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BOLETIN 3810 DE REGISTROS
DEL 11 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 12 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02399822 "LA AMISTA" LHT 2015 800,000
02158692 26 44 2014 1,000,000
02228401 3 D CARNES DEL RANCHO 2015 10,950,000
02201806 3 D EL RANCHO 2015 10,950,000
02201810 3 D MARTINA BAR 2015 10,950,000
02201802 3 D MARTINA PUB 2015 10,950,000
02201814 3 D MILU 2015 10,950,000
02228396 3 D MILU NO 2 2015 10,950,000
02234761 3 D QUE VACANERIA 2015 10,950,000
02389707 A Y R INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000
01540546 A&J TACOS Y EMPANADAS 2015 900,000
01812282 ABARROTES DEL PORVERNIR 2015 1,200,000
00474538 ABREO ACEVEDO RAUL 2015 1,000,000
01812278 ABREO GAMBOA ARNULFO 2015 1,200,000
01567042 ABRIL ABRIL HECTOR HORACIO 2015 1,000,000
02230047 ABRIL CLAVIJO MARIA INES 2015 1,000,000
02301458 ABRIL YURLEVINSON 2015 3,000,000
00867494 ABSUCAR 2015 5,000,000
01502974 ACABADOS ARQUITECTONICOS DISMAGAR S A
S
2015 873,296,066
00775692 ACADEMIA DE BILLARES MODERNOS 2015 1,200,000
02224390 ACADEMIA MUSICAL AUTONOMA DE BOGOTA S
A S
2014 600,000
02224390 ACADEMIA MUSICAL AUTONOMA DE BOGOTA S
A S
2015 1,250,000
01319564 ACCESORIOS MICHAEL 2015 1,200,000
00658369 ACCESORIOS Y LUJOS HENSCAR 2013 1,000,000
00658369 ACCESORIOS Y LUJOS HENSCAR 2014 1,000,000
00658369 ACCESORIOS Y LUJOS HENSCAR 2015 1,000,000
01979531 ACCION INTEGRAL EMPRESARIAL S A S 2011 6,000,000
01979531 ACCION INTEGRAL EMPRESARIAL S A S 2012 6,000,000
01979531 ACCION INTEGRAL EMPRESARIAL S A S 2013 6,000,000
01979531 ACCION INTEGRAL EMPRESARIAL S A S 2014 6,000,000
01979531 ACCION INTEGRAL EMPRESARIAL S A S 2015 6,000,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2014 2,000,000
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02294691 ACEVEDO PEREZ EFRAIN 2015 1,200,000
01043359 ACEVEDO RODRIGUEZ HENRY 2013 1,000,000
01043359 ACEVEDO RODRIGUEZ HENRY 2014 1,000,000
01043359 ACEVEDO RODRIGUEZ HENRY 2015 1,000,000
00641036 ACOSTA FORERO VICTOR JULIO 2015 873,259,522
01489713 ACOSTA GIRALDO WILMER DE JESUS 2015 1,200,000
01676885 ACOSTA GUZMAN NUMAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01676885 ACOSTA GUZMAN NUMAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01590306 ACOSTA ZAMBRANO DIANA GINETH 2015 1,264,800
02286386 ACTIVACIONES & MARKETING LOGISTICO S A
S
2015 10,000,000
02054961 AGM ASESORES S A S 2015 321,513,525
02321019 AGRICOLA COLINAS ETERNAS SAS 2014 163,998,820
00143575 AGRO-MUNDO 2013 100,000
00143575 AGRO-MUNDO 2014 100,000
02248872 AGROFUSA PECUARIA FORERO & CIA S C A 2015 10,000,000
01990971 AGROISABEL 2015 1,200,000
01800598 AGUADO OSORNO LILIANA 2015 1,000,000
02334372 AJNA S A S 2015 74,223,781
02442698 AKTIV GESTION DE ACTIVOS S A S 2015 536,147,191
02415599 AKY BAR 2015 1,288,700
02461936 ALAPE YATE FANNY 2015 300,000
02281112 ALARCON CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 500,000
01349554 ALARCON MONTAÑO FLOR STELLA 2015 1,100,000
02349888 ALARCON PEDRAZA MARTIN ALFONSO 2014 100,000
02349888 ALARCON PEDRAZA MARTIN ALFONSO 2015 5,000,000
01566337 ALEJANDRA 2015 2,500,000
02412216 ALFONSO BERNAL SONIA MILENA 2015 5,500,000
01931247 ALIANZA HOTELERA 2012 700,000
01931247 ALIANZA HOTELERA 2013 700,000
01931247 ALIANZA HOTELERA 2014 700,000
01442126 ALIMENTOS CAÑAVERAL 2015 900,000
02102804 ALMACEN DANIEL F1 2015 1,000,000
02470699 ALMACEN IMPACTO ROPA INFANTIL 2015 1,232,000
02226622 ALMACEN LOS ANGELITOS 2014 5,000,000
01597284 ALMACEN MODA HOGAR VILLAPINZON 2015 2,600,000
00940592 ALMACEN OLGA LUCIA GOMEZ 2014 3,350,000
00940592 ALMACEN OLGA LUCIA GOMEZ 2015 3,350,000
01411173 ALMACEN PUNTO SPORT ZIPAQUIRA 2015 1,300,000
00927426 ALMACEN STIC 2015 600,000
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02330822 ALMACEN SUPERMOTOS DEL LUCERO 2015 1,100,000
01818681 ALMACEN Y REMONTADORA DE CALZADO
ITALIANA
2015 600,000
01408881 ALMACEN Y VARIEDAD DONAYRES STORE EL
REMATAZO
2015 1,900,000
01212007 ALOJAMIENTO HOTELES HOSTALES Y
APARTAHOTELES
2015 7,087,800
02413198 ALQUILER DE LAVADORAS LA MONA 2015 600,000
02144029 ALTA DEFINICION OPTICAS 2014 950,000
02144029 ALTA DEFINICION OPTICAS 2015 950,000
01501842 ALVAREZ DE CARVAJAL MARTA LILLIAN 2015 1,250,000
02391669 ALVAREZ GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
02220758 AMARA'X COLLECTION 2013 1,000,000
02220758 AMARA'X COLLECTION 2014 1,000,000
02220758 AMARA'X COLLECTION 2015 1,000,000
02430658 AMAYA MURCIA DIEGO ALFONSO 2015 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2008 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2009 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2010 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2011 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2012 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2013 1,000,000
01737144 AMUWAY.NET 2014 500,000
01540544 ANDRADE HERNANDEZ JAVIER 2015 900,000
01053800 ANDREMOTOS 2015 1,000,000
01949965 ANDRES SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2015 900,000
02312037 ANGEL MARTINEZ LUZ NIDIA 2015 1,180,000
00684584 ANGULO TIRADO ANATOLIO 2015 1,280,000
02213993 ANNEAR ZAMBRANO NADID 2014 1,200,000
02213993 ANNEAR ZAMBRANO NADID 2015 1,200,000
01769964 ANZOLA CASTRO FABIAN 2015 700,000
01852094 APARICIO ALCIDES 2015 1,000,000
02073160 APARICIO LEON JOSE PATROCINIO 2014 1,000,000
02073160 APARICIO LEON JOSE PATROCINIO 2015 1,288,000
02412974 APROINGRR 2015 1,200,000
01962799 APTO 101 PUB 2015 2,500,000
02249485 ARANDU AGRICOLA S.A.S. 2015 1,184,252,204
02024956 ARANGO DAVILA ORLANDO DE JESUS 2015 2,100,000
01158563 ARAUJO ORDOÑEZ MIGUEL FAIVER 2015 1,000,000
02305696 ARBOLEDA SALAZAR JOSE AUGUSTO 2015 1,200,000
01703177 ARCILA VALENCIA RAMIRO DE JESUS 2015 4,200,000
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02253103 ARDILA GODOY LORENA 2013 1,500,000
02253103 ARDILA GODOY LORENA 2014 1,500,000
01362704 ARDILA QUITIAN ALIX AMPARO 2015 1,100,000
02223067 ARDUKIDS S A S 2015 49,510,000
01984211 ARENAS ROJAS EMMY YADIRA 2015 1,200,000
00922134 ARENAS Y GRANITOS EL CRISTAL 2015 1,400,000
02369296 AREPAS CJ 2015 2,000,000
01776432 AREVALO LOPEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
01690296 ARIAS CADENA PEDRO JOSE 2015 5,500,000
01990258 ARIAS FLOREZ PEDRO JOSE 2015 1,500,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2008 800,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2009 800,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2010 800,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2011 800,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01277164 ARIAS GIRALDO JOSE ALBERTO 2015 1,288,700
02286884 ARIAS MENDOZA MARTIN DAVID 2015 2,500,000
01442125 ARIAS OVALLE ANA ROSA 2015 900,000
02352719 ARIAS RIVAS CLAUDIA 2015 1,000,000
02447274 ARIAS VARGAS JHON EDDIER 2015 1,200,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2013 100,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2014 1,200,000
01381649 ARISTIZABAL QUINCHIA JOSE ALEJANDRO 2015 1,150,000
01492738 ARIZA DUARTE CARLOS ARTURO 2015 500,000
02405480 ARMAGEDDON JACKETS 2015 1,400,000
02207669 ARMONIAZ 1600 AM 2015 10,000,000
02192411 ARMONIAZ 1600 AM SAS 2015 10,000,000
02387358 ARQUI DENT PLUS 2015 2,000,000
02402477 ARROYITO BAR 2015 1,200,000
00741087 ARTE TERMICO COLOMBIANO ARTERCOL
LIMITADA
2015 3,950,000
01788104 ARTE Y DECORACION F.J 2015 1,200,000
01985645 ASADERO BRASA Y BRASA 2015 1,000,000
02485726 ASADERO DONDE JOSE Y E 2015 600,000
02023722 ASADERO RESTAURANTE CASA BASCA 2015 1,000,000
02073163 ASADERO RESTAURANTE SURTIDORA DE AVES
22 J.P
2014 1,000,000




01626238 ASESORIAS Y CONSULTORIAS AVANZAR LTDA 2015 102,810,618
S0016378 ASOCIACION CIVICA VECINOS CALLE 195 Y
ALREDEDORES
2013 1,243,576
S0016378 ASOCIACION CIVICA VECINOS CALLE 195 Y
ALREDEDORES
2014 1,243,576
S0016378 ASOCIACION CIVICA VECINOS CALLE 195 Y
ALREDEDORES
2015 27,894,460
S0037329 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
PROSPERANDO - EN LIQUIDACION
2013 500,000
S0037329 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
PROSPERANDO - EN LIQUIDACION
2014 500,000
S0046716 ASOCIACION DERECHO EN LINEA POR
COLOMBIA
2015 127,684
S0025846 ASOCIACION NACIONAL DE LA COMUNICACION 2013 0
S0025846 ASOCIACION NACIONAL DE LA COMUNICACION 2014 0
S0025846 ASOCIACION NACIONAL DE LA COMUNICACION 2015 0
01382285 ATLANTIDA VETERINARY LABORATORIES LTDA 2014 332,963,800
02486927 AURITA' S DESIGNS S.A.S 2015 15,000,000
01991209 AUTO CHELES 2015 1,710,000
00253082 AUTOS FIAT DE LA 27 2014 939,175,091
01991023 AVELLA MORA SEGUNDO MIGUEL 2015 3,000,000
02306777 AVICOLA Y GRANJA J.A.V 2015 1,232,000
02395100 AVILA BENAVIDES CUPERTINO 2014 1,000,000
02395100 AVILA BENAVIDES CUPERTINO 2015 1,000,000
01982840 AVILA CARMONA JENNY JASBLEIDY 2015 5,000,000
02201993 AVILA CARMONA SLENDY LUCIA 2015 6,000,000
00809264 AVILA IRENEO 2015 14,000,000
01380164 AVILA MUÑOZ FRANCISCO ERNESTO 2015 750,000
01053799 AVILA ROJAS FABIOLA 2015 1,000,000
02453332 AVILA TACHA ANGEL JAIR 2015 1,000,000
02020037 AYALA COLORADO ANA MARIA 2015 1,230,000
01874705 AYALA RODRIGUEZ DANIEL ANDRES 2012 800,000
01874705 AYALA RODRIGUEZ DANIEL ANDRES 2013 800,000
01874705 AYALA RODRIGUEZ DANIEL ANDRES 2014 800,000
01405898 AYERBE JARA EDWIN FERNANDO 2015 4,000,000
02352722 BACATA ROPA DE MUNDO 2015 1,000,000
02291798 BACKSTAGE CORP. 2015 1,100,000
02410703 BANCA PERSONAL EL DORADO 2015 11,231,221
02506282 BAQUERO ORTEGON MARTHA MILENA 2015 10,460,100
01818678 BAQUERO SUAREZ DIANA KATHERINE 2015 600,000
02151553 BAR - BQ,S 2015 1,200,000
01534120 BAR AURITA 2015 990,000
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02294692 BAR CHARLEY 2015 1,200,000
02194430 BAR DE RAFA R A 2015 1,288,000
02408396 BAR DIAMANTE 2015 1,232,000
02112139 BAR DIANITA 2015 1,200,000
01898444 BAR RESTAURANTE BARICHARA 2015 1,288,000
02106192 BAR RESTAURANTE Y PARRILLA DE TACON
ALTO
2012 10,000,000
02106192 BAR RESTAURANTE Y PARRILLA DE TACON
ALTO
2013 10,000,000
02106192 BAR RESTAURANTE Y PARRILLA DE TACON
ALTO
2014 10,000,000
02106192 BAR RESTAURANTE Y PARRILLA DE TACON
ALTO
2015 30,000,000
01518408 BAR VAMOS DONDE OMAR 2014 500,000
01518408 BAR VAMOS DONDE OMAR 2015 1,200,000
02138027 BARBBQU SANTAFEREÑO 2015 1,000,000
01019951 BARRAGAN AYALA GILDARDO 2015 1,288,000
00966242 BARRAGAN CALDERON JOSE ADALBER 2015 15,000,000
01093643 BARRAGAN GALVIS LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2006 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2007 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2008 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2009 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2010 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2011 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2012 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2013 100,000
01512822 BARRANTES BASTO YOLANDA 2014 1,200,000
02475130 BARRERA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 300,000
02000242 BARRETO LOPEZ LUZ ADRIANA 2011 1,030,000
02000242 BARRETO LOPEZ LUZ ADRIANA 2012 1,030,000
02000242 BARRETO LOPEZ LUZ ADRIANA 2013 1,030,000
02000242 BARRETO LOPEZ LUZ ADRIANA 2014 1,030,000
02000242 BARRETO LOPEZ LUZ ADRIANA 2015 1,288,000
02098664 BARRIGA GONZALEZ JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
02098664 BARRIGA GONZALEZ JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
02302135 BARRIOS MARIN JONATHAN 2015 4,000,000
00658403 BAUTISTA CABALLERO CARMEN JULIO 2015 3,600,000
02411636 BAUTISTA CARDENAS HENRY ELIAS 2015 1,232,000
02325122 BAUTISTA MONROY MAGDA INDIRA 2015 2,000,000
01916495 BAUTISTA SABALA ALVARO 2015 1,200,000
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02473785 BECERRA ROMERO DEISSY JOHANNA 2015 1,200,000
01053570 BECERRA URREGO ALBERTO 2014 1,000,000
02292142 BELLEZA Y COLOR PATY 2015 15,000,000
01873769 BELTRAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2012 900,000
01873769 BELTRAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 900,000
01873769 BELTRAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
01873769 BELTRAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
02206956 BENAVIDES NARANJO SANDRA MILENA 2014 1,030,000
02206956 BENAVIDES NARANJO SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02498489 BERMUDEZ PELUQUERIA 2015 1,280,000
00775691 BERMUDEZ VERA JOSE SERAFIN 2015 1,200,000
01942083 BERNAL HERNANDEZ LINA MARIA 2015 1,020,000
02340919 BERNAL PEREIRA RUBIELA 2014 1,000,000
02340919 BERNAL PEREIRA RUBIELA 2015 1,000,000
01601126 BETANCOURT HERNANDEZ SERAFIN 2015 1,280,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2010 900,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2011 900,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2012 900,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2013 900,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2014 900,000
01066840 BETANCUR ALARCON HENRY ANTONIO 2015 900,000
01175538 BICICLETAS TOUR COLOMBIA 2013 1,000,000
01175538 BICICLETAS TOUR COLOMBIA 2014 1,000,000
01175538 BICICLETAS TOUR COLOMBIA 2015 1,933,000
02280330 BICICLETAS TOUR COLOMBIA II 2014 1,000,000
02280330 BICICLETAS TOUR COLOMBIA II 2015 1,933,000
02409280 BILLARES EL RUBY BRASIL 2015 7,700,000
01262175 BILLARES ENIGMA 2015 1,933,000
01518338 BINBIT COLOMBIA S A S 2015 1,832,821,964
02332767 BIO LIMPIO SAS 2015 2,800,000
02126686 BLLJ FINCA RAIZ S EN C 2015 30,000,000
02141172 BOCANEGRA GARZON YENNY MARCELA 2015 8,469,000
01346117 BODEGA 22 PUESTO 162 ALERO SUR 2015 1,250,000
00732303 BOHORQUEZ CHIVATA LUIS HERNAN 2015 1,280,000
01158004 BOLIVAR GALINDO FLOR MIREYA 2013 1,000,000
01158004 BOLIVAR GALINDO FLOR MIREYA 2014 1,000,000
01158004 BOLIVAR GALINDO FLOR MIREYA 2015 1,000,000
02103910 BOMBONERA LA CONSENTIDA 2015 1,288,000
01167389 BONILLA RAFAEL 2004 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2005 1
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01167389 BONILLA RAFAEL 2006 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2007 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2008 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2009 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2010 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2011 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2012 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2013 1
01167389 BONILLA RAFAEL 2014 1
01955883 BOTERO VARON NOELIA 2015 1,800,000
01981716 BOUTIQUE DE LENCERIA 2015 3,200,000
01285607 BOVE BONAVENTURA 2015 4,252,000
02302806 BRICEÑO NARANJO CELMIRA 2015 800,000
02413196 BRIÑEZ BETANCOURT ALBA LUCIA 2015 600,000
01871086 BROASTER COFFE Y PIZZA LA CANDELARIA 2015 600,000
01285476 BROASTER Y CHISPAS ENGATIVA 2014 2,000,000
01895378 BUITRAGO ARENAS MARIA ELENA 2014 2,000,000
01895378 BUITRAGO ARENAS MARIA ELENA 2015 7,000,000
00483281 BUITRAGO BARRIGA PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02115619 BUITRAGO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01847278 BUITRAGO GARCIA MILENA PATRICIA 2015 3,000,000
00225980 BURITICA QUINTERO LUZ DARY 2013 900,000
00225980 BURITICA QUINTERO LUZ DARY 2014 900,000
00225980 BURITICA QUINTERO LUZ DARY 2015 10,305,000
02421396 BURSERA SAS 2015 15,137,146
02304694 C Y K SOLUCIONES NET 2015 1,200,000
00698955 CABALLERO CABALLERO MARIA ISABEL 2015 10,000,000
02143313 CABEZAS TORRES YEIMMY SULEY 2015 1,200,000
01938235 CAFE 2232 2012 1,000,000
01938235 CAFE 2232 2013 1,000,000
01938235 CAFE 2232 2014 1,000,000
01938235 CAFE 2232 2015 1,000,000
02400046 CAFE EXPRESO BAR 2015 2,000,000
02107414 CAFE INTERNET LA GATICA 2015 1,000,000
00420686 CAFETERIA EL BUEN SERVICIO MAÑANERO 2015 500,000
02497145 CAFETERIA LA ESPECIAL A 2015 500,000
00599810 CAFETERIA LOS PACHOS 2015 1,250,000
00888248 CAFETERIA RESTAURANTE Y PANIFICADORA
GRAN VIA 19
2015 600,000
00804554 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL PAVO 2015 990,000
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01646580 CAICEDO RODRIGUEZ JUAN DE DIOS 2013 985,000
01646580 CAICEDO RODRIGUEZ JUAN DE DIOS 2014 1,050,000
01646580 CAICEDO RODRIGUEZ JUAN DE DIOS 2015 1,090,000
01974288 CALA AFRICANO PEDRO 2015 800,000
01275604 CALDAS DE RESTREPO VIRGINIA 2015 650,000
02214672 CALDERON MARTINEZ ANGELICA MARIA 2015 67,656,000
01989360 CALZADO ANDALEON 2014 1,000,000
01989360 CALZADO ANDALEON 2015 1,000,000
01932775 CALZADO EMANUEL 23 2015 1,000,000
01284888 CALZADO FOREX SPORT 2015 1,200,000
00549452 CALZADO INDUSTRIAL VULCANO 2015 9,000,000
00425621 CAMACHO ALZA ALIRIO 2015 800,000
00350969 CAMACHO HERNANDEZ LUIS ROBERTO 2015 1,000,000
01262173 CAMACHO PINZON PEDRO ENRIQUE 2015 4,510,000
02054705 CAMARGO ARENAS GILLY JOHANNA 2014 1,000,000
02054705 CAMARGO ARENAS GILLY JOHANNA 2015 1,000,000
02438040 CAMARGO ARTURO JORGE LUIS 2015 1,200,000
02399122 CAMARGO BARRETO PEDRO LUIS 2015 2,000,000
02468101 CAMARGO RAMIREZ DEISY PATRICIA 2015 500,000
01861772 CAMIPLAS PLASTICOS RECUPERADOS 2015 2,500,000
01798826 CAMPO DE TEJO EL BOSQUECITO 2015 1,200,000
02361158 CANCHA DE MINITEJO LOS NIETOS JGS DE
LA 72
2015 1,200,000
02516136 CANO GALINDO SAUL 2015 1,200,000
02192635 CARAVANA DEL DESIERTO. 2015 900,000
02084929 CARDENAS LOZANO ERLEY 2015 12,000,000
02473181 CARDENAS MOLINA MARIBEL 2015 1,000,000
00468895 CARDENAS QUINTERO MAGALI 2014 20,000,000
02493729 CARDIOBELTRAN SAS 2015 50,000,000
01110817 CARDONA VILLEGAS NORA INES 2015 1,200,000
02415597 CARMONA GONZALEZ JHON ALEXANDER 2015 1,288,700
02294949 CARMONA RUIZ FABIO NELSON 2014 1,000,000
02294949 CARMONA RUIZ FABIO NELSON 2015 1,000,000
01913268 CARNES DE ORIENTE LAGUNA 2015 1,500,000
02409798 CARNES LA UNION HR 2015 1,200,000
02095292 CARO PARRA ELVIA YOLANDA 2015 500,000
02390813 CARRERO MORENO DIANA MARIA 2014 1,000,000
02390813 CARRERO MORENO DIANA MARIA 2015 1,000,000
01932772 CARVAJAL DE GARCIA CONSUELO 2015 1,000,000
01000384 CASA DE BANQUETES ALVARO O CASTAÑEDA 2015 100,535,000
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00912698 CASA DO COZINHEIRO 2014 1,000,000
00912698 CASA DO COZINHEIRO 2015 1,000,000
01518406 CASALLAS JOSE OMAR 2014 500,000
01518406 CASALLAS JOSE OMAR 2015 1,200,000
02436838 CASAS PULIDO JOSE IDINAEL 2015 1,200,000
01000382 CASTAÑEDA ALVARO ORLANDO 2015 100,535,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2008 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2009 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2010 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2011 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2012 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2013 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2014 100,000
01540367 CASTAÑEDA MOLANO DENNY ANDRES 2015 1,000,000
01926251 CASTAÑEDA RAFAEL ANGEL 2015 1,288,000
00081487 CASTAÑEDA RUSSI GILBERTO 2014 884,500,000
00081487 CASTAÑEDA RUSSI GILBERTO 2015 841,275,000
02369295 CASTAÑEDA SOLORZANO CIELO DE JESUS 2015 2,000,000
00108121 CASTELBLANCO AVILA JUAN DE JESUS 2015 1,692,491,794
02513662 CASTELBLANCO JOSE GERARDO 2015 1,130,000
01779077 CASTELLANOS LUGO NANCY YANETH 2015 1,200,000
01964882 CASTELLANOS PARRA MARLEN 2015 6,200,000
00832239 CASTELLANOS RUBIANO BERNARDO 2015 1,200,000
00517505 CASTIBLANCO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01732062 CASTIBLANCO CONTRERAS NELSON HERNANDO 2015 1,000,000
02483284 CASTIBLANCO ORJUELA LUIS ALBERTO 2015 1,230,000
01679219 CASTILLO CHINOME BLANCA LUDY 2015 1,000,000
01913267 CASTILLO FORERO EMILSE 2015 1,700,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2008 900,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2009 900,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2010 1,000,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2011 1,000,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2012 1,000,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2013 1,000,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2014 1,000,000
01699838 CASTILLO GALVIS LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
01896634 CASTRO DIAZ LUZ ANDREA 2015 1,288,700
02333281 CASTRO GAONA JOSE AGUSTIN 2014 800,000
02270224 CASTRO QUINTERO MARIA XIMENA 2013 500,000
02270224 CASTRO QUINTERO MARIA XIMENA 2014 500,000
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02270224 CASTRO QUINTERO MARIA XIMENA 2015 1,200,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2010 800,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2011 800,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2012 800,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2013 800,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2014 800,000
01925471 CASTRO ROJAS MARIA AURORA 2015 2,500,000
02455369 CASTRO ROMERO LILIANA 2015 500,000
02093435 CAUCHOCAR 2013 500,000
02093435 CAUCHOCAR 2014 500,000
02093435 CAUCHOCAR 2015 1,200,000
01029787 CAUCHOS MALACA R C 2015 1,200,000
02314970 CELINA SPORT 2014 500,000
02314970 CELINA SPORT 2015 500,000
02283753 CELIS CASAS ALBEIRO ANTONIO 2014 1,232,000
00470640 CELY GALAN RUBEN DARIO 2014 1,288,700
00470640 CELY GALAN RUBEN DARIO 2015 2,500,000
01805192 CENTRAL DE AMORTIGUADORES A O 2015 1,900,000
02429722 CENTRAL DE CARNES DON LUCHO 2015 1,000,000
01310330 CENTRO AGRO VETERINARIO ZOO S 2015 5,000,000
01443593 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL ANGEL S 2015 1,500,000
01601039 CENTRO EDUCATIVO DECROLY DE ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
01711938 CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS DE LA
CIENCIA
2015 1,925,000
01707338 CENTRO MEDICO FAMILIAR INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ S A S QUIEN
ABREVIADAMENTE SE DENOMINARÁ CMF
CENTRO MEDICO FAMILIAR S A S
2014 128,829,761
01255780 CERRAJERIA J D 2015 1,200,000
02064831 CHACON ORTEGA NUBIA INES 2012 500,000
02064831 CHACON ORTEGA NUBIA INES 2013 500,000
02064831 CHACON ORTEGA NUBIA INES 2014 500,000
02064831 CHACON ORTEGA NUBIA INES 2015 1,280,000
01679751 CHAPARRO CAJAMARCA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01679751 CHAPARRO CAJAMARCA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01060586 CHATARRERIA BJ 2015 1,200,000
02484082 CHAVES CEBALLOS GUILLERMO EDMUNDO 2015 1,000,000
00352943 CHAVES CORDERO LUIS GUILLERMO 2015 44,500,000
02480339 CHAVES DUQUE DIANA CLEMENCIA 2015 4,000,000
00966243 CHEPE GANGAS 2015 15,000,000
02031597 CHICA JARAMILLO IVAN FERNANDO 2015 1,280,000
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02411638 CHILDREN S FITNESS 2015 1,232,000
02045818 CI ROCAFLOR COLOMBIAN FARMS S A S EN
LIQUIDACION
2011 5,000,000
01581207 CIGARRERIA CAROLANS 2014 1
01581207 CIGARRERIA CAROLANS 2015 500,000
02082059 CIGARRERIA LA 118 2015 1,100,000
02105070 CIGARRERIA MARLY SUSA 2015 500,000
01765670 CIGARRERIA NIÑO LOPEZ 2015 1,232,000
02398700 CIMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2015 785,912,887
02207347 CLAVIJO BAQUERO VICTOR ADELMO 2014 1,232,000
02207347 CLAVIJO BAQUERO VICTOR ADELMO 2015 1,288,700
01704796 CLINIPUNTO 2008 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2009 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2010 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2011 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2012 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2013 100,000
01704796 CLINIPUNTO 2014 100,000
02215403 CLUB DE BILLARES MIXTO BRICEÑO 2015 900,000
01900333 CLUB DE BILLARES MIXTOS G P SANTANDER 2015 1,000,000
01243299 CLUB MARACAIBO BOGOTA 2015 18,000,000
01883693 COJO QUICAZAN ANA SILVIA 2015 800,000
02035337 COLEGIO CENTRAL GRAN COLOMBIANO -
INSTITUTO CENTRAL GRAN COLOMBIANO
2015 10,000,000
01551046 COLEGIO EL ROSARIO COTA 2014 1,000,000
01551046 COLEGIO EL ROSARIO COTA 2015 1,000,000
02506070 COMERCIALIZADORA BENNU SAS 2015 1,000,000
02309588 COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL 2014 1,200,000
02309588 COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL 2015 1,288,000
01667840 COMERCIALIZADORA E COMERCE JV S A S 2014 1,000,000
01667840 COMERCIALIZADORA E COMERCE JV S A S 2015 200,000,000
01795853 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FERACUA
LTDA.
2013 1,000,000
01795853 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FERACUA
LTDA.
2014 1,000,000
01795853 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FERACUA
LTDA.
2015 50,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2008 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2009 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2010 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2011 1,000,000
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01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2012 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2013 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2014 1,000,000
01608086 COMERCIALIZADORA J FLOREZ 2015 1,000,000
02415792 COMERCIALIZADORA JURADO 2015 1,100,000
02042833 COMERCIALIZADORA SOPINTURAS DEL SUR 2014 1,232,000
02042833 COMERCIALIZADORA SOPINTURAS DEL SUR 2015 1,232,000
02189810 COMERCIALIZADORA VIEMART S A S 2014 30,000,000
01831562 COMERCIALIZADORA Y FABRICA DE CALZADO
SABAS
2014 1,200,000
01831562 COMERCIALIZADORA Y FABRICA DE CALZADO
SABAS
2015 1,200,000
01679753 COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA MIS
FLORES ONLINE
2013 1,000,000
01679753 COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA MIS
FLORES ONLINE
2014 1,000,000
01255684 COMESTIBLES QUEGUST 2015 1,280,000
S0005189 COMITE VISIT USA. COLOMBIA 2015 42,825,674
01110820 COMPRA VENTA MARCELA 2015 1,200,000
01776435 COMUNICACIONES K E H 2015 1,000,000
01954348 COMUNICACIONES SANTI M S J 2015 1,150,000
02345926 COMUNICACIONES TOM Y JERRY 2015 1,000,000
02477735 CONFECCIONES LOAN 2015 15,000,000
02445065 CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS
GENERALES SAS
2015 2,015,243,569
02504925 CONSTRUCCIONES SABOMA SAS 2015 10,000,000
01094775 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PARA EL
DESARROLLO LIMITADA ANBERA LTDA
2012 5,300,000
01094775 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PARA EL
DESARROLLO LIMITADA ANBERA LTDA
2013 5,500,000
01803882 CONSTRUCT TECH LTDA 2014 15,000,000
01802655 CONSTRUCTORA LAN LTDA 2015 100,000,000
02473311 CONSTRUCTORA NOGAR SAS 2015 100,000,000
01754587 CONSTRUCTORA XUEVA LTDA 2014 271,060,822
01754587 CONSTRUCTORA XUEVA LTDA 2015 343,958,935
02406742 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SVF 2015 1,500,000
02272225 CONTRERAS FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015 4,200,000
02183728 CONTRERAS GUERRA MEDARDO JAIME 2014 12,000,000
02183728 CONTRERAS GUERRA MEDARDO JAIME 2015 12,000,000
02222614 CONTRERAS JOSE MAURICIO 2015 1,000,000




S0036514 COOPERATIVA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA CRUZ
2015 25,069,727
00672100 COPEBA LTDA 2015 1,110,674,989
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2009 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2010 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2011 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2012 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2013 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2014 100,000
00895466 COPIAS SARON S.A.S 2015 1,000,000
S0004348 CORPORACION GRANJA AGRICOLA DE FOMEQUE 2015 1,280,000
S0043345 CORPORACION INTERCONTINENTAL PARA EL




S0043345 CORPORACION INTERCONTINENTAL PARA EL




S0040920 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
PROPIEDAD RAIZ
2015 50,000,000
S0032096 CORPORACION MAKKUNAGUA ONG 2015 1,485,200
S0042974 CORPORACION PRIVADA EL CASTILLO VIP
SIGLA CORPOCASTILLOVIP
2014 30,000,000
S0010534 CORPORACION PROPUESTA AMBIENTAL PARA
UNA
2015 2,000,000
02280904 CORREAL CASAS LEONARDO 2014 500,000
02280904 CORREAL CASAS LEONARDO 2015 500,000
02473423 CORREDOR ACHURY LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02147728 CORTAZAR BARRERO EDITH 2014 1,000,000
02147728 CORTAZAR BARRERO EDITH 2015 1,000,000
01891924 CORTES CIFUENTES LUZ MERY 2010 100,000
01891924 CORTES CIFUENTES LUZ MERY 2011 100,000
01891924 CORTES CIFUENTES LUZ MERY 2012 100,000
01891924 CORTES CIFUENTES LUZ MERY 2013 100,000
01891924 CORTES CIFUENTES LUZ MERY 2014 100,000
02497773 CORTES MENDEZ MARIA NANCY 2015 600,000
01401899 CORTES MONTOYA NIDIA MARGOT 2015 1,200,000
02014972 CORTES PEREZ MARIBEL 2015 1,200,000
01502342 CORTES Y STYLOS PAOLA ANDREA 2015 1,100,000
02506287 CREACIONES D Y F 2015 10,460,100
01595676 CREACIONES M Y N SPORT 2015 1,800,000
02024637 CREACIONES MARCOS 2015 1,800,000
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02095294 CREARTE YO C 2015 500,000
01981714 CRIOLLO GIL MAIRA ALEXANDRA 2015 31,500,000
00420685 CRIOLLO RINCON LUIS ENRIQUE 2015 500,000
00799448 CRIST MARMOL 2015 4,500,000
01548172 CROSS BORDER TECHNOLOGY S A S 2015 385,369,955
01774231 CRUZ CASTRO ZORAYDA DEL PILAR 2015 6,000,000
01319563 CRUZ FURQUE GERARDO 2015 1,200,000
01374492 CRUZ HERNANDEZ FERNANDO 2015 1,288,700
02151550 CRUZ PATIÑO PEDRO ALEXANDER 2015 1,200,000
02212291 CRUZ VALBUENA EDUARDO 2015 5,500,000
00897809 CUELLAR ROMERO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01375021 CUFER SAS 2015 4,408,065
02527477 CYC MULTIMEDIA SAS 2015 5,000,000
02430664 D DIVANO 2015 1,000,000
01368529 D'VINCI CUERO 2015 8,500,000
01544836 DANTUR LTDA 2014 1,000,000
01544836 DANTUR LTDA 2015 1,200,000
02283754 DAYCAT 2014 1,232,000
02428502 DAZA MONTEJO JOSE AGUSTIN 2015 950,000
02387056 DEALER GROUP S A S 2014 27,332,832
01255778 DELGADO JUAN AGUSTIN 2015 1,200,000
00031924 DELGADO LEON CIRO ALONSO 2015 500,000
01097313 DELICIAS MAFRED 2013 1,100,000
01097313 DELICIAS MAFRED 2014 1,845,000
00171281 DEPOSITO DE MADERAS EL ORIENTE 2015 500,000
01199038 DEPOSITO DE MATERIALES TEJAS Y
CUBIERTAS
2014 500,000
01344808 DEPOSITO DE PAPA LOS ANGELES 2015 650,000
01492739 DEPOSITO Y FERRETERIA EL REY 2015 500,000
02299580 DESPENSA ANDINA J M 2015 950,000
00143574 DIAZ ALONSO LUIS EDUARDO 2013 100,000
00143574 DIAZ ALONSO LUIS EDUARDO 2014 100,000
01553405 DIAZ CANO HERMES 2015 2,500,000
01242860 DIAZ DE NARANJO LUCIA 2015 1,200,000
01101587 DIAZ IVAN 2015 800,000
01302636 DIAZ MANTILLA MARLENE 2015 1,310,000
02410204 DIAZ MORENO SERAFIN 2015 5,000,000
00806272 DIAZ MURCIA NILDA RAQUEL 2015 1,280,000
02131871 DIAZ QUITIAN JOSE AMILCAR 2014 100,000
02131871 DIAZ QUITIAN JOSE AMILCAR 2015 1,280,000
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02241438 DIAZ SABOYA HECTOR HERNAN 2015 750,000
01847685 DIAZ TORRES MARIA ROCIO 2015 1,200,000
01022571 DIETETICAS ONLINE 2015 1,100,000
01703988 DIEZ CONSULTORES S.A.S. 2015 1,326,522,505
02031599 DIGITAL TITAN KINGSTON 2015 1,280,000
01273957 DISCO TABERNA LOS GUAROS 2014 1,200,000
02100305 DISCORUÑA 2015 1,500,000
01085932 DISCOTECA CLUB CENTER 2015 600,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2002 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2003 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2004 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2005 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2006 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2007 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2008 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2009 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2010 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2011 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2012 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2013 10,000
01038629 DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE 2014 10,000
01774919 DISEÑOS ARTE EN CUERO 2015 500,000
01732064 DISFRUVER DE VILLAPINZON 2015 1,000,000
02414081 DISGRAF PUBLICIDAD A.S 2015 1,500,000
02366099 DISTRIBUCIONES  ZULUAGA 2014 100,000
02366099 DISTRIBUCIONES  ZULUAGA 2015 1,200,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2006 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2007 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2008 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2009 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2010 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2011 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2012 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2013 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2014 100,000
01230870 DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS 2015 1,000,000
01420228 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS OCHOA E U 2012 900,000
01420228 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS OCHOA E U 2013 900,000
01420228 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS OCHOA E U 2014 900,000
01420228 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS OCHOA E U 2015 900,000
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02278246 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MAYIS 2015 1,100,000
02008322 DISTRIBUIDORA DE CARNES D`EDGAR 2015 1,200,000
02516138 DISTRIBUIDORA DE CARNES DANY 2015 1,200,000
01974293 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LIDER 2015 800,000
01779079 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 81 2015 1,200,000
02478100 DISTRIBUIDORA DE CARNES RESPOO 2015 1,500,000
02294952 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PORTAL F.C 2014 1,000,000
02294952 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PORTAL F.C 2015 1,000,000
02007551 DISTRIBUIDORA EDGAR RAMIREZ 2015 1,000,000
01852099 DISTRIBUIDORA JISETH 2015 1,000,000
02054706 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN
FELIPE
2014 1,000,000
02054706 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN
FELIPE
2015 1,000,000
01638227 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE TUBERIAS
Y ACCESORIOS DIVAL
2015 1,288,000
02266092 DISTRITERNERA PQ 2014 20,000,000
01101589 DIVANCHE 2015 800,000
01568548 DL 95 2015 1,200,000
02158689 DOMINGUEZ LOZANO GLORIA ELENA 2014 1,000,000
01842003 DON AREPO JJ 2015 500,000
01531486 DONDE ALEX AJA 2015 1,200,000
01647903 DOTACIONES SAIF LIMITADA 2015 1,343,680,466
02438775 DRIFTING & TOOLS S A S 2015 17,837,478
01256091 DROGAS ADONAY 2015 2,000,000
01805803 DROGAS LA ECONOMIA SILVANIA. 2015 8,000,000
00300031 DROGAS SUR ORIENTE 2015 2,500,000
01427138 DROGUERIA DANNLY 2015 1,288,700
01920776 DROGUERIA DINIFARMA 2015 1,200,000
01634132 DROGUERIA LIZETH VANNESA 2015 2,600,000
02222387 DROGUERIA ORIENTAL C Y L 2015 1,000,000
00971724 DROGUERIA ROLDAN 2014 500,000
00971724 DROGUERIA ROLDAN 2015 1,500,000
01492489 DROGUERIA SERVIREBAJA 2014 700,000
01492489 DROGUERIA SERVIREBAJA 2015 700,000
01927208 DROGUERIA SION 2015 2,000,000
00329303 DUARTE CORREA ALFONSO 2015 1,000,000
01414762 DUARTE DE BLANCO EVA VICTORIA 2014 1,000,000
01414762 DUARTE DE BLANCO EVA VICTORIA 2015 1,200,000
02367654 DUARTE ORTIZ LUZ ENID 2015 2,560,000
01500633 DUARTE PAIBA DORA LIGIA 2015 1,650,000
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01762916 DUARTE TARAZONA MARIA ANTONIA 2014 800,000
01762916 DUARTE TARAZONA MARIA ANTONIA 2015 800,000
02287393 DUARTE VELANDIA AIDA LUZ 2015 1,200,000
02292131 DUQUE DUQUE HELENA PATRICIA 2015 15,000,000
01158567 E MOUSE 2015 1,000,000
00912716 ECONAT LTDA 2015 628,948,700
00761099 ECONOMIA REGIONAL Y SOCIAL LTDA 2013 251,908,438
00761099 ECONOMIA REGIONAL Y SOCIAL LTDA 2014 54,401,000
00761099 ECONOMIA REGIONAL Y SOCIAL LTDA 2015 271,688,621
02400685 EDITORIAL TIEMPO DE LEER SAS 2015 74,850,000
02528332 EL AZUL 1 S A S 2015 2,000,000
02528289 EL AZUL 2 S A S 2015 2,000,000
02528312 EL AZUL 3 S A S 2015 2,000,000
02528300 EL AZUL 4 S A S 2015 2,000,000
02528303 EL AZUL 5 S A S 2015 2,000,000
00973462 EL BANQUETE DE SU MAJESTAD EL CLIENTE 2011 1,000,000
00973462 EL BANQUETE DE SU MAJESTAD EL CLIENTE 2012 1,000,000
00973462 EL BANQUETE DE SU MAJESTAD EL CLIENTE 2013 1,000,000
00973462 EL BANQUETE DE SU MAJESTAD EL CLIENTE 2014 1,000,000
01128575 EL CASTILLO DEL DUENDE 2015 1,280,000
02367132 EL CASTILLO V I P 2014 15,000,000
02499701 EL ESTANQUILLO DE HUMBER 2015 1,100,000
01127674 EL HUERTO DE SEBASTIAN 2015 5,000,000
01982846 EL IMPERIO DEL GRAN REY PETERMAN CSP 2015 5,000,000
01489715 EL MINI MERCADO DE WILMER 2015 1,200,000
02144468 EL PAISAJE JACALITO 2014 1,000,000
02144468 EL PAISAJE JACALITO 2015 5,000,000
02293459 EL PORTAL EL CERRITO 2015 1,000,000
02393055 EL RANCHO DE PIPE ASADERO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01205569 EL RECUERDO TIENDA 2015 400,000
02484083 ELECTROAUTOS SSS 2015 1,000,000
01961865 ELITE LAUNDRY 2014 1,179,000
01961865 ELITE LAUNDRY 2015 1,179,000
02331643 EMANUEL SALA DE BELLEZA M C 2014 1,200,000
02020039 EMPANADA 70 2015 1,230,000
01158005 EMPANADAS... SALSAS Y SABOR 2013 1,000,000
01158005 EMPANADAS... SALSAS Y SABOR 2014 1,000,000
01158005 EMPANADAS... SALSAS Y SABOR 2015 1,000,000
01560975 ENMARCACIONES DIANA 2015 1,100,000
01769966 EQUIPOS DE LUCHA LIBRE 2015 700,000
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02450428 EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CELULARES
CIUDAD DE LA LUNA
2015 800,000
00664607 EQUIPOS Y MOTORES P.H. 2013 2,000,000
00664607 EQUIPOS Y MOTORES P.H. 2014 2,000,000
00664607 EQUIPOS Y MOTORES P.H. 2015 2,000,000
02345917 ESCALANTE ORDOÑEZ PEDRO JULIO 2015 1,000,000
02130249 ESGUERRA CASTRO ADRIANA 2015 1,000,000
01038181 ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01038181 ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA 2015 1,500,000
02441384 ESTRUCMEZA & AVA-INOX S.A.S 2015 3,000,000




02021636 EXHICROM H.C 2015 1,000,000
02469735 EXPENDIO DE CARNES  EL PAISANO PACHO 2015 1,200,000
02260490 EXPORTACIONES EL TOPACIO SAS 2013 1,000,000
02260490 EXPORTACIONES EL TOPACIO SAS 2014 1,000,000
02068536 EXPRESSIONES LA 9 2014 2,600,000
02068536 EXPRESSIONES LA 9 2015 2,600,000
00474539 FAMA EL PORVENIR CHIPATEÑO 2015 1,000,000
02466790 FARFAN DE PARGA PATRICIA 2015 1,000,000
02138076 FENICIA CENTRO TERAPEUTICO 2015 1,000,000
00182934 FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINO 2015 3,630,000
01677933 FERREANDEST 2015 2,700,000
01552698 FERREPINTURAS T & B 2015 5,000,000
02214000 FERRETERIA FERVISUR 2014 1,200,000
02214000 FERRETERIA FERVISUR 2015 1,200,000
01964886 FERRETERIA HIPERCONSTRUCTOR 2015 6,200,000
02289985 FERREXITO ROCHA 2015 1,000,000
01624875 FIBERTEC TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 153,697,049
01275164 FIGUEREDO VIRGUEZ FLOR ALBA 2015 2,100,000
01847279 FIGURA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA 2015 3,000,000
01874706 FIGURAS BELLEZA Y ESTETICA 2012 800,000
01874706 FIGURAS BELLEZA Y ESTETICA 2013 800,000
01874706 FIGURAS BELLEZA Y ESTETICA 2014 800,000
02066277 FINCA RAIZ Y ASOCIADOS CR 2014 1,000,000
02066277 FINCA RAIZ Y ASOCIADOS CR 2015 1,900,000
00265242 FLORES MARIA CLAUDIA 2015 2,350,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2008 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2009 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2010 1,000,000
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00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2011 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2012 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
00351056 FLOREZ FORERO JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
01474003 FLOREZ SERNA HERIBERTO 2013 900,000
01474003 FLOREZ SERNA HERIBERTO 2014 940,500
01474003 FLOREZ SERNA HERIBERTO 2015 1,288,700
02137120 FOLYRACOL S A S 2014 5,000,000
02305698 FONDA PAISA EL BALCON 2015 1,200,000
02339846 FORERO SUAREZ NELSON PASTOR 2014 1,100,000
02339846 FORERO SUAREZ NELSON PASTOR 2015 1,100,000
02368696 FORIGUA RUIZ JORGE HERNANDO 2015 3,220,000
02121920 FOSFA INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02490730 FOTO IMAGEN 111 2015 1,288,700
01287527 FOX DISEÑOS 2014 1,200,000
01287527 FOX DISEÑOS 2015 1,200,000
01248719 FOX WORLD LTDA 2014 2,000,000
01248719 FOX WORLD LTDA 2015 2,000,000
02143739 FRESNEDA GRANADOS JHON JAIRO 2012 500,000
02143739 FRESNEDA GRANADOS JHON JAIRO 2013 500,000
02143739 FRESNEDA GRANADOS JHON JAIRO 2014 510,000
02143739 FRESNEDA GRANADOS JHON JAIRO 2015 515,000
01940169 FRIGOLD S CARNES 2012 2,000,000
01940169 FRIGOLD S CARNES 2013 2,000,000
01940169 FRIGOLD S CARNES 2014 2,000,000
01940169 FRIGOLD S CARNES 2015 2,000,000
02274590 FRUPALL 2014 1,100,000
02274590 FRUPALL 2015 1,100,000
01879570 FRUTAS DE LA 37 2015 1,900,000
02372797 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE PEDRO
PABLO
2015 1,000,000
01420951 FRUTAS Y VERDURAS MAXI FRUVER 2015 1,000,000
02428507 FRUTERIA Y CAFETERIA RICATTY 2015 950,000
02344060 FRUTICAMPO LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
01879569 FRUTO ACOSTA MONICA PIEDAD 2015 5,790,000
01914184 FRUWER PLAZA 2010 900,000
01914184 FRUWER PLAZA 2011 900,000
01914184 FRUWER PLAZA 2012 900,000
01914184 FRUWER PLAZA 2013 900,000
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01914184 FRUWER PLAZA 2014 900,000
01914184 FRUWER PLAZA 2015 900,000
02255721 FUELDISTRIBUTION BMX 2015 7,000,000
S0029373 FUNDACION DE LA MANO CONTIGO 2015 1,000,000
S0044940 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL F.C.
HUGO BONILLA
2015 100,000
S0031631 FUNDACION IZAR 2015 205,855,790
S0035534 FUNDACION LA BENDICION DE DIOS 2015 1,000,000
S0016855 FUNDACION LA CUMBIA EN LOS ANDES
FUCUANDES
2015 1,000,000
S0026862 FUNDACION MEDICA ALQUERIA SIGLA FUMAL 2015 3,000,000
S0031021 FUNDACION PUENTES DE AMOR PUDEA 2015 800,000
S0035928 FUNDACION RENACER POR TI 2015 35,246,000
S0046348 FUNDACION TRILCE 2015 2,000,000
S0040128 FUNDACION UNA CARICIA DE DIOS 2015 500
S0047622 FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO Y
AMOR
2015 6,000,000
00862759 FUNDICIONES R C G 2015 2,000,000
02297315 FUNKEIN ILUMINATION SAS 2015 6,100,000
02356345 GALARZA DE SUAREZ GLADYS 2014 1,100,000
02356345 GALARZA DE SUAREZ GLADYS 2015 1,200,000
02249192 GALEANO HERRERA LILIA FLORINDA 2015 2,000,000
02514101 GALINDO RINCON MARINA 2015 60,000
02497137 GALINDO SALDAÑA FANY 2015 500,000
02492769 GALLEGO & PINEDA INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
01294935 GALLETERIA DEL VALLE 2015 1,280,000
00934594 GALVIS BERMUDEZ ARLES 2014 600,000
00934594 GALVIS BERMUDEZ ARLES 2015 1,200,000
01002287 GAMBOA FAJARDO ALVARO 2014 100,000
01002287 GAMBOA FAJARDO ALVARO 2015 1,200,000
01914059 GAMEZ BAQUERO GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,000,000
01914059 GAMEZ BAQUERO GIOVANNI ALEXANDER 2015 46,953,000
02145292 GANACLICK SAS 2014 1,000,000
01832450 GAONA DIAZ MARY LUCIA 2013 100,000
01832450 GAONA DIAZ MARY LUCIA 2014 100,000
01882548 GAONA ZAMORA JOSE SANTIAGO 2013 1,133,000
01882548 GAONA ZAMORA JOSE SANTIAGO 2014 1,133,000
02184554 GARAVITO DIAZ EDGAR 2015 1,200,000
01769118 GARCES VERGARA JESSICA VIVIANA 2015 1,288,000
00795366 GARCIA ARBELAEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01715717 GARCIA CAVIEDES JUAN JOVANY 2015 1,200,000
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01446601 GARCIA GONZALEZ PATRICIA 2015 700,000
01989348 GARCIA LOPEZ LUZ YEIMY 2015 1,288,700
01163726 GARCIA OREJUELA ELKIN ORLANDO 2015 1,300,000
00960880 GARCIA PEREZ MARIA FALCONERY 2015 1,000,000
02100298 GARCIA SANCHEZ ALBEIRO 2015 1,500,000
02499697 GARZON POVEDA JOSE HUMBERTO 2015 1,100,000
01850405 GARZON ROJAS MAURICIO ANDRES 2012 500,000
01850405 GARZON ROJAS MAURICIO ANDRES 2013 500,000
01850405 GARZON ROJAS MAURICIO ANDRES 2014 500,000
01850405 GARZON ROJAS MAURICIO ANDRES 2015 1,200,000
02187037 GAS NATURAL INDUTGASES S A S 2015 6,423,000
02060191 GER - PLAST P L 2014 1,000,000
02060191 GER - PLAST P L 2015 1,000,000
01821210 GESTION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS LTDA
G T P LTDA
2015 662,891,940
02016488 GESTIONAR Y NORMALIZAR S A S 2011 2,000,000
02016488 GESTIONAR Y NORMALIZAR S A S 2012 2,000,000
02016488 GESTIONAR Y NORMALIZAR S A S 2013 5,093,000
02016488 GESTIONAR Y NORMALIZAR S A S 2014 3,842,000
02016488 GESTIONAR Y NORMALIZAR S A S 2015 3,842,000
01964112 GIMNASIO BILINGUE HOWARD GADNER 2015 15,000,000
01060237 GIRALDO JARAMILLO JESUS MARIA 2015 6,500,000
01483018 GIRALDO RAMIREZ BERTHA OLIVA 2015 23,000,000
01165174 GIRALDO RAMIREZ GUSTAVO 2015 20,000,000
02280574 GLOBAL ACABADOS SAS 2013 1,000,000
02280574 GLOBAL ACABADOS SAS 2014 1,000,000
02280574 GLOBAL ACABADOS SAS 2015 1,000,000
02526488 GLOBALTEAM SAS 2015 1,000,000
02207632 GOMEZ ALBA CECILIA 2015 1,280,000
02363173 GOMEZ BARRETO JOSE ALEJANDRO 2015 1,280,000
01649367 GOMEZ DE ANTONIO JAVIER AUGUSTO 2015 450,000
02351536 GOMEZ GARZON JAVIER 2014 1,100,000
02351536 GOMEZ GARZON JAVIER 2015 1,100,000
01971922 GOMEZ GIRALDO MAURICIO ALBERTO 2015 48,150,000
00783182 GOMEZ HERRERA SANDRA PATRICIA 2015 4,500,000
02494171 GOMEZ LOPEZ IVAN DARIO 2015 1,200,000
02143292 GOMEZ MARTINEZ PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02143292 GOMEZ MARTINEZ PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02411925 GOMEZ MARULANDA JESUS ELIECER 2015 80,000,000
01536609 GOMEZ MORENO JONH JAIRO 2015 1,050,000
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00622761 GOMEZ PEÑALOZA CARLOS JULIO 2015 1,280,000
01788103 GOMEZ PIRA FREDY YOVANNY 2015 1,200,000
00940590 GOMEZ PULIDO OLGA LUCIA 2014 3,350,000
00940590 GOMEZ PULIDO OLGA LUCIA 2015 3,350,000
01860154 GOMEZ RESTREPO MANUEL LEONARDO 2014 1,200,000
01860154 GOMEZ RESTREPO MANUEL LEONARDO 2015 1,288,000
01294041 GOMEZ ROBAYO PEDRO PABLO 2015 1,250,000
02404041 GONZALEZ ALVAREZ JAMES HUMBERTO 2015 2,500,000
01799343 GONZALEZ BELLO LUIS ANTONIO 2015 2,800,000
02404308 GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00694858 GONZALEZ CLAVIJO GUILLERMO 2015 3,000,000
02023717 GONZALEZ EDUVINA 2015 1,000,000
02262975 GONZALEZ GOMEZ SARA LUZ 2013 500,000
02262975 GONZALEZ GOMEZ SARA LUZ 2014 500,000
02262975 GONZALEZ GOMEZ SARA LUZ 2015 1,000,000
02030512 GONZALEZ GONZALEZ ELBERT SAMIR 2013 1,000,000
02030512 GONZALEZ GONZALEZ ELBERT SAMIR 2014 1,000,000
02030512 GONZALEZ GONZALEZ ELBERT SAMIR 2015 1,200,000
02485724 GONZALEZ LOPEZ JOSE ARMANDO 2015 600,000
01420949 GONZALEZ MELO ARMANDO 2015 1,000,000
01544984 GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO 2011 1,000,000
01544984 GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO 2012 1,000,000
01544984 GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO 2013 1,000,000
01544984 GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO 2014 1,000,000
01544984 GONZALEZ NEUTO ABEL IGNACIO 2015 1,000,000
02374554 GONZALEZ ORJUELA JAVIER EDUARDO 2015 800,000
00804227 GONZALEZ PACHON CLARA ISABEL 2015 7,475,000
02372790 GONZALEZ PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02498484 GONZALEZ RAMOS YURANIS YARIMA 2015 1,280,000
01770326 GONZALEZ RODRIGUEZ YANETH 2015 1,280,000
01483885 GONZALEZ SUAREZ MARIA CARMEN ROSA 2015 1,235,000
02198568 GONZALEZ ZAMUDIO MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2002 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2003 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2004 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2005 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2006 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2007 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2008 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2009 10,000
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01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2010 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2011 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2012 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2013 10,000
01038627 GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA 2014 10,000
00641039 GRAFI LEO 2015 1,000,000
00562935 GRAFICAS PLUS GRAFIPLUS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 84,735,842
01485767 GRAFIPLUS 2014 8,473,584
00922130 GRANDE SANCHEZ JOSE ANTONIO 2015 1,400,000
02495076 GRANERO C&C 2015 1,200,000
02030513 GRANERO PUENTE REAL 2013 1,000,000
02030513 GRANERO PUENTE REAL 2014 1,000,000
02030513 GRANERO PUENTE REAL 2015 1,200,000
02197528 GRAPHIC MEANS S A S 2014 36,080,140
02463337 GREEN DESIGN CO.SAS 2015 12,600,000
02053686 GREEN POINT  TIENDA DEPORTIVA 2015 800,000
02286446 GREEN POINT TIENDA DEPORTIVA N 4 2015 800,000
00039254 GRUAS RELAMPAGO 2015 450,000
01745634 GRUPO DE LA RED & CIA LIMITADA 2013 10,000,000
01745634 GRUPO DE LA RED & CIA LIMITADA 2014 10,500,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2010 1,000,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2011 1,000,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2012 1,000,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2013 1,000,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2014 1,000,000
01898465 GRUPO EMPRESARIAL NARFREF LIMITADA 2015 1,000,000
02479871 GRUPO INDUSTRIAL INDUNIK SAS 2015 193,869,750
02276078 GRUPO TOUR COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
00720132 GUAQUETA RIVEROS MIGUEL ANTONIO 2015 3,750,000
00713247 GUARACA DE LAISECA MARIA ELISA 2015 1,100,000
02496051 GUARDERIA INFANTIL LLUVIA DE SUEÑOS 2015 3,000,000
01165498 GUARDERIA PREESCOLAR LOS PEQUEÑOS
MUPPET'S
2015 900,000
00760923 GUARNIZO CABEZAS OMAR 2015 3,500,000
01508404 GUERRERO PALACIOS FLOR MARIA 2015 2,600,000
01023014 GUERRERO SAENZ JOSE AGUSTIN 2015 900,000
01603849 GUTIERREZ CANTILLO SERGIO 2015 10,000,000
02118353 GUTIERREZ CASTELLANOS ANDRES MAURICIO 2012 1,000,000
02118353 GUTIERREZ CASTELLANOS ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
02118353 GUTIERREZ CASTELLANOS ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
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02118353 GUTIERREZ CASTELLANOS ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01287526 GUTIERREZ GARCES ALVARO HERNAN 2014 1,200,000
01287526 GUTIERREZ GARCES ALVARO HERNAN 2015 1,200,000
01356119 GUTIERREZ MARTIN DEOSITEO 2014 5,000,000
01356119 GUTIERREZ MARTIN DEOSITEO 2015 5,000,000
00110545 GUTIERREZ REYES E HIJOS S. EN C. 2015 500,000
00920680 GUTIERREZ RICO GUSTAVO 2015 1,280,000
02490725 GUTIERREZ VARGAS MARY JULIETH 2015 1,288,700
01834977 GUZMAN CARDOSO MARIA MERCEDES 2015 1,288,000
01548779 GUZMAN ECHEVERRY JHON JAROL 2015 2,000,000
00696365 GUZMAN GONZALEZ RAUL 2014 1,200,000
00696365 GUZMAN GONZALEZ RAUL 2015 1,200,000
02165285 GUZMAN LOPEZ GUSTAVO ANDRES 2014 1,000,000
02165285 GUZMAN LOPEZ GUSTAVO ANDRES 2015 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2008 900,000
01699842 GYM CENTAURO 2009 900,000
01699842 GYM CENTAURO 2010 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2011 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2012 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2013 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2014 1,000,000
01699842 GYM CENTAURO 2015 1,200,000
01327368 HACIENDA FLORAL 2015 1,000,000
02139405 HAPPY SHOPPER 2012 500,000
02139405 HAPPY SHOPPER 2013 500,000
02139405 HAPPY SHOPPER 2014 500,000
01238422 HARINA DE MAIZ MONTENEGRO 2015 1,200,000
02272226 HC ELECTRONICA 2015 1,000,000
02304696 HC ELECTRONICA. COM 2015 1,000,000
02136579 HELADERIA YESSICA 2015 1,000,000
02254536 HENAO GLORIA INES 2015 800,000
00411093 HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS
FIJA
2014 6,000,000
00411093 HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS
FIJA
2015 6,000,000
02021630 HEREDIA CUBILLOS EDICSON ANTONIO 2015 1,000,000
02386429 HERMOSA CARDOZO ERIKA MILENA 2014 500,000
02386429 HERMOSA CARDOZO ERIKA MILENA 2015 500,000
01797809 HERNANDEZ CARDENAS VICTOR RAFAEL 2015 1,000,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2008 100,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2009 100,000
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01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2010 100,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2011 100,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2012 100,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2013 100,000
01704794 HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA 2014 100,000
02525443 HERNANDEZ GUERRA LILIA 2015 50,000
01083321 HERNANDEZ JARA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00411091 HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO 2014 12,000,000
00411091 HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO 2015 12,000,000
02448919 HERNANDEZ SAENZ GENNY 2015 1,200,000
01310329 HERNANDEZ SERNA AIDA LIZET 2015 5,000,000
01492483 HERNANDEZ VALENCIA AIDA NURY 2014 700,000
01492483 HERNANDEZ VALENCIA AIDA NURY 2015 700,000
01350247 HERNANDEZ VALERO ROBERTO 2015 3,000,000
01286417 HERNANDO RODRIGUEZ CASAS OPERADOR
LOGISTICO
2015 5,000,000
00099477 HERRAMIENTAS UNIDAS 2015 4,426,288,000
00099476 HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. 2015 4,426,288,000
02157239 HIGUERA HIGUERA LIGIA EDILMA 2015 1,232,000
02527796 HILBAR ORLANDO DOTOR 2015 4,000,000
00791547 HINESTROSA DE PARRADO MARIA ARCELINA 2011 2,000,000
00791547 HINESTROSA DE PARRADO MARIA ARCELINA 2012 2,074,000
00791547 HINESTROSA DE PARRADO MARIA ARCELINA 2013 2,125,000
00791547 HINESTROSA DE PARRADO MARIA ARCELINA 2014 2,167,000
00791547 HINESTROSA DE PARRADO MARIA ARCELINA 2015 2,246,000
02173456 HOGAR GERONTOLOGICO  ANA SOFIA 2014 2,000,000
02173456 HOGAR GERONTOLOGICO  ANA SOFIA 2015 2,000,000
01233966 HONDA PEDRO PALACIOS 2015 1,930,000
02380574 HOSPEDAJE EL SOL V I P 2015 1,800,000
02367130 HOSPEDAJE V I P 2014 15,000,000
02299609 HOSTAL SANTANDER CENTRO 2015 1,200,000
02465928 HUERTAS IREGUI DIOGENES AUGUSTO 2015 5,000,000
01580945 HUERTAS MONROY MARIA EDILSA 2015 3,175,000
02330820 HURTADO AREVALO UFRAN 2015 1,100,000
00483283 I B DISEÑOS 2014 1,200,000
01351588 I V R DISTRIBUCIONES VETERINARIAS 2015 6,000,000
02493581 IBAGUE CORTES JULIA PATRICIA 2015 1,000,000
01505541 IDARRAGA NARANJO JUAN DE DIOS 2013 800,000
01505541 IDARRAGA NARANJO JUAN DE DIOS 2014 900,000
01505541 IDARRAGA NARANJO JUAN DE DIOS 2015 1,228,000
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00280580 ILR CONSTRUCCIONES LTDA 2015 563,141,313
01769119 IMAGEN & STILOS JVG 2015 1,288,000
02142375 IMPOCOSMETICA INTERNATIONAL TRADING S
A S
2012 1
02142375 IMPOCOSMETICA INTERNATIONAL TRADING S
A S
2013 1
02142375 IMPOCOSMETICA INTERNATIONAL TRADING S
A S
2014 1
02142375 IMPOCOSMETICA INTERNATIONAL TRADING S
A S
2015 1
00706135 IMPRESOS GRAFICOS J L 2015 4,500,000
01497075 INDUHERBO 2008 500,000
01497075 INDUHERBO 2009 500,000
01497075 INDUHERBO 2010 500,000
02479877 INDUNIK 1 2015 500,000
02479873 INDUNIK 2 2015 500,000
02056055 INDUSTRIA DE MADERA EL NOGAL 2012 1,000,000
02056055 INDUSTRIA DE MADERA EL NOGAL 2013 1,000,000
02056055 INDUSTRIA DE MADERA EL NOGAL 2014 1,000,000
02056055 INDUSTRIA DE MADERA EL NOGAL 2015 1,000,000
01401448 INDUSTRIAS DURALON 2012 100,000
01401448 INDUSTRIAS DURALON 2013 100,000
01401448 INDUSTRIAS DURALON 2014 100,000
01401448 INDUSTRIAS DURALON 2015 10,000,000
01968290 INFANTE HIGUERA JACINTO 2015 1,280,000
01313424 INFANTE REYES MERCEDES 2015 9,000,000
02147731 INFLABLES AIR GAMES 2014 1,000,000
02147731 INFLABLES AIR GAMES 2015 1,000,000
01387584 INK MATE DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01383264 INK MATE DE COLOMBIA E U 2015 25,000,000
02460650 INMOBILIARIA H&H SAS 2015 1,000,000
02051312 INMODA SHOES S A S 2015 3,874,212,000
02359085 INSDUSTRIA DE COLCHONES REALFLEX SAS 2014 10,000,000
02359085 INSDUSTRIA DE COLCHONES REALFLEX SAS 2015 10,000,000
02159598 INSTALACIONES FPM S A S 2015 1,000,000
02507960 INTEGRITY PRODUCTIONS SAS 2015 2,000,000
00311673 INVERGLO S A 2015 6,554,736,268
02153033 INVERSIONES NELSON MONDRAGON ASOCIADOS
SAS
2015 2,500,000
02432088 INVERSIONES SHOP RITE S A S 2015 60,000,000
01739285 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES C R M 2015 1,100,000
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01993944 INVERSIONES Y PROYECTOS GAMAR SAS 2012 5,000,000
01993944 INVERSIONES Y PROYECTOS GAMAR SAS 2013 5,000,000
01993944 INVERSIONES Y PROYECTOS GAMAR SAS 2014 5,000,000
01993944 INVERSIONES Y PROYECTOS GAMAR SAS 2015 200,087,000
02415347 IREGUI-AGUIRRE ASOCIADOS S A S 2015 185,430,104
02393053 ISAZA GUZMAN MIRYAM DE LA CRUZ 2015 1,000,000
01478354 ITNETMEDIA LIMITADA 2014 10,448,000
01478354 ITNETMEDIA LIMITADA 2015 10,448,000
02377182 IZUPARTES J.M. 2014 5,000,000
02377182 IZUPARTES J.M. 2015 5,000,000
02344138 J N TELEFONIA MOVIL 2015 1,100,000
01209976 JACKESS DISEÑO Y MODA 2015 500,000
02316209 JARDIN INFANTIL CHIQUI EXPLORADORES 2015 500,000
01565017 JARDIN INFANTIL IDEAS CREATIVAS
KENNEDY
2015 8,469,000
01975627 JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS DE MAYI 2015 1,900,000
02292121 JIMENEZ AVELLANEDA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2009 1
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2010 1
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2011 1
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2012 1
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2013 1
01787042 JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO 2014 1
02073333 JIMENEZ GARZON LUZ NELLY 2014 1,000,000
02073333 JIMENEZ GARZON LUZ NELLY 2015 1,000,000
02062960 JIMENEZ MARTINEZ VICTOR HUGO 2015 700,000
02112133 JIMENEZ PULIDO MARIA EPIFANIA 2015 1,200,000
02110339 JIMENEZ SUAREZ GUILLERMO 2012 1,000,000
02110339 JIMENEZ SUAREZ GUILLERMO 2013 1,179,000
02110339 JIMENEZ SUAREZ GUILLERMO 2014 1,232,000
02110339 JIMENEZ SUAREZ GUILLERMO 2015 1,288,700
01954347 JIMENEZ ZULUAGA MARIA STELLA 2015 1,150,000
02387815 JOAQUI MARTINEZ HELVER 2014 1,000,000
02502319 JOGA SHOES 2015 1,200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2005 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2006 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2007 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2008 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2009 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2010 200,000
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01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2011 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2012 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2013 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2014 200,000
01280066 JOSE RODRIGUEZ S EN C 2015 1,200,000
01531485 JOVEN ARIAS ALEXANDER 2015 1,200,000
00403063 JOYERIA SILVER 2015 8,803,000
00795369 JOYERIA Y RELOJERIA DIFEGAAR 2015 1,000,000
01708698 JR DOTACIONES UNIVERSAL Y CIA LTDA 2014 100,000
01708698 JR DOTACIONES UNIVERSAL Y CIA LTDA 2015 1,000,000
00724804 JUEGO DE RANA PONY 2015 500,000
01728981 JUNCO DE TORO ROSA MARIA 2015 1,280,000
02415784 JURADO RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,100,000
02106047 K & G ASESORES S A S 2014 93,040,000
02106047 K & G ASESORES S A S 2015 93,040,000
01891213 KAROMA JOYAS 2013 100
01891213 KAROMA JOYAS 2014 100
00947023 KASSALA S.A.S. 2015 1,784,265,228
00542883 KEBIR S A 2015 21,825,597,618
01463140 KENSSEY DESARROLLOS ELECTRONICOS SA 2015 259,195,895
02135020 KONOCENOS SAS 2015 1,214,723,040
02274741 L +  R SAS 2015 312,711,257
02179118 L AVENIR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 321,365,646
01496616 L@ FOTO MADELENA 2015 750,000
00708843 LA ABUNDANCIA J S 2014 1,000,000
00708843 LA ABUNDANCIA J S 2015 1,200,000
00844287 LA BOUTIQUE PEQUITAS 2015 1,280,000
01897553 LA CASA DE LA ABUELA MACHI P.C. 2015 1,200,000
02506012 LA CASA DE LA AEROGRAFIA 2015 1,000,000
02241440 LA CASA DEL ASEO H & M 2015 750,000
01472532 LA CASITA DE LA EMPANADA DE LA 38 2015 1,300,000
02172760 LA CHANCLA DEL FUTURO 2015 2,000,000
02065940 LA CLAVIJITA 2015 1,200,000
02207352 LA ECONOMIA DE LA ESQUINITA 2014 1,232,000
02207352 LA ECONOMIA DE LA ESQUINITA 2015 1,288,700
01628555 LA ESQUINA DEL SANTANDEREANO L.M. 2015 1,200,000
01558928 LA FRESCURA L P 2015 1,280,000
02488624 LA GRAN COSECHA CAMPESINA DE MAZUREN 2015 1,200,000
01573773 LA GRAN FARRA OXIGENO DISCO BAR 2015 1,100,000
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01501845 LA PAISA ALVAREZ 2015 1,250,000
02411926 LA PERLA DE OCCIDENTE 2015 80,000,000
02193227 LA QUICHE 2014 5,000,000
02193227 LA QUICHE 2015 5,000,000
02384929 LA ROCK'N'ROLA 2014 700,000
02384929 LA ROCK'N'ROLA 2015 1,000,000
02473803 LA ROUTE DES VINS 2015 10,000,000
00713249 LA TIENDITA DEL OPITA 2015 1,100,000
01656577 LA TIR LTDA 2014 68,282,000
01656577 LA TIR LTDA 2015 17,400,000
01556089 LABORATORIOS DASTER S.A.S 2015 20,000,000
01891927 LACTEOS CABRERA 2010 100,000
01891927 LACTEOS CABRERA 2011 100,000
01891927 LACTEOS CABRERA 2012 100,000
01891927 LACTEOS CABRERA 2013 100,000
01891927 LACTEOS CABRERA 2014 100,000
02495073 LADINO PULIDO CLARA JANETH 2015 1,200,000
02524888 LAMPREA BARCO JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
01728984 LAS TRES B NEUQUEN 2015 1,280,000
01859124 LATIN RENT A CAR COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01664979 LAVA-AUTOS EL EXITO 2015 1,200,000
01797812 LAVASECO EL RUBI VILLAPINZON 2015 1,000,000
01661991 LAVASECO LUJOTEX MADELENA 2015 1,200,000
01736413 LAVASECO NORMATIC PLUZ 2015 1,280,000
01599728 LAVASECO SUPER LUJO A.A. 2015 1,280,000
01779937 LAVASECO TAYRONA 2015 1,100,000
00772355 LEE LEE LUZ MARINA 2014 1,000,000
01749771 LEON CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01749771 LEON CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01749771 LEON CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02055253 LEON RUEDA NUBIA YAMILE 2015 1,000,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2003 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2004 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2005 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2006 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2007 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2008 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2009 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2010 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2011 200,000
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01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2012 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2013 200,000
01014341 LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO 2014 200,000
00804553 LEZAMA BONILLA MERCEDES 2015 990,000
00814580 LICEO REY DAVID DE BOSA 2011 1,200,000
00814580 LICEO REY DAVID DE BOSA 2012 1,200,000
02073334 LICHIGO FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
02073334 LICHIGO FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01400708 LICORERA LA PEÑA CHIA 2015 800,000
01541425 LONDOÑO ALFARO FEVE YULIED 2014 3,000,000
01541425 LONDOÑO ALFARO FEVE YULIED 2015 3,200,000
01483907 LONDOÑO PRIETO MARY LUZ 2015 1,288,000
01344807 LOPEZ FORIGUA MARTHA 2015 650,000
01765668 LOPEZ LESMES MARIA ELIZABETH 2015 1,232,000
02278244 LOPEZ MONSALVE HERLY ENID 2015 1,100,000
02172755 LOPEZ MORALES NORMA CONSTANZA 2015 2,000,000
01085536 LOPEZ MURCIA MYRIAM ELIYANETH 2015 5,000,000
01935847 LOPEZ ROJAS SERGIO DAVID 2015 3,000,000
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2005 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2006 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2007 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2008 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2009 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2010 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2011 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2012 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2013 1
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2014 1,000,000
01429700 LOPEZ SUAREZ DIANA LORENA 2015 1,200,000
00706134 LOPEZ VANEGAS OSCAR OSWALDO 2015 4,500,000
02527680 LOQUEBUSCA.COM.CO 2015 1,000,000
00796035 LOZADA VALENCIA JOSE HUMBERTO 2012 500,000
00796035 LOZADA VALENCIA JOSE HUMBERTO 2013 500,000
00796035 LOZADA VALENCIA JOSE HUMBERTO 2014 500,000
00796035 LOZADA VALENCIA JOSE HUMBERTO 2015 5,891,000
02102798 LOZANO LOZANO FERNANDO 2015 1,000,000
01786366 LUBRICAMBIOS BOSA 2015 1,200,000
00813857 LUJOS PEREIRA 2015 1,310,000
01929550 LUZCA ASESORIA Y SERVICIOS S A S 2013 2,000,000
01929550 LUZCA ASESORIA Y SERVICIOS S A S 2014 2,000,000
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01929550 LUZCA ASESORIA Y SERVICIOS S A S 2015 2,000,000
02399813 MAC ANILLADOS Y ACABADOS - IMPRESOS
S.A.S
2015 1,500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2014 2,000,000
01148808 MACHADO ROJAS ORFA RUTH 2015 1,000,000
01536612 MADERAS GOMEZ JONH JAIRO 2015 1,050,000
02445591 MAHECHA ARIAS NELSON ELICIO 2015 1,600,000
01842382 MAHECHA BUSTOS GUSTAVO 2015 2,400,000
02205385 MAHECHA SALDAÑA ELVIRA 2015 1,000,000
02462782 MAHEKA ROPA 2015 1,200,000
00528008 MALAGON CARDENAS JOSE DEL CARMEN 2015 1,600,000
01961856 MALAGON GOMEZ MARTHA EUGENIA 2014 1,179,000
01961856 MALAGON GOMEZ MARTHA EUGENIA 2015 1,179,000
02089195 MALAGON GOMEZ VANESSA 2015 500,000
02496047 MALAVER MONTAÑO BLANCA AURORA 2015 3,000,000
02289979 MALAVER ROCHA EDISON JAVIER 2015 1,000,000
01290680 MALDONADO JAIME 2015 10,000,000
02433686 MALDONADO VARGAS YOSEPH OSCAR STIVEN 2015 1,288,700
01819948 MALMUR JEANS 2015 10,000,000
02149352 MALTEADAS FUSION HELADERIA 2015 1,000,000
01892264 MANA MANI 2013 1,000,000
01892264 MANA MANI 2014 1,000,000
01892264 MANA MANI 2015 1,000,000
02402783 MANDARINAS BOUTIQUE 2015 1,000,000
02367656 MANJARES EL TRIGAL 2015 2,560,000
01898443 MANJARREZ MERCADO IRINA PATRICIA 2015 1,288,000
02071290 MANRIQUE ESTEPA LUIS ALEXANDER 2013 1,070,000
02071290 MANRIQUE ESTEPA LUIS ALEXANDER 2014 1,070,000
02071290 MANRIQUE ESTEPA LUIS ALEXANDER 2015 1,070,000
02254423 MANRIQUE ZAMORA XIOMARA 2013 1,133,000
02254423 MANRIQUE ZAMORA XIOMARA 2014 1,133,000
02062968 MANTIS EL SITIO 2015 700,000
02310530 MAO PERFUMES 2015 1,000,000
02473186 MARIBEC 2015 1,000,000
02028241 MARIN HUERTAS ANDREA MARCELA 2015 1,200,000
02405495 MARIN MUÑOZ ILDEFONSO 2015 1,232,000
02408395 MARIN QUIROGA CIRO ANTONIO 2015 1,232,000
00864394 MARIPLAZ 2015 1,060,000
01720596 MARMOLES Y PIEDRAS ITALIA DE CORECCIO 2015 4,500,000
02365650 MARMOLGRAN J.R SAS 2015 2,000,000
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02424741 MARTIN GONZALEZ GUILLERMO ALFONSO 2015 7,000,000
01891211 MARTINEZ CAICEDO CAROLINA 2013 100
01891211 MARTINEZ CAICEDO CAROLINA 2014 100
01667087 MARTINEZ CHAVEZ MARCELA DEL PILAR 2015 4,000,000
00866336 MARTINEZ DE FARIETA MYRIAM 2015 1,288,700
00609458 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA MARIA 2012 500,000
00609458 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA MARIA 2013 500,000
00609458 MARTINEZ DE SANCHEZ ROSA MARIA 2014 1,232,000
00886648 MARTINEZ HERNANDEZ YARINELA 2015 1,288,700
02187825 MARTINEZ HERRERA RAUL ALBERTO 2014 1,000,000
02187825 MARTINEZ HERRERA RAUL ALBERTO 2015 1,000,000
01975626 MARTINEZ MORA MARIA ELVIRA 2015 1,900,000
02509299 MARTINEZ PARRA RONNI EDGAR MAURICIO 2015 1,200,000
02477726 MARTINEZ SANCHEZ ANDRES ORLEY 2015 15,000,000
02504827 MASS RIKIS RESTAURANTE 2015 5,000,000
02387820 MASTER` S MOTOS 2014 1,000,000
02478097 MATEUS ARGUELLO ROQUE ANTONIO 2015 1,500,000
01628553 MATEUS DIAZ LUZ MERY 2015 1,200,000
02096143 MATEUS GUZMAN MARIA CLAUDIA 2015 500,000
02054029 MATEUS LOPEZ ISRAEL 2015 1,000,000
01874361 MATEUS PARRA RAUL ANDRES 2014 2,950,000
01874361 MATEUS PARRA RAUL ANDRES 2015 3,000,000
01994803 MATEUS VARGAS ALVARO JOSE 2014 1,200,000
01994803 MATEUS VARGAS ALVARO JOSE 2015 55,000,000
02039062 MAX AREPA 2015 1,200,000
00832242 MAXICARNES EXPRESS DE LA 77 2015 1,000,000
00440379 MAXIMINO FERNANDEZ FERNANDEZ 2015 3,630,000
02236934 MEDICALWEBAPPS SAS 2014 10,000,000
02236934 MEDICALWEBAPPS SAS 2015 10,000,000
01024269 MEDINA OROZCO ROBERTO 2015 800,000
01159959 MEDINA SANTACRUZ BRUCE ANDRES 2015 1,288,000
02053913 MEGADENT ART LABORATORIO DENTAL 2012 500,000
02053913 MEGADENT ART LABORATORIO DENTAL 2013 500,000
02053913 MEGADENT ART LABORATORIO DENTAL 2014 500,000
02053913 MEGADENT ART LABORATORIO DENTAL 2015 5,000,000
01472529 MELO EDELMIRA 2015 1,300,000
02349634 MELO GONZALEZ MONICA IVONNE 2015 1,250,000
02387356 MELO MARTINEZ YURY ROCIO 2015 2,000,000
02039037 MENDEZ BERNAL CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01940168 MENDIVELSO SUA FERNEY 2012 2,000,000
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01940168 MENDIVELSO SUA FERNEY 2013 2,000,000
01940168 MENDIVELSO SUA FERNEY 2014 2,000,000
01940168 MENDIVELSO SUA FERNEY 2015 2,000,000
01346114 MENDOZA ARIAS MARCO ANTONIO 2015 1,250,000
01536699 MENDOZA SAENZ DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
01892263 MENDOZA SANCHEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01892263 MENDOZA SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01892263 MENDOZA SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02374457 MENESES GRACIELA ESTELA 2015 6,000,000
01672876 MERCABARATO CALIDAD Y SERVICIO 2015 2,800,000
02107412 MERCHAN CASTELLANOS ESTELA 2015 1,000,000
02462726 MERKA MAXI VERDURAS 2015 15,000,000
02284789 METALICAS MARULANDA 2015 13,000,000
01488365 METALMECANICA TEXTIL EU 2015 10,000,000
01850406 MGRABADOS 2012 500,000
01850406 MGRABADOS 2013 500,000
01850406 MGRABADOS 2014 500,000
01850406 MGRABADOS 2015 1,200,000
01914061 MICRO MAKRO MUNDO 2014 1,000,000
01914061 MICRO MAKRO MUNDO 2015 1,000,000
01646581 MINA SACRIFICIO 2013 350,000
01646581 MINA SACRIFICIO 2014 350,000
01646581 MINA SACRIFICIO 2015 350,000
00791549 MINI MERCADO PASTRANITA 2011 3,000,000
00791549 MINI MERCADO PASTRANITA 2012 3,111,900
00791549 MINI MERCADO PASTRANITA 2013 3,188,000
00791549 MINI MERCADO PASTRANITA 2014 3,250,000
00791549 MINI MERCADO PASTRANITA 2015 3,369,000
01679221 MINIMERCADO ECOFAM 2015 1,000,000
01083059 MINIMERCADO EL GRAN PARQUE 2015 1,288,000
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2013 100,000
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2014 1,200,000
02177623 MINIMERCADO YIREH 2014 800,000
01483887 MINITIENDA HERMANOS GONZALEZ 2015 1,235,000
01534338 MIS MUEBLES D P 2015 2,080,000
00866337 MISCELANEA FOTOCOPIADORA DOÑA MYRIAM 2015 1,288,700
02461941 MISCELANEA LAURITA  F.A 2015 300,000
01665377 MISCELANEA MELI-HEC 2015 900,000
01283693 MISCELANEA MENDEZ 2014 2,000,000
01283693 MISCELANEA MENDEZ 2015 7,000,000
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02115624 MISCELANIA TIENDA JIREH 2015 1,000,000
01209910 MOLANO FIGUEROA LUIS ARMANDO 2015 700,000
02236166 MOLINA CASTELBLANCO FLOR AYDEE 2015 1,200,000
01677931 MOLINA CUBILLOS ANDREA 2015 2,700,000
02522510 MONTAJES ASESORIAS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S
2015 20,000,000
02198569 MONTALLANTAS Y ENGRASADERA LAS
DELICIAS
2015 1,000,000
02405475 MONTAÑA DAZA MARTHA 2015 1,400,000
01920774 MONTAÑA RIAÑO DIANA ELIZABETH 2015 1,200,000
01443587 MONTAÑEZ DONATO NUBIA 2015 1,500,000
02450426 MONTAÑEZ ESPITIA MANUEL ANTONIO 2015 800,000
00724525 MONTAÑO PEREZ MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
00724525 MONTAÑO PEREZ MARIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00693469 MONTENEGRO CASTIBLANCO AURORA 2015 2,420,000
01238421 MONTENEGRO CONTRERAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02344057 MONTERO SANABRIA ALBA MARIA 2015 1,200,000
02233128 MONTOYA BARRETO PRODUCCIONES S A S 2015 6,000,000
02065938 MONTOYA MANRIQUE ALBA MARTHA 2015 1,200,000
01931245 MORA AVILA JOSE REYNALDO 2012 700,000
01931245 MORA AVILA JOSE REYNALDO 2013 700,000
01931245 MORA AVILA JOSE REYNALDO 2014 700,000
02316205 MORALES GARZON SANDRA MILENA 2015 500,000
02380656 MORALES SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 2015 1,000,000
01791590 MORENO BARRETO NEMECIO ERNESTO 2014 2,000,000
01791590 MORENO BARRETO NEMECIO ERNESTO 2015 2,000,000
01098213 MORENO CRUZ JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
02485149 MORENO CUPA GUITEMIE NORELLA 2015 500,000
02319169 MORENO DE ROMERO AMALIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01332952 MORENO DIAZ LEONARDO FABIAN 2015 10,000,000
02284786 MORENO MARULANDA FRANCISCO JAVIER 2015 13,000,000
02301243 MORENO RAMIREZ LUZ EDITH 2015 1,200,000
01205565 MORENO RODRIGUEZ ANA ELVIA 2015 400,000
00978697 MORENO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2011 1,000,000
00978697 MORENO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2012 1,000,000
00978697 MORENO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2013 1,000,000
00978697 MORENO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
00978697 MORENO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 1,280,000
00298774 MOTEL EL RODADERO 2015 524,774,394
02033225 MUDANZAS MAITE 2014 5,000,000
02033225 MUDANZAS MAITE 2015 5,000,000
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00552939 MUEBLES MADERVIP 2014 11,300,000
00552939 MUEBLES MADERVIP 2015 12,190,000
01414763 MULTICONFECCIONES VICTORIA 2014 1,000,000
01414763 MULTICONFECCIONES VICTORIA 2015 1,200,000
01942086 MULTICREACIONES 2015 1,020,000
02495030 MULTISERVICIOS UBATE 2 2015 1,000,000
01374495 MULTYTORNILLOS 2015 1,288,700
01332473 MUNDO MAGICO TALLERES CREATIVOS 2014 1,980,000
01332473 MUNDO MAGICO TALLERES CREATIVOS 2015 2,200,000
02117511 MUÑOZ DELGADO YULY CONSTANZA 2015 1,250,000
02068532 MUÑOZ HUERTAS JESUS ALBEIRO 2014 2,600,000
02068532 MUÑOZ HUERTAS JESUS ALBEIRO 2015 2,600,000
00361694 MUÑOZ JULIO CESAR 2014 939,175,091
02299576 MUÑOZ PARDO JIMMY ARISMENDI 2015 950,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2006 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2007 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2008 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2009 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2010 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2011 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2012 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2013 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2014 100,000
01230869 MUÑOZ RIVERA MARIA MARLENE 2015 1,000,000
02422270 MURCIA LORELEY 2015 1,200,000
02514968 MURILLO AMADO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01601038 MURILLO CRUZ YAMILE 2015 1,200,000
02310470 MURILLO JAQUELINE 2015 1,000,000
01991030 MYGRA TECNOLOGIA 2015 3,000,000
02308646 NAILS & CO S A S 2014 50,000,000
02308646 NAILS & CO S A S 2015 50,000,000
02308661 NAILS & CO S.A.S 2014 50,000,000
02308661 NAILS & CO S.A.S 2015 50,000,000
02359968 NARANJO MARTINEZ SANDRA CLEMENCIA 2015 1,200,000
01711936 NARANJO MONTES YAMILET 2015 3,220,000
02117516 NAYLANS NA 2015 1,200,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2006 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2007 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2008 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2009 100,000
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01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2010 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2011 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2012 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2013 100,000
01512825 NEGOCIO EL TRIANGULO 2014 1,200,000
02493170 NEW LINE SERVICE 2015 900,000
02110343 NEW SHOES SPORT 2012 1,000,000
02110343 NEW SHOES SPORT 2013 1,179,000
02110343 NEW SHOES SPORT 2014 1,232,000
02110343 NEW SHOES SPORT 2015 1,288,700
02374458 NIKOLECTION 2015 6,000,000
01810176 NIÑO HERNANDEZ NINI JOHANA 2015 1,200,000
02419087 NUÑEZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02192633 OBANDO GOMEZ ANA ROSARIO 2015 900,000
02014380 OBREROS CLUB BILLAR MIXTO 2015 1,200,000
01700539 OCAMPO GIRALDO FRANCISCO ALIRIO 2015 32,158,000
01083058 OJEDA TRUJILLO LIDIA MARINA 2015 1,288,000
01991208 OLAYA GOMEZ JOSE ISAIAS 2015 2,577,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2009 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2010 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2011 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2012 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2013 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2014 400,000
01671377 OMAR MARTINEZ E U 2015 400,000
01517987 OMEGA MOTOR 2015 600,000
02325125 OPTICA TUS OJOS 2015 2,000,000
01446605 ORCAUTOS Y FAMILIA 2015 700,000
02460576 ORGANIZACION DE INGENIEROS Y
PROFESIONALES ODIN SAS
2015 500,000,000
01985642 ORIGUA ANDRES FERNEY 2015 1,000,000
01600541 ORJUELA BERMUDEZ SOLANYI CAROLINA 2015 5,690,000
01805189 ORJUELA ORJUELA ANDRES 2015 5,795,000
01597282 ORJUELA ROMERO MARGOTH 2015 2,600,000
02042672 ORLANDO LAMBOGLIA SAS 2015 3,000,000
01162542 OROZCO LONDOÑO DANIS ELENA 2015 7,700,000
01243296 OROZCO LONDOÑO LUZ NIDIA 2015 18,000,000
00438624 ORTIZ ARIZA FABIO 2015 7,087,800
02377177 ORTIZ GRAJALES MARIA ELVIA 2014 5,000,000
02377177 ORTIZ GRAJALES MARIA ELVIA 2015 5,000,000
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02402473 ORTIZ MAJE JAIME ANDRES 2015 1,200,000
00220176 ORTIZ REY MARIELA 2015 2,000,000
02301466 ORTO IMAGEN PLUS 2015 3,000,000
02362229 OTALORA ALVARADO SILVINA 2015 1,200,000
01128574 OVALLE CASTILLO MARIO ENRIQUE 2015 1,280,000
00394221 OVIEDO NEIRA ENRIQUE 2013 200,000
00394221 OVIEDO NEIRA ENRIQUE 2014 200,000
02294667 P & P CONTADORES ASESORES 2015 1,288,000
00740991 PACALAGUA RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 1,230,000
01720593 PACHECO BOLIVAR JOSE MARIO 2015 4,500,000
01534118 PACHON MOSCOSO AURA 2015 990,000
01619735 PACHON RODRIGUEZ IRMA CECILIA 2015 800,000
02108338 PADILLA URBANO JOSE VALENTIN 2013 1,179,000
02108338 PADILLA URBANO JOSE VALENTIN 2014 1,232,000
02108338 PADILLA URBANO JOSE VALENTIN 2015 1,288,700
01341519 PAEZ PINZON RIGOBERTO 2014 300,000
01341519 PAEZ PINZON RIGOBERTO 2015 300,000
00988416 PAFMI PEDAGOGIA DEL AFECTO Y LA
IMAGINACION
2014 1,200,000
00988416 PAFMI PEDAGOGIA DEL AFECTO Y LA
IMAGINACION
2015 1,200,000
02136575 PAJOY VALENCIANO MARIA RUTH 2015 1,000,000
01186077 PALACIOS CABUYA PEDRO PABLO 2015 5,790,000
01368525 PALACIOS ROMERO RAUL 2015 8,500,000
01619737 PAN MANA DE CALIDAD 2015 800,000
02349890 PANADERIA CAFETERIA LA SELECTA  A.P.M 2014 100,000
02349890 PANADERIA CAFETERIA LA SELECTA  A.P.M 2015 5,000,000
01318625 PANADERIA JIREH 2014 1,000,000
01318625 PANADERIA JIREH 2015 1,100,000
02205387 PANADERIA LA GRAN ESTACION SALINAS 2015 1,000,000
02054031 PANADERIA LA ISLEÑA IML 2015 1,000,000
01169623 PANADERIA MILAN 2015 1,200,000
02447295 PANADERIA NATALIA PUNTO DEL PAN 2015 1,200,000
01786600 PANADERIA PETRUS 2015 1,200,000
00609459 PANADERIA SAN PAN 2012 500,000
00609459 PANADERIA SAN PAN 2013 500,000
00609459 PANADERIA SAN PAN 2014 1,232,000
02417340 PANADERIA Y CAFETERIA BORONITAS
RECETAS DEL MUNDO
2015 2,000,000
00693470 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANA 2015 2,420,000
02384110 PANADERIA Y CAFETERIA OSPAN J 2015 550,000
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01919370 PANADERIA Y PASTELERIA EXTRAFINA 2015 1,300,000
00924024 PANIFICADORA RESTAURANTE Y CAFETERIA
FROSBIPAN
2015 600,000
00394222 PANTALONERIA ENRIQUE OVIEDO 2013 200,000
00394222 PANTALONERIA ENRIQUE OVIEDO 2014 200,000
02438043 PAPELERIA CAFE INTERNET K.LIUX 2015 1,200,000
01500606 PAPELERIA Y CACHARRERIA DIEGO 2015 960,000
02466795 PAPELES Y DETALLES PATI 2015 1,000,000
01422844 PARADA VIGOYA FREDY ISNARDO 2015 300,000
00350970 PARADOR CATALINA 2015 1,000,000
00329304 PARADOR VILLA LUZ 2015 1,000,000
00919165 PARDO SAENZ EDIL JUVENAL 2015 1,000,000
01846186 PAREJA CORREA LEONARDO 2015 1,200,000
01457431 PARQUEADERO EL NICHE 2015 1,900,000
02485151 PARQUEADERO GRAN BONANZA 2015 500,000
01001766 PARQUEADERO PUBLICO GARAGE EXPRESS 2015 2,500,000
02511653 PARQUEADERO PUBLICO LA 18 2015 1,200,000
01918517 PARQUEADERO PUERTO PAISA 2015 1,500,000
01897546 PARRA CRUZ MARIA CHIQUINQUIRA 2015 1,200,000
01665375 PARRA GARZON FLOR MARINA 2015 900,000
01266033 PARRA RUEDA ING CONTRATISTAS LTDA 2015 19,300,000
01976274 PASTELERIA ROMANO 2015 800,000
02448950 PASTELERIA Y PANADERIA EL TRIGAL DE
SAN PABLO
2015 1,200,000
01536080 PATYFARMA 2015 1,000,000
02222616 PÁNADERIA VILLAPINZON 2015 1,000,000
01305823 PC.COM TELECOMUNICACIONES 2014 2,950,000
01305823 PC.COM TELECOMUNICACIONES 2015 3,000,000
02143294 PEDRO PABLO ARTE Y PELUQUERIA 2014 1,000,000
02143294 PEDRO PABLO ARTE Y PELUQUERIA 2015 1,000,000
02359970 PELUQUERIA MANOS MAGICAS S N 2015 1,200,000
01797426 PELUQUERIA STEFANY PINTO 2014 500,000
01797426 PELUQUERIA STEFANY PINTO 2015 1,232,000
02249193 PELUQUERIA STUDIO SEIS 2015 2,000,000
01834979 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LEIDY
ANDREA
2015 1,288,000
02301252 PELUQUERIA YIYA L E 2015 1,200,000
00724803 PEÑA DE SANCHEZ HILDA 2015 500,000
01400707 PEÑA ESPITIA MAGDA EUGENIA 2015 800,000
00333197 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 241,688,069
00333197 PEÑA LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 247,355,769
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02527677 PEÑA VELANDIA CLAUDIA LORENA 2015 1,000,000
01517980 PEÑUELA SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2015 600,000
02314967 PEÑUELA VDA DE SANCHEZ MARIA DEL
ROSARIO CELINA
2014 500,000
02314967 PEÑUELA VDA DE SANCHEZ MARIA DEL
ROSARIO CELINA
2015 500,000
01326286 PERDOMO GUIO JOSE YESID 2014 600,000
02067336 PEREZ ARIAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02067336 PEREZ ARIAS OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02067336 PEREZ ARIAS OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01357119 PEREZ BELLO JOAQUIN 2015 2,500,000
01028772 PEREZ PEREZ MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
01993734 PEREZ URREGO MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02274583 PEREZ YUCUNA WILLIAM 2014 1,100,000
02274583 PEREZ YUCUNA WILLIAM 2015 1,100,000
02388683 PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS 2015 934,965,000
01558926 PICO LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01281745 PIEDRA VERDE DE SUBA 2015 1,280,000
01497808 PIJAMAS CAMILO 2015 1,180,000
01534336 PINILLA CASTELLANOS DORA ALICIA 2015 4,130,000
01429702 PINK FASHION 2005 1
01429702 PINK FASHION 2006 1
01429702 PINK FASHION 2007 1
01429702 PINK FASHION 2008 1
01429702 PINK FASHION 2009 1
01429702 PINK FASHION 2010 1
01429702 PINK FASHION 2011 1
01429702 PINK FASHION 2012 1
01429702 PINK FASHION 2013 1
01429702 PINK FASHION 2014 1,200,000
01429702 PINK FASHION 2015 1,200,000
00705290 PINTO DE LINARES MARIA CILIA 2014 2,100,000
01797424 PINTO ROJAS NUBIA MIREYA 2014 500,000
01797424 PINTO ROJAS NUBIA MIREYA 2015 1,232,000
01791591 PINTURAS SELLA COLOR 2014 2,000,000
01791591 PINTURAS SELLA COLOR 2015 2,000,000
01060584 PINZON CHACON JOSE BENITO 2015 1,200,000
02112173 PINZON DE LARROTA ANA LILIA 2015 500,000
02056043 PINZON GALINDO MIREYA 2013 1,000,000
02056043 PINZON GALINDO MIREYA 2014 1,000,000
02056043 PINZON GALINDO MIREYA 2015 1,000,000
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01575367 PINZON LILIA MARIA 2015 1,288,700
01786806 PIÑEROS GAMEZ IVETHE JOHANNA 2014 700,000
01786806 PIÑEROS GAMEZ IVETHE JOHANNA 2015 1,000,000
00518068 PIQUETEADERO EL CABUYARO 2015 1,000,000
01576956 PIQUETEADERO EL SANJUANERO 2015 1,280,000
02465931 PIQUETEADERO Y LECHONERIA IM 2015 5,000,000
S0037035 PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL CUYA
SIGLA SERA CORPLANTAR
2013 1,150,000
S0037035 PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL CUYA
SIGLA SERA CORPLANTAR
2014 1,205,000
S0037035 PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL CUYA
SIGLA SERA CORPLANTAR
2015 1,933,000
00864393 PLAZAS LLANOS MARINA 2015 1,060,000
00948373 PLAZAS VARGAS MARIA VICTORIA 2014 500,000
00948373 PLAZAS VARGAS MARIA VICTORIA 2015 500,000
01908193 POVEDA AGUILERA JAIRO VICENTE 2015 9,000,000
00487973 PRADA SALAS JORGE HUMBERTO 2015 2,000,000
02152692 PRIETO PEDREROS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01398189 PRINT MATE 2015 1,000,000
01913534 PRISMA DOTACIONES INTEGRALES EU 2014 15,000,000
01913534 PRISMA DOTACIONES INTEGRALES EU 2015 18,000,000
02160766 PRODUCTOS Y PROGRAMACION COLOMBIA
PROGRACOL S A S
2015 122,402,290
02467514 PROFIT BANCA DE INVERSION SAS 2015 2,143,369,015
02482740 PROMOCIONES TODO A $ 5.000 DEL SUR 2015 20,000,000
02253106 PROVIPLASTICOS SOLUCIONES PLASTICAS 2013 1,500,000
02253106 PROVIPLASTICOS SOLUCIONES PLASTICAS 2014 1,500,000
02281473 PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
COLOMBIA SAS
2015 1,226,297,877
00300494 PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y
DESARROLLO S.A.S.
2015 911,840,698
02205437 PROYIPCOLOMBIA S A S 2015 203,000,000
01045240 PUBLI PREMIUM LTDA 2014 1,200,000
01045240 PUBLI PREMIUM LTDA 2015 10,000,000
01496611 PUENTES MORENO JULIO CESAR 2015 750,000
01573770 PULECIO REYES MARIA ENIS 2015 1,100,000
01413050 PULIDO CRUZ LUZ MARINA 2015 1,288,000
01556276 PULIDO CRUZ MARTHA MIREYA 2015 1,288,000
01154521 PULIDO GARCIA ALVARO EDUARDO 2015 6,000,000
00664606 PULIDO HECTOR 2013 2,000,000
00664606 PULIDO HECTOR 2014 2,000,000
00664606 PULIDO HECTOR 2015 2,000,000
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02399906 PUNTO DE FABRICA ELEGANTE 2015 1,200,000
01882550 PUNTO LANA 2013 1,133,000
01882550 PUNTO LANA 2014 1,133,000
01711454 QUALITY SEGUROS LTDA 2014 69,357,258
01881435 QUEVEDO BORRAIS LUZ MARINA 2015 1,000,000
01980206 QUEVEDO GUERRERO JOSE ANTONIO 2014 20,000,000
00826382 QUICAZAQUE GUTIERREZ FERNANDO 2015 1,232,000
00751547 QUIMIOLAB SAS 2015 4,821,375,854
01560974 QUINTERO ARIAS EMBER 2015 1,100,000
02425835 QUINTERO CHACON EDGAR EDUARDO 2015 500,000
00844286 QUINTERO SAENZ SEGUNDO ALFREDO 2015 1,280,000
01581204 QUINTERO SANDOVAL CARMEN ATILIA 2014 1
01581204 QUINTERO SANDOVAL CARMEN ATILIA 2015 1,000,000
01769337 QUIROGA GAVIRIA GLORIA ESPERANZA 2015 3,200,000
02293458 QUIROGA GOMEZ JOSE GONZALO 2015 1,000,000
02287414 R & S TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS 2014 10,774,000
02287414 R & S TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS 2015 11,574,000
02077366 R G P SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 10,000,000
00231173 RADIADORES LA PRIMERA 2015 1,900,000
01842383 RADIADORES Y SILIENCIADORES M M 2015 2,400,000
01065331 RADIOLOGIA MEDICA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 312,075,614
02407068 RAF DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 410,821,020
02403927 RAMIREZ BUSTAMANTE DAVID BERNARDO 2015 1,500,000
02100092 RAMIREZ CORDON OSCAR ALFONSO 2015 2,000,000
01813217 RAMIREZ CORTES LILIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02380569 RAMIREZ SANCHEZ RONALD CAMILO 2015 1,800,000
02007547 RAMIREZ SERNA JOSE EDGAR 2015 15,145,000
02506010 RAMIREZ VARGAS GIOVANY LEANDRO 2015 1,000,000
01119262 RAMOS MOSCOSO FERNANDO 2015 1,200,000
01500496 RAMOS MOSCOSO LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02193223 RAMOS PIÑEROS DALYS LILIANA 2014 5,000,000
02193223 RAMOS PIÑEROS DALYS LILIANA 2015 5,000,000
02528614 RECIAMBIENTAL F 2015 1,200,000
02131872 RECICLADORA EL TIO 2014 100,000
02131872 RECICLADORA EL TIO 2015 1,280,000
02363174 RECICLADORA LA 24 2015 1,280,000
02282126 RECICLADORA LA MONA C P 2015 1,200,000
01483908 RECICLAJE GUMAR 2015 1,288,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2008 100,000
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01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2009 100,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2010 100,000
01183285 REINA ROMERO JORGE ANTONIO 2011 1,200,000
01703179 REMATES EL GANGAZO PAISA 2015 4,200,000
02404309 REMONTADORA DE CALZADO CACHARRERIA 2015 1,000,000
01209916 REMONTADORA EL VECINO CUMPLIDO 2015 700,000
00978698 REPRESENTACIONES NUEVO LIDER 2011 1,000,000
00978698 REPRESENTACIONES NUEVO LIDER 2012 1,000,000
00978698 REPRESENTACIONES NUEVO LIDER 2013 1,000,000
00978698 REPRESENTACIONES NUEVO LIDER 2014 1,000,000
00978698 REPRESENTACIONES NUEVO LIDER 2015 1,280,000
02052133 REPUBLICA 2 2015 55,000,000
02052132 REPUBLICA 3 2015 60,000,000
02052131 REPUBLICA 4 2015 40,000,000
02261830 REPUBLICA 8 2015 10,000,000
02196513 REPUBLICA SEPTIMA 2015 58,000,000
00352944 REPUESTOS CENTRALES LUIS G CHAVES 2015 31,000,000
01065210 REPUESTOS CENTRALES LUIS G. CHAVEZ NO.
2
2015 13,500,000
01474005 RESTAURANTE ASADERO MI SEVILLA 2013 900,000
01474005 RESTAURANTE ASADERO MI SEVILLA 2014 940,500
01474005 RESTAURANTE ASADERO MI SEVILLA 2015 1,288,700
02395102 RESTAURANTE BAR DONDE CUPE 2014 1,000,000
02395102 RESTAURANTE BAR DONDE CUPE 2015 1,000,000
02162391 RESTAURANTE BAR PARRILLADA MARINA M&L 2014 3,000,000
02162391 RESTAURANTE BAR PARRILLADA MARINA M&L 2015 3,200,000
01590307 RESTAURANTE CASA MADRIGALES 2015 1,264,800
01362708 RESTAURANTE DANIEL J 2015 1,100,000
02111832 RESTAURANTE EL GARAJE H R 2014 100,000
02111832 RESTAURANTE EL GARAJE H R 2015 1,200,000
02254541 RESTAURANTE LA CASA CAROL 2015 800,000
02356348 RESTAURANTE LA MONTAÑA Y HERMANOS 2014 1,100,000
02356348 RESTAURANTE LA MONTAÑA Y HERMANOS 2015 1,200,000
02340921 RESTAURANTE LA PAILA CRIOLLA M Y R 2014 1,000,000
02340921 RESTAURANTE LA PAILA CRIOLLA M Y R 2015 1,000,000
01170198 RESTAURANTE LOS HELECHOS M A 2015 1,230,000
02287397 RESTAURANTE PUNTO CERO LUZ 2015 1,200,000
01727235 RESTAURANTE Y PESCADERIA TUMACO 2015 1,288,700
02347424 RESTREPO CALDAS MARIELA 2015 650,000
02053678 RESTREPO MUÑOZ JAKSON HONORIO 2015 2,000,000
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02497607 RESTREPO RENDON EDIER DIDIER 2015 1,000,000
01009405 REYES DE FONSECA AURA MARIA 2015 1,280,000
01874702 REYES RUIZ GLORIA TATIANA 2012 950,000
01874702 REYES RUIZ GLORIA TATIANA 2013 950,000
01874702 REYES RUIZ GLORIA TATIANA 2014 950,000
01874702 REYES RUIZ GLORIA TATIANA 2015 950,000
01148809 RICURAS DOÑA RUTH 2015 1,000,000
01002290 RICURAS EL SOL 2014 100,000
01002290 RICURAS EL SOL 2015 1,200,000
02173454 RINCON CARRION VIVIANA 2014 2,000,000
02173454 RINCON CARRION VIVIANA 2015 2,000,000
01779934 RINCON DUCON ALVARO 2015 1,100,000
02430683 RINCON GARCIA JULIO ROBERTO 2015 5,000,000
02106191 RINCON MONROY FIDELA DEL CARMEN 2012 10,000,000
02106191 RINCON MONROY FIDELA DEL CARMEN 2013 10,000,000
02106191 RINCON MONROY FIDELA DEL CARMEN 2014 10,000,000
02106191 RINCON MONROY FIDELA DEL CARMEN 2015 30,000,000
01379402 RINCON REINA ELIANA YALILE 2015 1,200,000
01017858 RINES DEL NORTE 2015 500,000
01989351 RIVER MA YE 2015 1,288,700
02266158 RIVERA ROJAS EDDY TORCOROMA 2015 1,000,000
00265241 RIVEROS DE LOPEZ MARIA ELISA 2015 2,350,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2015 550,000
00231174 ROBAYO JAIME 2015 5,700,000
01775055 ROCOMAQ LTDA 2015 5,400,000
02388715 RODAS DIAZ LIDIA ESTHER 2014 1,000,000
02388715 RODAS DIAZ LIDIA ESTHER 2015 1,000,000
02304692 RODRIGUEZ BLANCO KAREN YOHANA 2015 1,200,000
00862758 RODRIGUEZ CARDENAS GUSTAVO 2015 2,000,000
00857851 RODRIGUEZ CASAS HERNANDO 2015 5,000,000
02291792 RODRIGUEZ CHAUX DIEGO FELIPE 2015 1,100,000
01478819 RODRIGUEZ DE GONZALEZ BLANCA LIGIA 2015 1,230,000
00973460 RODRIGUEZ DE RUEDA CLARA INES 2011 1,000,000
00973460 RODRIGUEZ DE RUEDA CLARA INES 2012 1,000,000
00973460 RODRIGUEZ DE RUEDA CLARA INES 2013 1,000,000
00973460 RODRIGUEZ DE RUEDA CLARA INES 2014 1,000,000
02149351 RODRIGUEZ HERRERA PILAR 2015 1,000,000
00814577 RODRIGUEZ LUGO STELLA 2011 1,200,000
00814577 RODRIGUEZ LUGO STELLA 2012 1,200,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2015 1,288,700
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02344136 RODRIGUEZ MOLINA JHON FREDY 2015 1,100,000
00708901 RODRIGUEZ MURCIA MARIA NATIVIDAD 2015 800,000
02126751 RODRIGUEZ OSORIO DIEGO FRANCISCO 2013 1,000,000
02126751 RODRIGUEZ OSORIO DIEGO FRANCISCO 2014 1,000,000
02126751 RODRIGUEZ OSORIO DIEGO FRANCISCO 2015 1,000,000
01861770 RODRIGUEZ PEÑA JOAQUIN ANTONIO 2015 2,500,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2002 420,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2003 440,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2004 460,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2005 490,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2006 520,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2007 530,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2008 550,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2009 720,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2010 740,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2011 750,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2012 900,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2013 1,100,000
01097310 RODRIGUEZ PERDOMO MARTIN FREDY 2014 4,000,000
02476149 RODRIGUEZ RENGIFO JEFFERSON GIOVANNY 2015 5,000,000
02475465 RODRIGUEZ REY DIEGO CAMILO 2015 800,000
02364266 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE FIDEL 2015 1,200,000
02222380 RODRIGUEZ ROMERO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01272717 RODRIGUEZ SAENZ JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02066273 RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS 2014 1,000,000
02066273 RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS 2015 2,500,000
01727233 RODRIGUEZ VALENCIA GERARDO 2015 1,288,700
02262884 RODRIGUEZ VARGAS LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02359511 RODRIGUEZ ZUBIETA LUIS ESTEBAN 2014 1,100,000
02359511 RODRIGUEZ ZUBIETA LUIS ESTEBAN 2015 1,100,000
01164877 ROJAS GONZALEZ ROCIO 2015 900,000
02178223 ROJAS HURTADO JULIAN DAVID 2013 1,000,000
02178223 ROJAS HURTADO JULIAN DAVID 2014 1,200,000
01924345 ROJAS JAIMES JAIME YECID 2015 2,500,000
02138074 ROJAS MENDEZ ANGELA 2015 1,000,000
02111826 ROJAS ORTIZ HECTOR RAMIRO 2014 100,000
02111826 ROJAS ORTIZ HECTOR RAMIRO 2015 1,200,000
00971721 ROLDAN GUTIERREZ GIOVANNI 2014 500,000
00971721 ROLDAN GUTIERREZ GIOVANNI 2015 1,500,000
01538697 ROMERO CASTIBLANCO CESAR ADOLFO 2014 5,000,000
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01538697 ROMERO CASTIBLANCO CESAR ADOLFO 2015 5,000,000
02082056 ROMERO CHIVATA GERMAN 2015 1,100,000
01041634 ROMERO DIAZ LUIS HENRY 2015 10,000,000
01548673 ROMERO NIETO WILSON GERARDO 2014 13,900,000
01548673 ROMERO NIETO WILSON GERARDO 2015 13,900,000
02511311 ROMERO PRIETO MAYERLY 2015 800,000
02462717 ROMERO SARMIENTO RAUL ALBERTO 2015 15,000,000
02138025 ROMERO VARGAS OSCAR 2015 1,000,000
01368714 ROZO ACEVEDO PAOLA MALELLI 2014 330,600,000
01368714 ROZO ACEVEDO PAOLA MALELLI 2015 330,600,000
02330042 RUBIANO MALDONADO CATALINA ISABEL 2015 1,100,000
02144463 RUBIO OYUELA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02144463 RUBIO OYUELA JORGE ELIECER 2015 5,000,000
02409794 RUBIO PARDO HENRI 2015 1,200,000
00290282 RUEDA MATEUS MARIA HILDA 2015 15,803,000
01559817 RUGE SALAMANCA CLARA 2014 1,500,000
01559817 RUGE SALAMANCA CLARA 2015 1,500,000
02519721 RUIZ CARDONA DIEL AMILER 2015 1,500,000
01927207 RUIZ CUADROS SONIA EMILSE 2015 2,000,000
02226615 RUIZ GARCIA EDILMA 2014 5,000,000
01551044 RUIZ GONZALEZ CLEOFE 2014 1,000,000
01551044 RUIZ GONZALEZ CLEOFE 2015 1,000,000
01458196 RUIZ TRIANA JOSE ORLANDO 2014 1,232,000
01458196 RUIZ TRIANA JOSE ORLANDO 2015 1,288,000
01786365 RUIZ TRUJILLO JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2015 1,288,700
00804228 S Y A CEL TECNOLOGY 2015 1,925,000
01494719 SABOR Y SAZON C J 2015 1,200,000
02085155 SAENZ PIZA MARILUZ 2015 1,200,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2010 800,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2011 800,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2012 800,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2013 800,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2014 800,000
00715223 SALA DE BELLESA YAMEL 2015 2,500,000
01500636 SALA DE BELLEZA DOLI D L 2015 1,650,000
01749772 SALA DE BELLEZA LA FRANCESITA 2013 1,000,000
01749772 SALA DE BELLEZA LA FRANCESITA 2014 1,000,000
01749772 SALA DE BELLEZA LA FRANCESITA 2015 1,000,000
01349558 SALA DE BELLEZA ORQUIDEA SA 2015 1,100,000
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02362230 SALA DE BELLEZA SILVIA STILOS 2015 1,200,000
01575370 SALA DE BELLEZA STILO L.M.P. 2015 1,288,700
01275167 SALA DE PELUQUERIA ENRIQUE S DE LA 106 2015 2,100,000
00891135 SALAMANCA CALLEJAS EUTIMIO 2015 200,000,000
02121228 SALAMANCA FORERO DORA PATRICIA 2012 1,000,000
02121228 SALAMANCA FORERO DORA PATRICIA 2013 1,100,000
02121228 SALAMANCA FORERO DORA PATRICIA 2014 1,150,000
02121228 SALAMANCA FORERO DORA PATRICIA 2015 1,200,000
01298364 SALAZAR MARQUEZ ALEXANDER 2015 1,500,000
01918514 SALAZAR TOBON HOVER JOHN 2015 1,500,000
01953020 SALCEDO FRANCO ANDRES FELIPE 2012 100,000
01953020 SALCEDO FRANCO ANDRES FELIPE 2013 100,000
01953020 SALCEDO FRANCO ANDRES FELIPE 2014 100,000
01953020 SALCEDO FRANCO ANDRES FELIPE 2015 10,000,000
02298615 SALGADO ALVAREZ AURELIO 2015 1,200,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2014 500,000
01235133 SALGUERO FRANCO OLINDA 2015 500,000
02157242 SALON DE BELLEZA MARCEL FRANS O Y J 2015 1,232,000
02262990 SALSAMENTARIA LA VILLA UBATE 2013 500,000
02262990 SALSAMENTARIA LA VILLA UBATE 2014 500,000
02262990 SALSAMENTARIA LA VILLA UBATE 2015 1,000,000
01976273 SANABRIA ARCHILA DAVID 2015 800,000
01327367 SANABRIA REYES LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01989355 SANCHEZ ARROYAVE JENIFFER 2014 1,000,000
01989355 SANCHEZ ARROYAVE JENIFFER 2015 1,000,000
01952567 SANDOVAL ALFONSO LOLA PATRICIA 2014 1,000,000
01952567 SANDOVAL ALFONSO LOLA PATRICIA 2015 1,000,000
00794331 SANDOVAL MARTINEZ GUILLERMO ANTONIO 2014 5,000,000
00794331 SANDOVAL MARTINEZ GUILLERMO ANTONIO 2015 5,000,000
02335535 SANTALAURA SAS 2014 6,000,000
02335535 SANTALAURA SAS 2015 6,000,000
01927431 SANTAMARIA HOYOS ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02322735 SANTAMARIA S TILOS 2015 1,000,000
01252241 SARAH INTERNACIONAL S.A.S 2014 5,000,000
01252241 SARAH INTERNACIONAL S.A.S 2015 213,464,522
01332472 SARMIENTO HERRERA ELIZABETH 2014 1,980,000
01332472 SARMIENTO HERRERA ELIZABETH 2015 2,200,000
02215402 SARMIENTO MONCADA MANUEL ANTONIO 2015 900,000
02314236 SASON Y BRASAS 2015 1,200,000
02463439 SATAREM COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
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02193875 SEGURA TRIANA JAIME ORLANDO 2015 5,000,000
01085537 SEMPET 2015 5,000,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2010 500,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2011 500,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2012 500,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2013 500,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2014 500,000
00943446 SERGEL CONTROL SAS 2015 1,100,000
02054204 SERHOS BPO S.A.S. 2014 7,830,000
02054204 SERHOS BPO S.A.S. 2015 8,140,000
02160569 SERNA GONZALEZ ALEXANDER 2015 3,000,000
01418354 SERRANO PAREDES MARIA ISABEL 2015 5,000,000
02001153 SERVER SOLUTION S A S 2015 437,481,000
00906720 SERVI PRADOS Y JARDINES 2015 2,500,000
01538703 SERVICE CATV LTDA 2014 1,069,944,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2010 10,000,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2011 10,000,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2012 10,000,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2013 10,000,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2014 10,000,000
01600542 SERVICENTRO DAEWO 2015 1,900,000
01292905 SERVICENTRO IFA BAUKEMA NOBAS LIMITADA 2015 8,607,000
01041636 SERVICIO DIESEL Y A GASOLINA LUIS
ROMERO
2015 10,000,000
01938565 SERVICIOS INTEGRALES ALQUERIA S EN C 2015 5,000,000
02475134 SERVICONSERJR 2015 300,000
00425622 SERVILLANTAS SUMAPAZ 2015 800,000
01342075 SEX SHOP EXTASIS DE AMOR 2015 5,000,000
01500600 SICACHA ROCHA NUBIA MARLENY 2015 960,000
02142853 SILVA MACIAS JULIO EDDY 2015 800,000
02175595 SIMEG S A S 2015 10,000,000
02475470 SINERGIA DEJANDO HUELLA 2015 800,000
02342981 SINERGIAS EN ACCION S A S 2015 4,000,000
02213345 SIRIVANA SAS 2015 750,000,000






01882357 SISTEMAS GRAFICOS Y DISEÑOS LTDA 2011 100,000
01882357 SISTEMAS GRAFICOS Y DISEÑOS LTDA 2012 100,000
01882357 SISTEMAS GRAFICOS Y DISEÑOS LTDA 2013 100,000
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01882357 SISTEMAS GRAFICOS Y DISEÑOS LTDA 2014 100,000
00028050 SOCIEDAD ARNO LIMITADA 2014 1,608,868,000
00028050 SOCIEDAD ARNO LIMITADA 2015 1,580,768,000
02334545 SOCIEDAD DE INGENIERIA SOSTENIBLE S A
S
2015 12,000,000
00046875 SOCIEDAD GANADERA LA PLATA LTDA 2014 1,150,478,000
00046875 SOCIEDAD GANADERA LA PLATA LTDA 2015 1,119,469,000
02469726 SOLANO MEJIA FRANCISCO 2015 1,200,000
02123238 SOLAR & LED S A S 2014 5,000,000
02123238 SOLAR & LED S A S 2015 5,000,000
02346627 SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO Y
SUMINISTROS S A S
2014 15,000,000
02249958 SOLUCIONES INTEGRALES CJ S A S 2014 124,256,193
02521275 SOLUTIONS ONE SAS 2015 10,200,000
02042830 SOPO FIERRO HUGO FERNEY 2014 1,232,000
02042830 SOPO FIERRO HUGO FERNEY 2015 1,232,000
02331642 SORIANO RIOS MARGARITA 2014 1,200,000
01175536 SOSA GOMEZ LISANDRO FRANCISCO 2015 7,087,000
01281744 SOSA SANCHEZ EDUARDO SANTOS 2015 1,280,000
01568547 SOSA TORRES JESUS DAVID 2015 1,200,000
02083919 SOTELO PENAGOS YUDY CAROLINA 2015 4,000,000
01829077 SOTO ONALDO 2014 900,000
01829077 SOTO ONALDO 2015 1,228,000
01483385 SOTO REYES SOLANGEL 2014 3,000,000
01483385 SOTO REYES SOLANGEL 2015 3,000,000
01505544 SPORT INGRITH 2013 800,000
01505544 SPORT INGRITH 2014 900,000
01505544 SPORT INGRITH 2015 1,228,000
02238406 STATUS BAR JUNIOR 2015 1,288,700
02302138 STREET FOUR 2015 1,000,000
00708842 SUAREZ CASTAÑO JORGE IVAN 2014 1,000,000
00708842 SUAREZ CASTAÑO JORGE IVAN 2015 2,000,000
01285475 SUAREZ CUBIDES SIERVO JULIO 2014 2,000,000
00693780 SUAREZ REYES MARCO FIDEL 2015 4,000,000
02220757 SUAREZ RODRIGUEZ BIBIANA MARGOT 2013 1,000,000
02220757 SUAREZ RODRIGUEZ BIBIANA MARGOT 2014 1,000,000
02220757 SUAREZ RODRIGUEZ BIBIANA MARGOT 2015 1,000,000
00867493 SUAREZ ZARATE ABSALON 2015 5,000,000




02257686 SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES
SUMSERIND S.A.S
2015 1,280,000
02230049 SUPERMERCADO ABRIL 2015 1,000,000
02319174 SUPERMERCADO DON LUCHO SUSAGUA 2015 1,000,000
01908194 SUPERMERCADO EL BATAN 2015 9,000,000
02094306 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO PAISA 2015 1,100,000
02142854 SUPERMERCADO EL PALMAR J S 2015 800,000
02380658 SUPERMERCADO FRUVER TARZAN 2015 1,000,000
00693782 SUPERMERCADO LA ECONOMIA NO 3 M F S 2015 4,000,000
02085157 SUPERMERCADO SAN ISIDRO NUEVO 2015 1,200,000
01019952 SUPERTIENDA BARRAGAN 2015 1,288,000
02262890 SURTICARNES SANTANDER LA 8 2015 1,200,000
02473790 SURTIDORA DE AVES 22 D A 2015 1,200,000
02024957 SURTIHOGAR SILVANIA 2015 2,100,000
02105068 SUSA ADRIANO 2015 500,000
02143742 SYSTEMS SUPPORT 2012 500,000
02143742 SYSTEMS SUPPORT 2013 500,000
02143742 SYSTEMS SUPPORT 2014 510,000
02143742 SYSTEMS SUPPORT 2015 515,000
01916500 TALLER DE MECANICA LATONERIA Y PINTURA
LA CABAÑA
2015 1,200,000
01690298 TALLER OPTICO PEDRO ARIAS 2015 5,500,000
00720133 TALLERES TORNIMAG 2015 3,750,000
00760925 TAMALES TOLIMENSES GUARNIZO 2015 3,500,000
02052130 TAXI 4 2015 55,000,000
02052134 TAXI 6 2015 62,000,000
02223209 TAXI IMPERIAL SAS 2015 981,699,439
02338058 TAXI IMPERIAL SAS 2015 1,000,000
02165288 TEAM MASTER JEEP 2014 1,000,000
02165288 TEAM MASTER JEEP 2015 1,000,000
01798825 TEATINO VEGA JOSE GABRIEL 2015 1,200,000
01645060 TECHNOLOGY QUALITY ASSURANCE DE
COLOMBIA LIMITADA
2010 10,000,000
01645060 TECHNOLOGY QUALITY ASSURANCE DE
COLOMBIA LIMITADA
2011 10,000,000
01645060 TECHNOLOGY QUALITY ASSURANCE DE
COLOMBIA LIMITADA
2012 10,000,000
01645060 TECHNOLOGY QUALITY ASSURANCE DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 10,000,000




01645060 TECHNOLOGY QUALITY ASSURANCE DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 10,000,000
00266297 TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO
DE AGUAS SAS
2015 29,940,095,658
02206957 TECNIMUEBLES-E 2014 1,030,000
02206957 TECNIMUEBLES-E 2015 1,280,000
01422511 TECNIPOLO LTDA 2012 178,430,124
01422511 TECNIPOLO LTDA 2013 196,417,100
01422511 TECNIPOLO LTDA 2014 176,510,000
01422511 TECNIPOLO LTDA 2015 215,438,110
02404043 TECNO ALDANA @.COM 2015 2,500,000
02064837 TECNO CELUMOVIL 2012 500,000
02064837 TECNO CELUMOVIL 2013 500,000
02064837 TECNO CELUMOVIL 2014 500,000
02064837 TECNO CELUMOVIL 2015 1,280,000
02023193 TEJEDOR DE BARRERA AURA HELENA 2015 700,000
01813219 TELCOR LJ 2014 1,200,000
02201994 TELECOMUNICACIONES CSP 2015 6,000,000
01567044 TELECOMUNICACIONES KEH 2015 1,000,000
01445786 TERAPIAS CATHERIN TATIANA JIMENEZ E U 2015 2,000,000
01454875 THE BIG ENTERTAINMENT SA 2006 1,000,000
01454875 THE BIG ENTERTAINMENT SA 2007 1,000,000
01454875 THE BIG ENTERTAINMENT SA 2008 1,000,000
02473802 THELLIER DE PONCHEVILLE GERARD
ALEXANDRE RENE
2015 10,000,000
01770328 THENAY COMUNICACIONES 2015 1,280,000
00809265 THIOFLEX 2015 14,000,000
00909848 TIEMPO DE LEER LIBRERIA EDITORIAL 2015 21,350,000
01599977 TIENDA COMPARTIR LA ESPERANZA 2015 1,280,000
01762170 TIENDA DON CARLOS T U 2015 1,288,000
02359513 TIENDA DON LUIS ESQUINA 2014 1,100,000
02359513 TIENDA DON LUIS ESQUINA 2015 1,100,000
02351538 TIENDA DONDE RIGO.S 2014 1,100,000
02351538 TIENDA DONDE RIGO.S 2015 1,100,000
02399124 TIENDA EL EXITOSO PEDRO 2015 2,000,000
02292123 TIENDA EL MIRADOR NO 4 2015 500,000
01543053 TIENDA EL VILLARIN 2015 300,000
01746780 TIENDA JUAN M 2015 1,000,000
01581324 TIENDA JUDIT DIAZ 2015 1,200,000
01009407 TIENDA LA CHIGUASA 2015 1,280,000
02302807 TIENDA LA ESPERANZA ESQUINA 2015 800,000
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02391670 TIENDA LA ESQUINA DE GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
01098846 TIENDA LA OFICINA DEL EMPLEO 2015 1,500,000
02298621 TIENDA LA PIEDRA LOS BUENOS AMIGOS 2015 1,200,000
01958085 TIENDA LAS CUADRAS 2015 1,450,000
01584952 TIENDA LAS ELES SUR 2015 1,000,000
01989861 TIENDA NATURISTA EL GREGORIANO LLANERO 2013 6,000,000
01989861 TIENDA NATURISTA EL GREGORIANO LLANERO 2014 6,000,000
01989861 TIENDA NATURISTA EL GREGORIANO LLANERO 2015 6,000,000
02152698 TIENDA REJAS 2015 1,000,000
01486319 TIENDA YENNY YOLI 2015 500,000
01439893 TIO PAPIS 2015 10,000,000
02109585 TIPAL IMPRESORES SAS 2014 20,500,000
02109585 TIPAL IMPRESORES SAS 2015 30,640,000
00826384 TODO DIESEL 2015 1,232,000
01153275 TODO EN VIDRIO AUTOS 2015 1,900,000
01420708 TOLEDO ARROYO ALONSO 2014 1,200,000
02089196 TOMATO S PIZZA 2015 500,000
01538699 TOPOCAF 2014 5,000,000
01538699 TOPOCAF 2015 5,000,000
00774668 TORRES ALFONSO AURA ROSA 2015 5,000,000
01552583 TORRES GUTIERREZ DIOGENES 2015 5,000,000
02399820 TORRES LUIS HERNANDO 2015 800,000
01457429 TORRES MOSQUERA CARLOS HERNANDO 2015 11,595,000
01919367 TORRES QUIROGA EDISON 2015 1,300,000
00906276 TORRES VARGAS MINSOL 2015 1,288,700
00884984 TOVAR FIGUEROA ERIC ULISES 2014 50,000,000
S0043881 TRACTO CONCURSO NACIONAL 2015 500,000
01229819 TRANSPORTES TERRESTRES DE COLOMBIA S A
TRANSTERCOL S A
2015 1,502,762,878
02297481 TRAVEL ALLIANCES 2015 1,000,000
02296232 TRAVEL ALLIANCES S A S 2015 20,691,000
01733307 TRIANA BOLIVAR FLOR MARINA 2015 5,500,000
02466244 TRIANA PINZON JORGE LUIS 2015 1,800,000
01493350 TRIANA TORO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01762169 TRIANA ULLOA CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02121919 TRIVIÑO HERMINSO 2015 1,000,000
01985890 TRIWORKS COLOMBIA SAS 2014 192,629,837
00333200 TROQUELADOS PEÑA 2014 241,688,069
00333200 TROQUELADOS PEÑA 2015 247,355,769
01341520 TRYMOL 2014 300,000
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01341520 TRYMOL 2015 300,000
01661990 UBAQUE SALAMANCA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
01842002 UMBASIA SUESCA JOHN JAIRO 2015 500,000
02190064 UNIDAD INTEGRAL EN SALUD VITAL S A S 2013 8,000,000
02190064 UNIDAD INTEGRAL EN SALUD VITAL S A S 2014 8,000,000
02400042 URCUA GOMEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02399898 URREGO VELANDIA JUAN EUDALDO 2015 1,200,000
01746778 URREGO ZAPATA LETICIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01638224 VALBUENA GUZMAN DANIEL HERNANDO 2015 1,288,000
01581319 VALENCIA MONJE NELSON 2015 1,200,000
02417337 VANEGAS RUBIANO OSANA MARIA 2015 2,000,000
01061590 VAQUIRO MADRIGAL MARIA MARLENY 2015 1,000,000
02267655 VARGAS BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
00906718 VARGAS CARDOZO HUGO HERNANDO 2015 2,500,000
01958077 VARGAS MENDEZ GUSTAVO 2015 1,450,000
02269677 VARGAS ROMERO LILIA CONSUELO 2015 1,000,000
01494714 VARGAS SIERRA CARMEN JULIA 2015 1,200,000
01073407 VARGAS VARGAS LEOVIGILDO 2013 1,000,000
01073407 VARGAS VARGAS LEOVIGILDO 2014 1,000,000
01073407 VARGAS VARGAS LEOVIGILDO 2015 1,288,000
02412223 VARIEDADES E INTERNET SAN JORGE 2015 5,500,000
01379405 VARIEDADES ELIONS.CR 2015 1,200,000
01483020 VARIEDADES LA SENSACION 2015 23,000,000
01956202 VARIEDADES Y PROMOCIONES GALAN 2015 20,000,000
01055959 VASQUEZ CRUZ ADELMO 2010 10,000
01055959 VASQUEZ CRUZ ADELMO 2011 10,000
01055959 VASQUEZ CRUZ ADELMO 2012 10,000
01055959 VASQUEZ CRUZ ADELMO 2013 10,000
01055959 VASQUEZ CRUZ ADELMO 2014 10,000
01936838 VASQUEZ RUIZ GLEN EDUARDO 2015 2,000,000
02103668 VECTOR LTDA ALQUILER DE VEHICULOS
BLINDADOS
2015 3,224,316,611
00927425 VEGA FORERO MARIA ANGELICA 2015 600,000
02306776 VEGA VEGA MARIA ANTONIA 2015 1,232,000
02470696 VEGA VEGA PEDRO ANTONIO 2015 1,232,000
01351585 VELA RODRIGUEZ HECTOR IVAN 2015 6,000,000
00300029 VELANDIA BARRERA ALVARO LEON 2015 2,500,000
01566334 VELANDIA BARRERA JOHN JAIRO 2015 10,192,000
01124638 VELASQUEZ ROJAS JUNIOR ALEXANDER 2015 2,500,000
01342072 VELAZQUEZ SANCHEZ AMPARO TRIFINA 2015 5,000,000
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01664978 VELEZ SABOGAL MARTHA CONSTANZA 2015 1,200,000
02406739 VELOZA FORIGUA SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
00740993 VENTA DE VIVERES GLORIA 2015 1,230,000
01541897 VENTA DE VIVERES J A 2015 1,150,000
01273264 VERGARA MAURY ELVIA 2015 1,000,000
02024634 VERGARA VIDALES MARCO AURELIO 2015 1,800,000
02126752 VEROGO 2013 1,000,000
02126752 VEROGO 2014 1,000,000
02126752 VEROGO 2015 1,000,000
02208435 VESTITODO V T 2015 67,656,000
02403929 VETERINARIA Y PET SHOP DOCTOR
HUELLITAS
2015 1,500,000
01769338 VIAJES VIDA TOUR 2015 1,900,000
02407769 VICTOR J VALENCIA AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 116,807,825
02494176 VIDRIOS Y ESPEJOS  F' GOMEZ 2015 1,200,000
01152589 VILLALBA PAREDES SANDRA LUZ 2015 600,000
02103909 VILLALBA RIVEROS JULIO ELVIS 2015 1,288,000
00552937 VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO 2014 56,750,000
00552937 VILLAMIL DIMATE WILSON JAIRO 2015 58,150,000
02456979 VILLARRAGA MARGARITA 2015 50,000
00896857 VIÑEDOS DEL DUERO LIMITADA 2015 4,800,000
02412181 VIPASCONTRI SAS 2015 4,364,486
02122420 VISCERAS EL TRIUNFO E.V. 2015 1,000,000
00774671 VIVERES EN GENERAL EL OTOÑO CALLE 29 2015 1,900,000
01154522 VIVERES LA DIEZ Y NUEVE 2015 6,000,000
01935849 XAZANIME KOURYUU NO  TOSHOKAN 2015 15,000,000
02270226 XIMENA CASTRO DISEÑO 2013 500,000
02270226 XIMENA CASTRO DISEÑO 2014 500,000
02270226 XIMENA CASTRO DISEÑO 2015 1,200,000
01560752 YAYA PROMOCION Y ACTIVACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 2,183,776,621
02170385 ZAINMED S A S 2015 291,793,542
02282897 ZAMBRANO FERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2015 4,000,000
00719759 ZAMORA CARRANZA FABIO 2015 2,900,000
02511649 ZARATE MARISOL 2015 1,200,000
01486315 ZULUAGA ARIAS MARIA YOLANDA 2015 500,000
02094305 ZULUAGA GOMEZ JOSE LIBARDO 2015 1,100,000
01502340 ZULUAGA MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02366091 ZULUAGA OLAYA JAYDELVER 2014 100,000
02366091 ZULUAGA OLAYA JAYDELVER 2015 1,200,000
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01938234 ZULUAGA RAMIREZ MARIA FERNANDA 2012 1,000,000
01938234 ZULUAGA RAMIREZ MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
01938234 ZULUAGA RAMIREZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01938234 ZULUAGA RAMIREZ MARIA FERNANDA 2015 10,000,000
01532509 ZULUAGA ZULUAGA ANGELA MARIA 2015 20,000,000
02445595 ZUM@  EXPRESS SUPERMERCADO 2015 1,600,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00951756 AYDELICIAS TORTAS Y
HOJALDRES
2015 750,000 22/01/2015
00951755 PINZON SUAREZ OMAR 2015 750,000 22/01/2015
01716296 COORDINADORA DE EVENTOS
ALTOS DE PRADOMAR LTDA
PUDIENDO USAR EL NOMBRE
EVENTOS ALTOS DE PRADOMAR
2014 70,629,000 29/01/2015
00739560 CASTILLO OCAÑO NUBIA YAMIRA 2015 5,800,000 03/02/2015
















02084203 INSUASTI ASTUDILLO CARLOS
ANDRES
2012 1,000,000 10/02/2015
02084203 INSUASTI ASTUDILLO CARLOS
ANDRES
2013 1,000,000 10/02/2015
02084203 INSUASTI ASTUDILLO CARLOS
ANDRES
2014 1,000,000 10/02/2015
01979180 LBH COLOMBIA LTDA 2015 19,000,000 10/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00511124 AGROTECNICA CORTES MURCIA
HERMANOS LIMITADA
2013 8,000,000 10/02/2015
00511124 AGROTECNICA CORTES MURCIA
HERMANOS LIMITADA
2014 8,000,000 10/02/2015
00511124 AGROTECNICA CORTES MURCIA
HERMANOS LIMITADA
2015 8,000,000 10/02/2015
00810977 BELTRAN RUIZ ALEJANDRO IVAN 2013 2,200,000 10/02/2015
00810977 BELTRAN RUIZ ALEJANDRO IVAN 2014 2,000,000 10/02/2015
00810977 BELTRAN RUIZ ALEJANDRO IVAN 2015 5,000,000 10/02/2015
02324106 GIRALDO ALZATE EFRAIN DE
JESUS
2015 230,695,000 10/02/2015
02324109 GIRALDO ALZATE EFRAIN DE
JESUS
2015 10,000,000 10/02/2015
02183454 MOTUK S A S 2014 56,368,000 10/02/2015
02183454 MOTUK S A S 2015 70,580,000 10/02/2015
02340682 TICSOCIAL SAS 2015 290,760,346 10/02/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00030303 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUCERO  GUTIERREZ SANCHEZ.
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00030304 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A  GUILLERMO URREA GIRALDO.
 
SIFUENTES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0126    DEL 02/02/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00030305 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADELAIDA ROSA LOPEZ LAZA.
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0274    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00030306 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ADRIANA RAMOS.
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0274    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00030307 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GUILLERMO  URREA GIRALDO.
 
CICSA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.





5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
EL PAISA VHCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242241 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  ELKIN
MANUEL QUINTERO TOLOSA.
 
TALK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242242 DEL LIBRO 06. PEREZ GONZALEZ
TATIANA  ENAJENA EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ DAVID FELIPE.
 
SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA ACTA  No. 2521    DEL 27/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242243 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CANELA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242244 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA
REAL RAMIREZ..
 
WOK TO WALK ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242245 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD VALUE GROUP SAS..
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WOK ZONA G ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242246 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD VALUE GROUP SAS..
 
DISTRIGUANTES F S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242247 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JHON
ROJAS..
 
WOK TO WALK LA CANDELARIA ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242248 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD VALUE GROUP SAS..
 
WOK TO WALK DELIVERY 82 ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242249 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD VALUE GROUP SAS..
 
MI BAR EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242250 DEL LIBRO 06. CERON
OBANDO ANGELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JOSE ROBINSON HERNANDEZ .
 
TRANSPORTES PACAR LTDA ACTA  No. 55      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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00242251 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
PERENCO COLOMBIA LIMITED ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242252 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
STARLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242253 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A STARLINE SAS MAT 02541093.
 
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
16/12/2014,  DIRECTORIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00242254 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
QUINTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEXTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
B & M CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242255 DEL
LIBRO 06. BEJARANO MORA OLNEY APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD B & M CONSTRUCCIONES SAS.
 
REPUESTOS JCK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242256 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: KATHERINE JOHANNA REINA SOLANO.
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ALMACEN GENTE JOVEN G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242257 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA SIERRA GONZALEZ..
 
VEN A APRENDER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242258 DEL LIBRO 06. CELEBRA
CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A NIETO ZAMUDIO JOSE
HUMBERTO OTORGA FACULTADES..
 
BAR MARCOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242259 DEL LIBRO 06. FUENTES
LUZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHONATAN HERNAN HERRERA FUENTES.
 
OPTISABANA VISUAL CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242260 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: ALBA CONSUELO SARMIENTO.
 
DROGAS LITXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242261 DEL LIBRO 06.




DROGUERIA POSTMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242262 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MERY ACERO..
 
ESTACION DE SERVICIO GULF LA CALERA ACTA  No. 67      DEL 21/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242263 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE LA CALERA CUNDINAMARCA.
 
TOSTADORA JUAN CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242264 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:JUAN CARLOS SOTO GALLEGO.
 
MEMORY MAX TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242265 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
MEMORY MAX TECNOLOGY SAS (MATRICULA 02541303).
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1087    DEL 16/07/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242266 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS EDUARDO SANCHEZ DIAZ INSCRITO REGISTRO
00209006.
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTÁ ESCRITURA PUBLICA  No. 1087    DEL 16/07/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242267 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS EDUARDO SANCHEZ DIAZ REGISTRO 00209017.
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I A INGENIERIA DEL AGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242268 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A: IA INGENIERÍA DEL AGUA S.A.S..
 
SUCURSAL REGIONAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1087    DEL 16/07/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242269 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO  A LUIS  EDUARDO SANCHEZ DIAZ INSCRITO
REGISTRO 208934.
 
TIENDA NATURISTA EL GREGORIANO LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00242270 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JENNY KATHERINE ALBARRACIN ALBARRACIN.
 
EL PUNTO DE LA 49 C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242271 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SULMA YAMILE SARMIENTO OSPINA.
 
AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SC COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 116633  DEL
22/01/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00242272 DEL LIBRO 06. SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE  WAGNER REY
MARIA XIMENA COMO APODERADA GENERAL.                   .
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AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SC COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 116633  DEL
22/01/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00242273 DEL LIBRO 06. NOMBRA A ANDREA RAMIREZ VELANDIA COMO
APODERADA SUPLENTE..
 
SUBLIMADOS & ESTAMPADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242274 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD SUBLIMADOS & ESTAMPADOS SAS. (MATRICULA 02541399) .
 
ESPIA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242275 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YULY
KATHERINE ALVIRA BRIÑEZ.
 
MUEBLES D A R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242276 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
VERONICA CORTES LONDOÑO.
 
SUPERMERCADO Y VARIEDADES ANDRU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242277 DEL
LIBRO 06. JUNCA DUEÑAS ANDRES FELIPEMODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  GARCIA GARCIA DEICY NATALIA.
 
RESTAURANTE TIPICO TODO RICO NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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00242278 DEL LIBRO 06. MFLOREZ MOTAVITA RUBIELA ODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE URIEL FLOREZ .
 
EXPOPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242279 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NESTOR
DAVID CHAVARRIAGA GALINDO.
 
MOTO TALLER JM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242280 DEL LIBRO 06. OSPINA
SEPULVEDA JUAN CARLOS ENAJENA EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR
DE  OSPINA SEPULVEDA JOSE MIGUEL.
 
RESTAURANTE CON LAS OLLAS DE DOÑA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242281 DEL LIBRO 06. GUTIERREZ IZQUIERDO LUZ MIRYAM MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS MARIO VILLEGAS .
 
AUTOSERVICIO G Y R CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242282 DEL LIBRO 06. RIOS ROMERO NANCY MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS EDUARDO  GACHETA .
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA NO. 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242283 DEL
LIBRO 06. TRUJILLO MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CESAR TRUJILLO .
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SOLUFARMA 151 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242284 DEL LIBRO 06.
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. CEDE A TITULO GRATUITO
EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SALAS PARRA ZORAYDA SIRLEY.
 
TORMENE AMERICANA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242285 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA:.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMERICAN FULL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00242286 DEL LIBRO 06. GOMEZ RODRIGUEZ STEFANNY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIR BUITRAGO .
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS HUEVOS Y QUESO VALERY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00242287 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GRACIELA GONZALEZ TEQUIA.
 
JOSE VICENTE FLOREZ LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242288 DEL
LIBRO 06. FLOREZ LOPEZ JOSE VICENTE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO




EL CASTILLO DEL DUENDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242289 DEL
LIBRO 06. OVALLE CASTILLO MARIO ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIME ALEXANDER SOLANILLA
CASTILLO.
 
ORANGE FRUTAS & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242290 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA MILENA ESPAÑOL BENAVIDEZ.
 
HAMBURGUESAS MAVERIK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242291 DEL
LIBRO 06. GAMBOA SAENZ CARLOS ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUILLERMO COGOLLO DIAZ
.
 
RESTAURANTE RENOVACION 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00242292 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ELIECER GARCIA CASTAÑO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641495 DIA: 11 MATRICULA: 02078806 RAZON SOCIAL: MASIVO
INVERSIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641496 DIA: 11 MATRICULA: 02078806 RAZON SOCIAL: MASIVO
INVERSIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641497 DIA: 11 MATRICULA: 02505388 RAZON SOCIAL: BIIA LAB S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641498 DIA: 11 MATRICULA: 02505388 RAZON SOCIAL: BIIA LAB S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641499 DIA: 11 MATRICULA: 01406453 RAZON SOCIAL: RGC ASESORES Y
CONSULTORES EN SALUD S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA N.3
 
INSCRIPCION: 01641500 DIA: 11 MATRICULA: 01976806 RAZON SOCIAL: TERRITORIO
COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641501 DIA: 11 MATRICULA: 01976806 RAZON SOCIAL: TERRITORIO




INSCRIPCION: 01641502 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR BRISAS DEL TUNAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641503 DIA: 11 MATRICULA: 01302020 RAZON SOCIAL: INMARK
COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641504 DIA: 11 MATRICULA: 02291711 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA KERALA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641505 DIA: 11 MATRICULA: 02509069 RAZON SOCIAL: LIGNUS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641506 DIA: 11 MATRICULA: 02509069 RAZON SOCIAL: LIGNUS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641507 DIA: 11 MATRICULA: 02298342 RAZON SOCIAL: TEXTILES NGA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641508 DIA: 11 MATRICULA: 02298342 RAZON SOCIAL: TEXTILES NGA S




INSCRIPCION: 01641509 DIA: 11 MATRICULA: 01854405 RAZON SOCIAL: CORAL DELGADO
& ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641510 DIA: 11 MATRICULA: 02416405 RAZON SOCIAL: ENVASES
SOLUCIONES PLASTICAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641511 DIA: 11 MATRICULA: 02416405 RAZON SOCIAL: ENVASES
SOLUCIONES PLASTICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641512 DIA: 11 MATRICULA: 00887285 RAZON SOCIAL: HSP
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641513 DIA: 11 MATRICULA: 02423891 RAZON SOCIAL: ZANCO
SOLUCIONES DIGITALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641514 DIA: 11 MATRICULA: 02423891 RAZON SOCIAL: ZANCO
SOLUCIONES DIGITALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641515 DIA: 11 MATRICULA: 02100921 RAZON SOCIAL: PROGRAMAS




INSCRIPCION: 01641516 DIA: 11 MATRICULA: 02315413 RAZON SOCIAL: EXHIVISION
TEAM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641517 DIA: 11 MATRICULA: 02315413 RAZON SOCIAL: EXHIVISION
TEAM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01641518 DIA: 11 MATRICULA: 02540961 RAZON SOCIAL: MIPROYECTO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641519 DIA: 11 MATRICULA: 02540961 RAZON SOCIAL: MIPROYECTO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641520 DIA: 11 MATRICULA: 02517555 RAZON SOCIAL: PROCEFLEX S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641521 DIA: 11 MATRICULA: 02517555 RAZON SOCIAL: PROCEFLEX S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641522 DIA: 11 MATRICULA: 02512874 RAZON SOCIAL: INITIO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641523 DIA: 11 MATRICULA: 02512874 RAZON SOCIAL: INITIO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641524 DIA: 11 MATRICULA: 02534249 RAZON SOCIAL: VENUSIA
SURFACE DESIGN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641525 DIA: 11 MATRICULA: 02534249 RAZON SOCIAL: VENUSIA
SURFACE DESIGN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641526 DIA: 11 MATRICULA: 02435471 RAZON SOCIAL: SALABI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641527 DIA: 11 MATRICULA: 02435471 RAZON SOCIAL: SALABI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641528 DIA: 11 MATRICULA: 00215682 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VEHAM LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 12
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641529 DIA: 11 MATRICULA: 02163348 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M




INSCRIPCION: 01641530 DIA: 11 MATRICULA: 02208473 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROMERO GALLEGO PEÑA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641531 DIA: 11 MATRICULA: 00530834 RAZON SOCIAL: DIMPOR
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641532 DIA: 11 MATRICULA: 01064689 RAZON SOCIAL: CREACIONES J R
2000 LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641533 DIA: 11 MATRICULA: 00202238 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ERMA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641534 DIA: 11 MATRICULA: 00175705 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ADMINISTRACION E INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641535 DIA: 11 MATRICULA: 02527195 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCIONES VIALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641536 DIA: 11 MATRICULA: 02527195 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO




INSCRIPCION: 01641537 DIA: 11 MATRICULA: 02522321 RAZON SOCIAL: RIGHA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641538 DIA: 11 MATRICULA: 02522321 RAZON SOCIAL: RIGHA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641539 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
MORAL II DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641540 DIA: 11 MATRICULA: 02476888 RAZON SOCIAL: HUMANNET
TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641541 DIA: 11 MATRICULA: 02476888 RAZON SOCIAL: HUMANNET
TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641542 DIA: 11 MATRICULA: 02326967 RAZON SOCIAL: BIO CARE AND




INSCRIPCION: 01641543 DIA: 11 MATRICULA: 02326967 RAZON SOCIAL: BIO CARE AND
BEAUTY LABORATORIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641544 DIA: 11 MATRICULA: 02400366 RAZON SOCIAL: ROMACOLOR
CORTINAS Y PERSIANAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641545 DIA: 11 MATRICULA: 02400366 RAZON SOCIAL: ROMACOLOR
CORTINAS Y PERSIANAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641546 DIA: 11 MATRICULA: 02537729 RAZON SOCIAL: SINERGIA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641547 DIA: 11 MATRICULA: 02537729 RAZON SOCIAL: SINERGIA
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641548 DIA: 11 MATRICULA: 02527580 RAZON SOCIAL: ROVALLE OCEAN
MOTORS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641549 DIA: 11 MATRICULA: 02441476 RAZON SOCIAL: PEGANTES




INSCRIPCION: 01641550 DIA: 11 MATRICULA: 02441476 RAZON SOCIAL: PEGANTES
PEGAEASY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641551 DIA: 11 MATRICULA: 02259808 RAZON SOCIAL: NUTRICION
FAMILIA Y VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641552 DIA: 11 MATRICULA: 02259808 RAZON SOCIAL: NUTRICION
FAMILIA Y VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641553 DIA: 11 MATRICULA: 02525746 RAZON SOCIAL: M&S SPECIAL
EFFECTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641554 DIA: 11 MATRICULA: 02525746 RAZON SOCIAL: M&S SPECIAL
EFFECTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641555 DIA: 11 MATRICULA: 02197528 RAZON SOCIAL: GRAPHIC MEANS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641556 DIA: 11 MATRICULA: 02197528 RAZON SOCIAL: GRAPHIC MEANS




INSCRIPCION: 01641557 DIA: 11 MATRICULA: 00280820 RAZON SOCIAL: DATANALISIS DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641558 DIA: 11 MATRICULA: 02325145 RAZON SOCIAL: SINEA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641559 DIA: 11 MATRICULA: 02537224 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
BBW S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641560 DIA: 11 MATRICULA: 02537224 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
BBW S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641561 DIA: 11 MATRICULA: 02536807 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS LOS
NEVADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641562 DIA: 11 MATRICULA: 02536807 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS LOS




INSCRIPCION: 01641563 DIA: 11 MATRICULA: 02456134 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641564 DIA: 11 MATRICULA: 02456134 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BORA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641565 DIA: 11 MATRICULA: 02504162 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ZIRIU S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641566 DIA: 11 MATRICULA: 02504162 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ZIRIU S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641567 DIA: 11 MATRICULA: 02428002 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONTANGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641568 DIA: 11 MATRICULA: 02428002 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONTANGO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641569 DIA: 11 MATRICULA: 02081705 RAZON SOCIAL: ROKA




INSCRIPCION: 01641570 DIA: 11 MATRICULA: 02535200 RAZON SOCIAL: JIMENEZ RUIZ &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641571 DIA: 11 MATRICULA: 02535200 RAZON SOCIAL: JIMENEZ RUIZ &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641572 DIA: 11 MATRICULA: 00772665 RAZON SOCIAL: R I D
INSTRUMENTACION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641573 DIA: 11 MATRICULA: 02289512 RAZON SOCIAL: MOTOTECH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641574 DIA: 11 MATRICULA: 02460650 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
H&H SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641575 DIA: 11 MATRICULA: 02460650 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
H&H SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641576 DIA: 11 MATRICULA: 02142375 RAZON SOCIAL: IMPOCOSMETICA




INSCRIPCION: 01641577 DIA: 11 MATRICULA: 01828727 RAZON SOCIAL: CAMBIOS
VANCOUVER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641578 DIA: 11 MATRICULA: 01828727 RAZON SOCIAL: CAMBIOS
VANCOUVER S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641579 DIA: 11 MATRICULA: 02227628 RAZON SOCIAL: VALORAMOS
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641580 DIA: 11 MATRICULA: 02227628 RAZON SOCIAL: VALORAMOS
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641581 DIA: 11 MATRICULA: 02031316 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GANADERAS DEL META SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641582 DIA: 11 MATRICULA: 02031316 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01641583 DIA: 11 MATRICULA: 01817277 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641584 DIA: 11 MATRICULA: 01817277 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641585 DIA: 11 MATRICULA: 02530267 RAZON SOCIAL:
JFMARKETINGEVENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641586 DIA: 11 MATRICULA: 02530267 RAZON SOCIAL:
JFMARKETINGEVENTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641587 DIA: 11 MATRICULA: 02527424 RAZON SOCIAL: RECURSOS
DRAGON S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641588 DIA: 11 MATRICULA: 02527424 RAZON SOCIAL: RECURSOS
DRAGON S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641589 DIA: 11 MATRICULA: 02490986 RAZON SOCIAL: ERSE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641590 DIA: 11 MATRICULA: 02490986 RAZON SOCIAL: ERSE SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ACCES POINT COMUNICACIONES LTDA OFICIO  No. 3086    DEL 14/10/2014,  JUZGADO
45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145829
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR JAVIER
ALBERTO FLOREZ FARFAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AKI SPORT FUSAGASUGA OFICIO  No. 0168    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00145830 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SAVIFER LTDA OFICIO  No. 0167    DEL 23/01/2015,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145831 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
VARIEDADES GODOY OFICIO  No. 0168    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00145832 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
STARS CASINO GAMES 7 DE AGOSTO OFICIO  No. 0379    DEL 08/04/2014,  JUZGADO 2
PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00145833 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HEAT MARKETING EMOCIONAL LTDA OFICIO  No. 02753   DEL 14/10/2014,  JUZGADO 64
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145834
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DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 145812 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y NO COMO SE INDICO.
 
GLOBAL CENTER RG OFICIO  No. 0542015 DEL 19/01/2015,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145835
DEL LIBRO 08. DECRETO DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS PAULA SOFIA OFICIO  No. 3090    DEL 16/10/2014,
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00145836 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
SURTIDORA DE CARNES LA MEJOR 1A OFICIO  No. 1772    DEL 23/09/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145837
DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FRANCISCO AMARIS MENDOZA CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No.
0510    DEL 29/01/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145838 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE FRANCISCO AMARIS MENDOZA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUAREZ BELTRAN JUAN DAVID OFICIO  No. 0211    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145839
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
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SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR SUAREZ BELTRAN JUAN DAVID DENTRO DE LOS SEIS
MESES SIGUIENTES. .
 
LUBRI MARCAS TECNICOL OFICIO  No. 2307    DEL 26/09/2014,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145840 DEL




FERRETERIA DE TODITO OFICIO  No. 0157    DEL 03/02/2015,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145841 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
JAQUE PEDRO ROBERTO OFICIO  No. 1128    DEL 03/02/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145842 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
TECNITRANSCOPIAS OFICIO  No. 1128    DEL 03/02/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145843 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
INVERSIONES AGROGRASAS LTDA OFICIO  No. 0496    DEL 06/05/2012,  JUZGADO 1
CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00145844 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FAMI FHARMA V A OFICIO  No. 0262    DEL 09/02/2015,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145845 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION ALTOS DE SAN MARCOS LIMITADA OFICIO  No. 1678    DEL 04/09/2012,
JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00145846 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE EL COMPLEJO VACACIONAL PELICANOS DEL MAR LTDA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PARAISO VARGAS PACHON JLVP OFICIO  No. 19302   DEL
04/02/2015,  Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00145847 DEL LIBRO 08. LA SECRETARIA DE HACIENDA
DISTRITAL DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
IKONO OFICIO  No. 0112    DEL 21/01/2015,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145848 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SALNUVET LIMITADA OFICIO  No. 4228    DEL 10/10/2014,  JUZGADO 43 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145849 DEL LIBRO
08. SE ORDENÓ LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. REG 00136243.
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VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA. OFICIO  No. 0193    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 7
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00145850




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONSTRUCCIONES ACROPOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910177
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EURONEGOCIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910178 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
OPERADORES DE AGUAS Y ENERGIA S A ESP ACTA  No. 18      DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910180 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01909913 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL CORRECTA ES: ACABADOS E
IMPERMEABILIZACIONES S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CEOSBIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910181 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AQUATRECE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.U.O. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MATSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
COBICO S.A.S. ACTA  No. 54      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910185 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMCILIO, MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE. ACTA ADICIONAL..
 
VILTEC S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIFRU COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910187 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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AGUSTINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910188 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
S J PRINTER S.A.S ACTA  No. 14      DEL 30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910189 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONCLAVE BISTRO & PUB SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910190 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ELECTROCENTER OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ABBA CONSULTORES & SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA A&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,




PARAGUERIA DEL NORTE SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910194 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONCLAVE BISTRO & PUB SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES LATINAGRO TRAZIA S.A.S ACTA  No. 010     DEL 15/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910196 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FTC ENERGY GROUP S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 411     DEL 06/02/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910197 DEL LIBRO 09.
SE MODIFICA VALOR NOMINAL Y NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL..
 
PARQUEATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910198 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS ACTA  No. 20      DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910199 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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INVERSIONES LATINAGRO TRAZIA S.A.S ACTA  No. 010     DEL 15/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910200 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910201 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS ACTA  No. 8       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOFUEL S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910203 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BUCARAMANGA..
 
HEALTHY SMILE DENTAL STUDIO S A S ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910204
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA DE ACUICULTURA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910205 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01909821 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO GERENTE Y SUBGERENTE Y NO COMO SE INDICO..
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HEALTHY SMILE DENTAL STUDIO S A S ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910206
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CPS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2546    DEL 26/12/2014,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910207 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JDA ASESORED ASESORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910208 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
JDA ASESORED ASESORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TECHOS Y CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SEGURIDAD REDES Y DISEÑO SAS ACTA  No. 06      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAMAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910212 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
DOS MAS UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECTOS E INVERSIONES O & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE..
 
H&G OIL PETROLEUM COMPANY S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARBON MUNDIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNO DONART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910217 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES INMOBILIARIAS MILANO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GPS SOLUCIONES MECANICAS E HIDRAULICAS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910219 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HACERCASA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910220 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
HACERCASA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
AG DERVEN PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 22      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.




SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA YARURO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VALUE GROUP SAS ACTA  No. 23      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910225 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  VALUE GROUP SAS (ABSORBENTE) , ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD
EQUIFERA ALLIANCE SAS (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
GESTION DE PERDIDAS Y RIESGOS RETAIL & MALL SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
EQUIFERA ALLIANCE SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910227 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD VALUE GROUP SAS (ABSORBENTE) , ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A
LA SOCIEDAD EQUIFERA ALLIANCE SAS (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE..
 
AGROINDUSTRIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910228 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
CORTES Y CORTES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910229
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
REVISTA DIFUSION DIGITAL SAS ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910230 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LB ASESORES INTEGRALES EN SEGURIDAD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910231
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ADMINISTRADORA ROSALES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
CARBONES Y MINERALES DEL CARIBE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910233 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARBONES Y MINERALES DEL CARIBE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RAILCO S.A.S ACTA  No. 12      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910235 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD .DE LA
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REFERENCIA SE TRANSFORMO. EN SAS. FIJA: DOMICLIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL . INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TABLEROS DE COLOMBIA SIMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910237 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS: 16 Y 19 (REVISOR FISCAL)..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910238 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
KONFIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910239 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910240 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LABORATORIOS BIOGENET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
COSMETICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910242
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE DE
REPRESENTACION LEGAL, CREACION JUNTA DIRECTIVA Y FACULTADES. COMPILA
ESTATUTOS..
 
ALTINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DELICIAS IBERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910244 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910245
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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CENTRO EMPRESARIAL COLOMBO ALEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910247
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COSMETICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910248
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MCM ASESORES CONSULTORES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COSMETICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910250
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y SUPLENTES..
 
BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910251
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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PLUS VIVIENDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 221     DEL 07/02/2015,  NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910252 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:7 AL 11 Y 13 AL 15
REUNIONES CESIÓN DE INTERÉS SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910253 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MCM ASESORES CONSULTORES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910254 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FACATATIVA..
 
CASA SERRATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910255 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SH10 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CIPAM SAS ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910257 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADOY FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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HOMOSAPIENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA CASTILLO & ANTURY ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910259 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01910063 DE
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ UN SOLO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUIS EDUARDO URBINA DELGADO E HIJOS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIQUE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910261 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TÀXIMO SAS ACTA  No. 09      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CHEMAS VELEZ & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL 27/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910263 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ESI COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910264 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS.
 
GRUPO EMPRESARIAL JN SOLUCIONES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO G L SAS ACTA  No. 14      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910266 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
RASTREO SATELITAL S.A.S. ACTA  No. 017     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910267 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,  COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
SISCAP S.A.S ACTA  No. 005     DEL 10/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PRIME SOLUTION CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910269
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
STARLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910271 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MAKAR FRUTAS FINAS S A S ACTA  No. 03      DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910272 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MAKAR FRUTAS FINAS S A S ACTA  No. 03      DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERAPIAS CATHERIN TATIANA JIMENEZ E U ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910274 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
AHJ INGENIERIA S.A.S ACTA  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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MAKAR FRUTAS FINAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910276 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
METALICAS VILLALBA ACOSTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0258    DEL 03/02/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910277 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
QUALITY HELPS SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
B & M CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
G&M COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 006     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 06/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,




GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 18      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910282 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: ZIPAQUIRA..
 
BOONET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GEINCI S A S ACTA  No. 13      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910284 DEL LIBRO 09.
APRUEBAN REMOVER AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENER.
.
 
SISTEMAS INTEGRALES SISTSEG SAS ACTA  No. 011     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910285 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZEMSANIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910286 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES CWE CIVIL WORKS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO




ALLEGRA COLOMBIA  SAS ACTA  No. 6       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910288 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FOODS Y CATERING S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 26/12/2014,  NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910289 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD FOODS Y CATERING S A S ABSORBE A LA
SOCIEDAD FRANCESA DE ALIMENTOS SAS, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. (Y
ACTAS ACLARATORIAS NO. 6 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014 DE FRANCESA DE ALIMENTOS
SAS Y ACTA  NO. 15 DEL 26 DE DICIEMBRE DE FOODS Y CATERING SAS).
 
GENERACION COLOMBIA S A ACTA  No. 036     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910290 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
ESPACIO & ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910291 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
SOCIO TAXI  SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910292 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INGENIERIA Y DISEÑO COLOMBIANO INGEDISCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOCIO TAXI  SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910294 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FOODS Y CATERING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910295 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FOODS Y CATERING S A S ACTA  No. 14      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910296 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NO. 15 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FRANCESA DE ALIMENTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910297 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD FOODS Y CATERING S A S ABSORBE A
LA SOCIEDAD FRANCESA DE ALIMENTOS SAS, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. (Y
ACTAS ACLARATORIAS NO. 6 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014 DE FRANCESA DE ALIMENTOS
SAS Y ACTA NO. 15 DEL 26 DE DICIEMBRE DE FOODS Y CATERING SAS).
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA LEGAL LA EQUIDAD CENTER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BALU COCINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA YNOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE.
 
SOFI - FLEUR SAS ACTA  No. 06      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910300 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SOFI - FLEUR SAS ACTA  No. 06      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910301 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR COMERCIAL
.
 
MAGA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910302 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910303 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TEMATEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910304 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
BR PHARMA INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 04      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
DERIVADOS GLOBALES SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910306 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INGENIERIA CONTROL IC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS ACTA  No. 19      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910308 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:15
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS .
 
INVERSIONES BERALEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910309
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. IMÁGENES REG.
01899396 DEL LIBRO 09.
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HARDSOFT TECHNOLOGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACIˆN PRIVADA LTDA
ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910311 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA ESTATUTOS..
 
FLEXO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910312 DEL
LIBRO 09. QUE EL SEÑOR OSCAR TUTASAURA CASTELLANOS COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PRODUCTOS EL DORADO S. A. ACTA  No. 23      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910313 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
ADMINISTRACION OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.S ACTA  No. 19      DEL 02/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910314 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . FIJA CAPITAL SOCIAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
STUDIO SELECTION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0260    DEL 06/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910315 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ADRIAN´S STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910316
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EDENRED COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910317 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INMART ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 06/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910318 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910319 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 737     DEL
05/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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01910320 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SYSTEMS THINKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES COBRELOA SAS ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SOCIEDAD RENACER CC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES COBRELOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910324 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES EXOTICA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DAM-DISEÑOS, ACABADOS Y MADERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910327 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ECOAVENTURA PARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 38      DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910329 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 38      DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PREFABRICADOS GOMEZ & LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE .
 
SEG INGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910333 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ENGENIUM CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA GRAN UNION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SEG INGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910336 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MONTANS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910337 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL GP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910338 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 009     DEL 30/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910339
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 009     DEL 30/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910340
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A ACTA  No. 321     DEL 22/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (ABOGADO DE LA VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA) Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE JURIDICO.
 
PRODUCTOS EL DORADO S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910342 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PHILINEPLAYS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910343 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL  DE LAS
ACCIONES..
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
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BAJO EL No. 01910344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MERCADOS EL NUEVO MUNDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 102     DEL 26/01/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910345 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCADOS EL NUEVO MUNDO LTDA ACTA  No. 09      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910346 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
.
 
CAFETTOR MEDICA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910347 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL
 VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
VIOLETA HOLDING S A S ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910348 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 12
 DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910349 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
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SAS. FIJO DOMICILIO, REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. COMPILA. .
 
PROVISIONES DE LA PROVINCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ACERTAMOS LIMITADA GESTION OCUPACIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
02/02/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910351 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
EMPRESA DE TRANSPORTES MOTOCARRO SIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PETROSERVICES COMPANY S A S ACTA  No. 020     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910353 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORANGE AUDITINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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TDD TALLER DE DISEÑO SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910355 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA
 No. 14      DEL 28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
TRAZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910357
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SUAN, CONSULTORES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910358 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
ADSERVICE ADMINISTRACION SERVICIOS & LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
   DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES PINZON MORALES Y CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 20/02/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910360 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN  LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA. .
 
FORMACION DUAL AMERICA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 19/01/2015,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910361 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MALIBU COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU  SUPLENTE. .
 
CENTIGON COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910363 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PARKER RANDALL COLOMBIA S A S ACTA  No. 030     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA DIAMANTE Y METAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL




INNOVA PACK SAS ACTA  No. 6       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES REY TORRES & CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 23/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910367 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, COMPILA. .
 
ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910368 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: MARCELA CALLE RESTREPO..
 
NEOSTAR AUTOMOVILES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910369 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEÑOR  CUELLAR SANTOS WILLIAM HENRY  COMO
GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MECANIZADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL




ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910371 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA CALLE RESTREPO..
 
MERCADOS CARNELSON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103     DEL 26/01/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910372 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCADOS CARNELSON LTDA ACTA  No. 13      DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910373 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
KREO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No.
sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLVIVIENDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL




OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 09      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLINARQ S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910378 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
LEON CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AEROCAMBIAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 278     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910380 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
BAKER & MCKENZIE S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910381 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,  ARTÍCULOS 16 (DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN), 25 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA).
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MONITOREOS INTEGRALES Y CONSULTORIA AMBIENTAL LIMITADA. MINTAKA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 382     DEL 04/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910382 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
BAKER & MCKENZIE S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910383 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y TERCER REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANGEL DE MI GUARDA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. II      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
Q & M INGENIERIA LTDA ACTA  No. 48      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910385 DEL LIBRO 09.  LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. DISMINUYE CAPITAL. INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  ELIMINA
REVISOR FISCAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE. ACTA
ACLARATORIA.
 
ARKIMAX ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 07      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910386 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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CH LIEVANO Y CIA S.C.A. ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
LOGISTICA NACIONAL DE CARGA TERRESTRE S A S ACTA  No. 5       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARKIMAX ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 07      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910389 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BAKER & MCKENZIE S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MARIA CAROLINA PARDO CUELLAR EN REEMPLAZO DE JAIME
VARGAS,   NOMBRAMIENTO DE JAIME ANDRES GIRON EN REEMPLAZO DE RICARDO METKE, Y
NOMBRAMIENTO DE CIRO MEZA EN REEMPLAZO DE MARIA CAROLINA PARDO CUELLAR COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CH LIEVANO Y CIA S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910391 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2313002 DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910392 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE).
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VALMY DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PISTACHO CON PATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO EMPRESARIAL COLOMBO ALEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910396 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01910246 LIBRO 9, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES CENTRO EMPRESARIAL COLOMBO ALEMAN
SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
KINO COMPANY S A S ACTA  No. 004     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910397 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
KINO COMPANY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910398 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
HORIZON LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G8 SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SUPRALEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910401 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES Y JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO DE INVERSIONES ALIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
COLOMBIA MEDIOS SAS ACTA  No. 010     DEL 05/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910403 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE CONVIRTIÓ DE EU A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO,
REFORMA VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




NELSON SILVA CONSTRUCCIONES E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 002
 DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910404 DEL LIBRO 09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
AUMENTA CAPITAL. INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 22
    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910405 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TORRES CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTE Y TECNOLOGIA EU CUYAS SIGLAS COMERCIALES SERAN ARTECNO EU ACTA  No. 01
  DEL 02/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910407 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
CONVIERTE A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, REFORMA
OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL,
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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MEMORY MAX TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA -PREPLAS LTDA.- ESCRITURA PUBLICA  No.
3376    DEL 29/10/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910409 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA. ACTA  No. 017     DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MULTITRANSPORTES MENDOZA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910411 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL.  REFORMA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. REFORMA
PARCIAL..
 
LITIO SG INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910412
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS BP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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01910413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MULTITRANSPORTES MENDOZA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910414 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CERTIFICACIONES TECNICAS S A S CERTECNICA S A S ACTA  No. 021     DEL
01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
AGROURBANAS ALJAR S A ALJAR S A ACTA  No. 23      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CARTONES Y CARTULINAS VENCEDORES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910417 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  _.
 
M P C PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 015     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
SILVARON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910419 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
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TRANSPORTES NUEVO MUNDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RESOLUCION  No.
000003  DEL 17/01/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910420 DEL LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. .
 
AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
MANOHAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTES LEGALES. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
IA INGENIERIA DEL AGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROYECTOS LACTEOS & CARNICOS S A S ACTA  No. 30      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
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SERVIASEOS JENY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910425 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSTRU-OBRAS G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBALTEK TRADING SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910427 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BEGLOW SAS ACTA  No. 07      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910428 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
ING SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
JESUS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910430 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEUROVIRTUAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910431 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AON RISK SERVICES COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G IRAR BAJO LA
SIGLA AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910432 DEL LIBRO 09. MODIFICA SIT. DE CONTROL INSCRITA CON REG.
01014362, 01611627 Y 01687456 LIBRO IX  INDICANDO QUE LA SOCIEDAD AON PLC
EJERCE SIT DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A TRAVÉS
DE: AON GLOBAL HOLDINGS LTED, AON CORPORATION, AON BERMUDA HOLDING COMPANY
LTED, AON US & INTERNATIONAL HOLDINGS LTED, AON GROUP INC, AON CANADA INC, AON
RISK SERVICES COMPANIES INC, AON CONSULTING WORLDWIDE INC, AON CONSULTING
I¡NC, HEWIT ASSOCIATES LLC, AON INTERNATIONAL HOLDINGS INC, AON RISK SERVICES
(HOLDINGS) OF THE AMERICAS INC Y OTROS.
 
INVERSIONES DIVINA PROVIDENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALAS Y RUEDAS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COINTEX COLOMBIANOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL S A S ACTA  No. 1       DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ELECTRO DISEÑOS MEC SAS ACTA  No. 009     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910437 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO EXISTIR OBLIGACIÓN LEGAL..
 
POLLOS JOHANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910438 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREMIUM PROPERTIES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910439 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL .
 
SALMA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL JCL SAS ACTA  No. 04      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910441 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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COMERCIAL JCL SAS ACTA  No. 04      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910442 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO SANTA MARIA SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910443 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO SANTA MARIA SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GIRALDO G S C SAS ACTA  No. 018     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910445 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUTERAPIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910446 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
A S A P CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARKETING S.A.S ACTA  No. 63      DEL
02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910447 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA
A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA
Y MODIFICA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
NACIONAL DE VEHICULOS SELECCIONADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910448
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEVEN TRAVEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRHIDALGO S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910450 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
STREET FIRE COL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910451 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRHIDALGO S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910452 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EASY GLOBAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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01910453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HIJOSDELOCIO SAS ACTA  No. 0012015 DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910454 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HARDSOFT TECHNOLOGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910455 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01910310 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)Y NO COMO SE INDICO.
 
PROMOTORA LA CAROLINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTES..
 
DISTRIBUCION COMERCIALIZACION LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRASTEOS.NET SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EL CAMAJON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910459 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. .
 
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA LIMITADA EMPROANDINA LTDA ACTA  No. 2-
2014  DEL 13/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910460 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMNBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910461 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LATTITUDE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910463 DEL




GRUPO COMERCIAL DE ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CCC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910465 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEXIM S A S ACTA  No. 55      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910466 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U ACTA  No. 35      DEL
10/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910467 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AMBEV COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910468 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
11 11 S A S ACTA  No. 12      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U ACTA  No. 35      DEL
10/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA FOSAN EU ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910471 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
OWEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EQUIPOS PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 250     DEL
30/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910473 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
AGROVID S A S ACTA  No. 24      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910474 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL (ADICIONA
ARTICULOS 88 AL 97).
 
DIEMPAQUES SAS ACTA  No. 28      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910475 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CONSTRUCTORA ELECTRICA V P S.A.S ACTA  No. 018     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910476 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA EL RETIRO DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLO POR LEY.
 
INFRA DISEÑO Y FABRICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
CITRUS POINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910478 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
WAYNE&BANNER CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910479
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EXPRESO TOCANCIPA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GLOBALMARC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910481 DEL




BICIPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS EN ODONTOLOGIA ASODIN SAS
ACTA  No. 18      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910483 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BFTRUST S A ACTA  No. 20      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910484 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
FIJO DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO,  REFORMA Y AUMENTA CAPITAL,  REFORMA
 SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
SUBLIMADOS & ESTAMPADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CAPETOWN S.A.S ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL).
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SUPERMERCADO MER K´ MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910487
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
CRISAP SUSTAINABLE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 5       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS ACTA  No. 010     DEL 04/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910489 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIAL E INVERSIONES MENDEZ GARZON LTDA. ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910490
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
PPLP S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910491 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 9 (CARACTERISTICAS DE LAS
ACCIONES) AR. 6..
 
COMERCIAL E INVERSIONES MENDEZ GARZON LTDA. ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910492
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
J3A CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910493 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIZY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 01910494 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL JUNCA GONZALEZ LUZ
HELENA .
 
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910495 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
GESTIONES & SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COLOMBIAN SUPPLIES S A S ACTA  No. 003     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
GESTIONES & SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910498 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ARAR SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910499 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
PULIDOS IMPRESOS & ENCUADERNACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROZO FRANCO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910501
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  __________.
 
MUNDO GRAFICO WA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910502
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DATACOM REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA SENTENCIA  No. 0000005 DEL 30/01/2015,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910503 DEL LIBRO 09. RESUELVE ADVERTIR LA INEFICACIA DE LAS DECISIONES
ADOPTADAS EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. ACTA 16 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2010. REGISTRO 01438759.
 
ARANGO ESCOBAR ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 12      DEL 29/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910504
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DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,   MODIFICO
NOMBRE (SIGLA) FIJO DOMICILIO,  MODIFICO OBJETO, VIGENCIA,  FIJO  CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, ,  SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILO..
 
SOLUCIONES FALCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS CATY K LTDA ACTA  No. 13      DEL 20/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE HERRAJERIA CARROCERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PF GROUP S A S ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
INVERSIONES GOMEZ BORRERO SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910509 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ABBVIE SAS ACTA  No. 19      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910510 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS REFORMAS. COMPILA.
 
CYC P COBRANZAS Y COBRADORES PROFESIONALES S A S ACTA  No. 004     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSERSOCIAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910512 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENRE).
 
PANTONE RESTAURANTE SAS ACTA  No. 3       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910513 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TECNIACEROS AR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ABBVIE SAS ACTA  No. 19      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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LE REVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910516 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DECORAND'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910517 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO  CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910518 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
PROYIPCOLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910519 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
PANTONE RESTAURANTE SAS ACTA  No. 4       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910520 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
DECORAND'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910521 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DECORAND'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910522 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910523 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
 PERSONA NATURAL .
 
ABBVIE SAS ACTA  No. 19      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DECORAND'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910525 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910526 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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01910527 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDIFICIOS EL GRAN MOCHUELO LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910528 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910529 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MUSE LTDA ACTA  No. 007     DEL 28/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910530 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4585    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910531 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RAMIREZ VARGAS LEOVIGILDO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MC TRACTOR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910532 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA KARTIPAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
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No. 01910533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GANACLICK SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910534 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUATROTEC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 05      DEL 19/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GANACLICK SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910536 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OV LOGISTICS SAS RESOLUCION  No. 397     DEL 26/12/2014,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910537 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA, PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
GRADECO DISEÑO INTERIOR S A S ACTA  No. 5       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910538 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA ZEUX S A S ACTA  No. 07      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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NORTH CARGA  S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
A&D PROYECTOS S A S A&D PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910541 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
GRADECO DISEÑO INTERIOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910542 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
NORTH CARGA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910543 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INVERTAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910544 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO INCONELECTRIC S.A.S ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910545 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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TOTAL GLOBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 96      DEL 22/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910546 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
QUATROTEC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 06      DEL 19/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910547 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:15.
 
AG FORESTAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910548 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO INCONELECTRIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910549 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CARBONES Y LADRILLOS S A S ACTA  No. 007     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910550 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
INDUPLAST LMT SAS ACTA  No. 50      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES LAS LOMITAS S A S ACTA  No. 15      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910552 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCALA PERSONA JURÍDICA..
 
CS SUMINISTROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910553 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I IMPORTEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 134     DEL 30/01/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910554 DEL LIBRO 09.
AMPLIACION OBJETO SOCIAL..
 
PROMOTORA TEC CENTER SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910555 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SENTRAL S.A.S ACTA  No. 1-205   DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910556 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES LAS LOMITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910557 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
SEGURIDAD PRIVADA RIVER LTDA. ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910558 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE  DEL GERENTE).
 
NUTRIVE S EN C EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910559 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AMADOR AMAYA S A S ACTA  No. 26      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910560 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
OPTIMA TM S.A.S. ACTA  No. 70      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910561 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL FOOD COMPANY SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910562 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DVG SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910563 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA IBIZA FT SAS ACTA  No. 002     DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910564 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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EQUIPOS HIGH TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910565
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
QUATROTEC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 008     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910566 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910567 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GROUPM TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MEK PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910569 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MULTIMALLAS LTDA ACTA  No. 35      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ORTHOHAND S A S ACTA  No. 25      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910571 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A ACTA  No. 489     DEL 28/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
PS LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910573 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GRENTE Y SUBGERENTE..
 
A + D CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 004     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
FUNDAMENTO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910575
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
COMPAÑIA COMERCIAL ROEL SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOSAMMEC LTDA ACTA  No. 38      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




SERVISEGUROS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910578 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
INVERSIONES CARDENAS MURRAY S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910579 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ERICTEL M2M COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910580 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CONSTRUYENDO J C S A S ACTA  No. ______ DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910581 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOVIMED CONSULTING LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910582 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
POLMARINE LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910583 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SECURITY SURVEILLANCE AND MONITORING GROUP LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 187     DEL 07/02/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910584 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INITIO SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910585 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GLOBAL ACABADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910586 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES H F J SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910587 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
AMBITO URBANO S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CLINICA VETERINARIA LA GRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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PROYIPCOLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910590 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES CANADIENSES S A S ACTA  No. 013     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910591 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES H F J SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910592 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ANGEL S GROUP S A S ACTA  No. 013     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES CCOP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SUPRAH SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910595 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NORTE GRAFICO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910596 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA  .
 
TELEDIAGNOSTICOS SAS ACTA  No. 26      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910597 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL. .
 
PECAN COMMERCIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910598 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES BOSTONIAN SAS ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BOSTONIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910600 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
FERREMONROY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910601 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LUIS CARLOS GARNICA E HIJOS CIA S A S ACTA  No. 010     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 01910602 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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LIDERAR-T COACHING SAS ACTA  No. 18      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910603 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910604 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS ACTA  No. 003
DEL 24/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910605 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ILR CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL 05/02/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910606 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
C A B A V CORP SAS ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910607 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 04/11/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910608 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA /EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 04/11/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910609 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
DAVITA S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DENNIS LEE KOGOD EN REEMPLAZO DE QUIÑONES JULIO FRANCISCO,
HENRY WALTER GUY EN REEMPLAZO DE GOEL POOJA Y MARTHA HA EN REEMPLAZO DE BADAL
ROBERT ANDREW  COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CANTILLO Y AMADO UROLOGOS LIMITADA UROCAM LTDA ACTA  No. 11      DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 01910611 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLFRIGOS CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910612 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MEDIREX S A S ACTA  No. 044     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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GENTE OPORTUNA SAS ACTA  No. 86      DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910615 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE..
 
ZYANYA ACCESORIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910616 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ZYANYA ACCESORIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910617 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEDIREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910618 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 01910619 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
GOMEZ BURGOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910620 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CIVELMEC SURAMERICA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910621 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GOMEZ BURGOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910622 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA OPEN S A S ACTA  No. 9       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORGANIZACION COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910624 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
01910625 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA CAPADOCIA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 01910626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
QOOL ENGINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00194926 DEL LIBRO 11. SE
CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL REGISTRO NO. 00192243..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SANIMED LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00020756 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADA POR LAS COMPAÑIAS: MEDISANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HIDROTEST ENGINEERING & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561479 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARTNERS2GROW CONSULTING AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561480 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECHNOLOGICAL UNIVERSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEOS DON RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMAGEN SEGURA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561483 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AMORTIGUADORES MINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561484 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ESTRUCCONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA DULCE TENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DONDE JHOONN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561487 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUSSS GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561488 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES ACROPOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561489
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARDO CARDENAS MILTON NARCISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEOSBIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




RESTAURANTE LOS PARDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.U.O. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL HERRERA NINI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARA MERCEDES MARILLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREPEXPRESS 8-13 USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STOCKSUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEODAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561499 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEODAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA IRREÑO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA IRREÑO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIFRU COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS QUINTERO NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERTIENDAS COMUNAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUSTINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561506 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA PAPIRO N C Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPREX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TROPICAL CROP S A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561510 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROPICAL CROP S A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561511 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROCENTER OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABBA CONSULTORES & SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA A&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BYTE COMPUTER E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BYTE COMPUTER E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561516 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUEVOS COMIENZOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NUEVOS COMIENZOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUEVOS COMIENZOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVOS COMIENZOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEYVA CORTES DEICY MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JB CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561523 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




PIRATOVA AGUIRRE LUIS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RINCON EDUIDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATRIX EVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATRIX EVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561529 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/11'.
 
INVERSIONES LATINAGRO TRAZIA S.A.S ACTA  No. 010     DEL 15/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LIZARAZO GONZALEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMUNICACIONES JUAN  K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOMAX LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDA GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA CABALLERO MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA V TU BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ECOFUEL S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA..
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MURILLO MARIA ANA LUCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUPLAST LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUPLAST LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUPLAST LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561541 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYGLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
HEALTHY SMILE DENTAL STUDIO S A S ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561543
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA .
 
BLANDON MUÑOZ AQUILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




M G U2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M G U2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEGOCIO EL TRIANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561547 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRANTES BASTO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI EXPRESS 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MIPELLE LTDA  - AEROPUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIANETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIANETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBELAEZ SANCHEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS ARCHILA BRAULIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATRICIA ARBELAEZ BELLEZA & ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR BILLARES CANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL CRECIENDO Y APRENDIENDO CON AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561557 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIEDMAN JIMENEZ MANUEL ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561559 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTI TIENDAS O A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561560 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTI TIENDAS O A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOS MAS UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLANCO BLANCO JOSE DOMINGO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561563 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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PROYECTOS E INVERSIONES O & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON LEON WILLIAM ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBON MUNDIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561566 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL CHAPARRO MONICA YISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO DONART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561568 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JJA INYECCION DIESEL Y GASOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN ROJAS BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS COMO EN TU CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR CORREDOR JULIE MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ESTILOS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFIPAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFIPAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D ARGENT STEEL ACCESORIOS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURADOS ISBACAR S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AG DERVEN PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA PARRA JENNY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EXPENDIO DE CARNES LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CARRILLO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LLANO GRANDE TAMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561586 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VISION MEMORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561587 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO FREDY ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S2F GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS CRISTANCHO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI JEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA YARURO Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIPER FRUVER EL SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALENTAO EXPRESS HOME CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAIVANLU SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANES BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GESTION DE PERDIDAS Y RIESGOS RETAIL & MALL SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EQUIFERA ALLIANCE SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
CHIQUITINES KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIETETICAS ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561600 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ MOTAVITA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CAFE Y PLANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES Y CORTES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561603
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVADERO LA 70 M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PEREZ ELCITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ RONDON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS GONZALEZ DIEGO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL SILVA JHOVANY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDAL DIAZ SINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGRESO JHOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MERK MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561612 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BURGOS JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALBA CUBILLOS CARLOS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA KARITO MARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561615 DEL




RODRIGUEZ AYA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATOS CHIFLADO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICA 7 DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ORTIZ GLADYS BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABLEROS DE COLOMBIA SIMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARJONA COLORADO NICOLAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GONZALEZ SEPULVEDA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑOS GUZMAN ALBA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE INSPIRACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y MISCELANEA  ETHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKTRON COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKTRON COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVENA CUBANA WORLD TRADE CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561629 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENA CUBANA U ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENA CUBANA U SANTO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUCAITA CHINCHILLA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MOGOLLON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONFIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561634 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JJ REMODELACIONES & ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561635 DEL




JIMENEZ JOSE BENIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS BIOGENET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG BODY GIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561639
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE WORLD IS YOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICIAS IBERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ADRIAN S STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GARCIA JOSE ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDIVIESO SANCHEZ ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ IMATE ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DD MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CENTRO EMPRESARIAL COLOMBO ALEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA DELGADO INGRITH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERDONOMO CUEVAS YENIFER ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEYTON BASTIDAS JULIO WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ JIMENEZ ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CAMARGO MARIA PRAXEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGO L & A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BONGO L & A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MCM ASESORES CONSULTORES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA..
 
PALACIOS GOMEZ WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA SERRATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561661 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SH10 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COURAGE SKATE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO CONTRERAS MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOMOSAPIENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561667 DEL




LEAL SALAMANCA BERTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARAJAS ARIAS DARWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO ALEJANDRA YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO PAEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ RIVIERE JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREE LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREDD S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL JN SOLUCIONES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON PRIETO LADY LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA LATINA M C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA DIAZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES PACAR LTDA ACTA  No. 55      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561679 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
SARMIENTO CERRATO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLORZANO MARTINEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIODE CARNES SELECTA SAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTISANITAS SUCURSAL 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRI.LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561684 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ BLANCO MARLENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINIPUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CORTES GLADYS ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561687 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA BLANCA DILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON CUMBE YURY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTONE RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561690 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIGO & CAFE PANADERIA CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561691 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO RODRIGUEZ CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561693 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DON POLLO H V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561694 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BERMUDEZ CLAUDIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUMIREDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO GARZON RENE EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS  DYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARZ DE DIAZ NANCY LILIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAROMA JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561700 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CAICEDO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHJ INGENIERIA S.A.S ACTA  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561702 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA RINCON MANUEL TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO DIMAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS VITALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS VITALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NANCY`S ANTIQUES AND GIVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES JC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEUS GAMBOA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA RUIZ YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B & M CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL LIMITE GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME CARREÑO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUACHETA CASTILLO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAS DOS MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS LA 38 ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN VARIEDAD DE LOS ROBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO MASMELA NESTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOONET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561719 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN MEDICAL HEALTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO VERGARA NIDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES QUIN OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ANGEL PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CWE CIVIL WORKS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDREA STYLOSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561725 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUIO TORRES ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JIMENEZ DIAZ CIRO QUEIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES ESCABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ÒPTICAS COSMOVISIÒN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO CASTELBLANCO MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR GERIATRICO SUEÑOS DE PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO COLOMBIANO INGEDISCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIO TAXI  SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONFECCIONES ZORAIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROJAS ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES  MG  MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MEDISOL BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOTA MORA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PRINCIPES Y PRINCESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.




RODRIGUEZ AVILA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCESA DE ALIMENTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1054    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA
SOCIEDAD FOODS Y CATERING S A S ABSORBE A LA SOCIEDAD FRANCESA DE ALIMENTOS
SAS, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. (Y ACTAS ACLARATORIAS NO. 6 DE 26 DE
DICIEMBRE DE 2014 DE FRANCESA DE ALIMENTOS SAS Y ACTA NO. 15 DEL 26 DE
DICIEMBRE DE FOODS Y CATERING SAS).
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA LEGAL LA EQUIDAD CENTER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
BALU COCINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN DE PINTURAS LA OLA DE EL COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALLEDE TROYA ANNE FRANCOISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO MENDOZA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGA MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561748 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTMARTRE CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARY'S FASHION BOGOTA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561751 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ VELASCO SUSANA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561752 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS CRUZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA CONTROL IC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA ESQUINA MRK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE CAMPOS HILDEBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3A FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561757 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3A FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561758 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA HERNANDEZ JOHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA HERNANDEZ JOHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBOA AVILA RUTH MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMA DE MUESTRA LABORATORIO CLINICO YUDY CAROLINA SOTELO PENAGOS FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
CIGARRERIA Y MINIMERCADO OTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABAOT EVENTOS & REFRIGERIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUFARMA AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA EL CHAVO  E2 COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561766 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ DIAZ YONATAN JABIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELCOR LJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CORTES LILIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561769 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAONA DIAZ MARY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMICS COLORS IN THE COTTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA LA GRANADILLA COQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON TOVAR OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561773 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ING SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ING SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARKIMAX ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARKIMAX ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN LEAL DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFUERZO AZUL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGACUPONCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAUX ESPAÑA LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATOS CHIFLADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561782 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LICORES Y CEREALES LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561783 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HARDSOFT TECHNOLOGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAPPORO ALMACEN EXITO AV AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
KING MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO  LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAPPORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561788 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAÑA INSUASTI SUSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FOURWIN COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EL BANQUETE DE SU MAJESTAD EL CLIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE RUEDA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ACOSTA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS JUAN MANUEL RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA DEICY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALINDO PRIETO CRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS INDUSTRIALES ADM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CANO HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561798 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREMAS Y CAZUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561799 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADRIAN´S STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561800
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CRISTIAN C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO FERRETORRES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561802 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MONCADA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LEON PEDRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SANCHEZ  1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR BEANIE SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE INSUMOS TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.




RIAÑO MARTINEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561808 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOOLS AND PARTS SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSTEMS THINKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELTRAN PARRA CLAUDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO LONDOÑO JONATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD RENACER CC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO MAFEYJUANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA VILLABON JOSE INOCENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA SALAZAR LEONEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIREKTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAM-DISEÑOS, ACABADOS Y MADERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JONAS SPORT JGL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROOM SERVICE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO




MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561822 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561824 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOAVENTURA PARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PREFABRICADOS GOMEZ & LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIARA SEDE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLD AND EMERALD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON OSORIO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ VILLAMIL LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES Y SALSAMENTARIA RANCHO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561833 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON QUINTERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LANDERO PINZON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGENIUM CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
I B DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561837 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR ME GATO PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561838 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO CHAVEZ MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARULANDA VILLA MARIA LEANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA GRAN UNION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO HERRERA MILADY EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES DANNA´N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS QUINCHAS RESOURCE CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTANS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561846 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVI A DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA SIERRA DAVID GRACIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SUPER WUAUUU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL GP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561850 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ANXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DZ GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMOS OCAMPO OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ PEÑA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO ESCOBAR EVA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON RODRIGUEZ HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS MELANIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR RESTAURANTE KRISMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERRAJERIA MUNDO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MONACO LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561862 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMIDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESTACION DEL SABOR JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA AZALEA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS PAEZ DIANA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OLARTE FRANCO CESAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS ARIAS MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561869 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN OSPINA CARLOS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTA FRESQUIZIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO HUERTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAR COMUNICACIONES EVENTOS Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561874 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA LAS BRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.V. INTERCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS GUACANEME JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA CARRANZA LUIS ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PACANCHIQUE JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIGER GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO GUEVARA LEIDY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALENQUEROS CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN ARIAS HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIOLETA HOLDING S A S ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561884 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVISIONES DE LA PROVINCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANNIE GURMET RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PELUQUERIA WOHLSTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA FACIAL Y CORPORAL MARY GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561888 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCKY CELULARES REPARACION Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DE TRANSPORTES MOTOCARRO SIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORANGE AUDITINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA BEER LOS TEMERARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ IBARGUEN JHON EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO GRISALES ALDO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROJAS SUAREZ WOLFRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISABAS SOLER JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561902
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON CASTELBLANCO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS PEÑA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ FIGUEROA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO VIVAS CRISTIAN MARLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CELY ACUÑA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MECHO.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAN, CONSULTORES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE LA MONA  MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADSERVICE ADMINISTRACION SERVICIOS & LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
   DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIÑO CEPEDA CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS HURTADO JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561913 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CASTILLO YULIETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ PATIÑO JAIRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PATIÑO JAIRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ PATIÑO JAIRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMBAYA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALIBU COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RICHMOND STORE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICHMOND STORE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RICHMOND STORE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICHMOND STORE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561923 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MR FRANK BURGUER Y PIZZA N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MUÑOZ SHIRLEY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATERIAS HERVEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561926 DEL LIBRO




RODRIGUEZ ROJAS JENYFFER DIGNARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA GONZALEZ KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRAVITUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACENES SKY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561931 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MARIQUITA (TOLIMA).
 
BONILLA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561932 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARENALES VARGAS JHON EDIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVES GOMEZ LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES NEGOCIOS Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NEGOCIOS Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO NIETO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA DIAMANTE Y METAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MACADI OCACION O ILUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561939 DEL




MARTIN SANDOVAL JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA PAISA FRONTERA DE LA TRESE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561941 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACUAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDRES CASTAÑEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA GALICIA DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MECANIZADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAENA PARIS VARELA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAENA PARIS VARELA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ YOVANNI ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESPEDES GODOY JOSE LUBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEKNIFLEX INTERCOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ INFANTE LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTACARGAS TOBERIN D C SERVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO TECNOLOGICO  G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO RADIADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SILVA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO LA REVANCHA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PUNTO LANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO OLAYA ERIKA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A + D CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A + D CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A + D CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO GULF LA CALERA ACTA  No. 67      DEL 21/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
KREO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVANDERIA EXITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLXOCER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03561966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESPECIALIDADES MEDICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No.
sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANTASY COLOR IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WFL SOLUCIONES IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WFL SOLUCIONES IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNIALINEACION SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561971 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLVIVIENDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E & C SYSTEM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ RIOS MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTRO DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ HENAO URIEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CACERES LOPEZ ANYI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MEDINA ZONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTICOLINA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDAL CAMACHO HERNANDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR VOLCAN CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ALONSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ECODINOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES SIACHOQUE JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMY  SPORT DE LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ URIBE JOAQUIN TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03561988 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/11.
 
PISTACHO CON PATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL GALPON TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRICARNES LA EXITOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03561992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY CARVAJAL JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTETICA FORMAS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03561994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECIADO BEJARANO PAOLA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA FANDIÑO LUCERO VIANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ CARDENAS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICEO PSICOPEDAGOGICO EL CASTILLO PRADISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03561998 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS RIVERA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03561999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINEROS ASOCIADOS CARBON DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINEROS ASOCIADOS CARBON DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR LA OFICINA DE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA  CARVAJAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA GUSTPARD S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORIZON LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑEROS RUIZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LLANERITA RG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G8 SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPRALEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562010 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA L Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ NEUSA WYMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATERNINA DIAZ LEIBIS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXIN EXEDENTES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE INVERSIONES ALIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGARITA ZABALA MARINELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL JOSE CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562017 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY BAR OF THE DRINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NIKOMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562019 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPOSITO DE MATERIALES TEJAS Y CUBIERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562020 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CARDENAS CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562021 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOJICA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562022 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO DE POVEDA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDROZA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUPPRA INDUSTRIAL DE BICICLETAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUPPRA INDUSTRIAL DE BICICLETAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVISART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562027 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO CEBALLOS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PERFOMINERALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCHELS ABOU RAAD JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA HOTELERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562032 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA AVILA JOSE REYNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO DE SANCHEZ MARTHA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562034 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562035 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERAMICAS MICHELL NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANDOVAL BAÑOL ANGIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562038 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES AMANDA FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEMORY MAX TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ORTIZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAWABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COLREVISTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562043 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LITIO SG INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562044
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS BP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES TATY´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA GLANAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA ROJAS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562049 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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B & D ROPA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBERO COLCHONES JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIO CORREA LEDYS ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ VERGARA LUDIBIA AUREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OASIS CENTRO DE ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE WOLFRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SILVARON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562056 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARTAGENA MOLINA GILMA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA VILLARREAL YORLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA COLINA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MORENO ELVIA IDANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON PREFERENTE CALLE 72 - BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO




CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE FLORES ESPERANZA CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ALARCON ANA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VIZCAINO LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOHAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATACON EXPRESS DON PLATANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.




IA INGENIERIA DEL AGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STREET FOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGCOL MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA IDRA FARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARTONES Y CARTULINAS VENCEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA NUEVA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIASEOS JENY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562075 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MR. JOE COMIDA TIPICA SUREÑA - ROMA - FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"DUBBEL" EVENTOS - RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRU-OBRAS G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562079 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JESUS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562080 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YOGAVIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




YOGAVIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JMF DIGITAL PRINT SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EQUIPOS INDUSTRIALES ADM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALERO TOVAR LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y ESTANCO DON CANGREJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562086 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARENAS GUATIBONZA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES DIVINA PROVIDENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ CHAVES RAFAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAS Y RUEDAS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODULARES MENDIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OJEDA GOMEZ MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROHELICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AEROHELICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COINTEX COLOMBIANOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL S A S ACTA  No. 1       DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ DIAZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL LINK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YADOLI DETALLES QUE ENAMORAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLLOS JOHANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562099 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA PINAR EXPRESS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA BOHORQUEZ YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SISTEMAS E INFORMATICA SEI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS E INFORMATICA SEI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ MERCHAN MARIA ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CAMILA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR FRANK BURGER Y PIZZA Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALMA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CATALINA OTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATALINA OTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIO SUAREZ YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING DRIVE-COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE DELICIAS DEL CARIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ PACATEQUE VITALIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA LAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GORDO PARRA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO LONDONO JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALAGON RAMIREZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




PROMOTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREA DE LOPEZ MARIA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562122 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SONRIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROVALLE OCEAN MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENZUELA URDANETA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENZUELA URDANETA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIBANA - GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562127 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON ORTIZ MARLYN ASTRIH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562128 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO SIERRA JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAR SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562130 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGRO-MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562131 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ALONSO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NACIONAL DE VEHICULOS SELECCIONADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562133
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SEVEN TRAVEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA .
 
ZAMBRANO BETANCOURT ANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562135 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICOS ABRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL VELASQUEZ CHRISTIAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562137 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA TAPY ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES MENDEZ CARMEN ANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPHILL ADVENTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUSERVICIOS  INGENIEROS Y ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOILIARIA GLOBAL REALTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARI TERE ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA VALENCIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIÑO ARENAS ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EASY GLOBAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y FLORISTERIA MIS FLORES ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562148 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO CAJAMARCA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA LA CAROLINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHE KINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARRA RUEDA ING. CONTRATISTAS LTD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIMIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562154 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCION COMERCIALIZACION LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJO SANGRE TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RINTA SULMA YABIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERCONDUCTOR GALERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KOAJ SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENSUEÑO MILENIO PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL CAMAJON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562161 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS ZAMUDIO HILDA PABLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAMIAN CHICUE MARIA LEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CASAS SONIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENSUEÑO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LICEO QUERUBINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE ZULMA TU CAFE INTERNET .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTALONERIA ENRIQUE OVIEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVIEDO NEIRA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADENA ROMERO ADRIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSUEÑO SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562172 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LATTITUDE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL DE ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIRCOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CCC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562177 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑO VIDAL JUAN DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOLINA PEREZ JULIA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEALEGRE TIERRADENTRO INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBEV COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562181 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KYROS MUEBLES Y DISEÑOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KYROS MUEBLES Y DISEÑOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSA TIMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OWEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562185 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA CARVAJAL CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDOS & ALIADOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SISTEMAS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SISTEMAS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOBO PAEZ EVA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION NAIL SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BRILLANTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYARES LEMUS ELEMILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR  ROCKOLA EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFRA DISEÑO Y FABRICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TUPROTE COLOMBIA-CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KUEPA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITRUS POINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562198 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAYNE&BANNER CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562199
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURE PLAY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPOTAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON LOPEZ MORITZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBALMARC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562203 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA JAIMES ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BICIPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562205 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO MONDOL EDWIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO GALERIAS CALLE 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISION SALUD INTERNACIONAL ESTETICA ESENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562208 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES DOBLE TRAXXION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LATIN SOUND PRODUCCION MUSICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRUJILLO GUERRERO SAIRA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEERSEBA  HA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES CASTILLO PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBLIMADOS & ESTAMPADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INNOVACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 03562215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA NIÑO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562216 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MER K´ MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562217
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MINIMERCADO YIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CITY HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORJUELA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTER` S MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562222 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOAQUI MARTINEZ HELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRAVEL EDUCATION CONSULTANTS AUSTRALIA SAS- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
C&D  FE FASHION  136 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS SANCHEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ALARCON LUIS ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCES QUINTERO HECTOR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOSHER S 505 SIETE MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEMICORTES Y TROQUELADOS M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MARTHA LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562231 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTUCORAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562232 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTUCORAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUCORAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTUCORAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDOZO CAVIEDES JACQUELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




J3A CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562237 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VENEGAS RODRIGUEZ MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUCORAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO SANCHEZ MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN LONDOÑO NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA AVILA NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUERVO RODRIGUEZ JESSICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO CAVIEDES NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'CLASS VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WALTEROS EDGAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTUCORAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS RODRIGUEZ PAOLA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOVIDA LTDA EPSA SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562249 DEL




EL NUEVO CANDILEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADECOL JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA ALISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTIONES & SERVICIOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562253 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PACHECO PLAZAS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ GARCIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR NUEVA GENERACION 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN PIÑEROS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDOS IMPRESOS & ENCUADERNACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REALPE RIVEROS BRAIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D & M TECNOLOGIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDO GRAFICO WA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562261
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERREMAR FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOYOS BARRAGAN LIZETH KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES FALCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANCHEZ IBARRA MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA SALAZAR MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDRA LILIANA SALDARRIAGA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO CRUZ SURI ANYELID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HERRAJERIA CARROCERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RACING DIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ HERNANDEZ JULIAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON LEON MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR MI TIENDITA DEL RESTREPO N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA SUAREZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MOLINA AMANDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIACEROS AR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R P  JULIAN GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRILLANTAS MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SAN MARCOS JO - JE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES PRADO JENNIFER YISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ALDANA NIDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC SOLUTIONS COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562287 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LE REVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




GONZALEZ ATUESTA ERIC ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEVER LAND EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTONE RESTAURANTE SAS ACTA  No. 4       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COHANIM NITZAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL TAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA EXPRESS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GOMEZ GUILLERMO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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03562295 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FAGER ARCILA ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHERRY PARADISE ARIZONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIER SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS VILLAIZAN MARIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIOS EL GRAN MOCHUELO LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562300 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUEVARA CUERVO RENE YOVANNY DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ BELEÑO EGLIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA KARTIPAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUSE LTDA ACTA  No. 007     DEL 28/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562304 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ROJAS HURTADO LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ALMUERZOS Y ONCES AL INSTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO ORTIZ IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA OFICINA DE LA POKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ FABIO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFATURAS NAMOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANACLICK SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562312 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BILLARES J R H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTOS TURBO DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTUCORAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFANTE CORREA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIDA MODA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GUTIERREZ YEISON HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTETICA FACIAL Y CORPORAL ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOMATES SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROMERO FREDY JAYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERTAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562324 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMMER SCHOOL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562325 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATAGONIA CONDIMENTOS USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562327 DEL




DISEÑO INFANTIL ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562328 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GORDILLO SARMIENTO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YENYERE SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR TERESA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAGONIA CONDIMENTOS CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARDINES DE PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARQTEK. ARQUITECTURA Y TECNICA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQTEK. ARQUITECTURA Y TECNICA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL TALLER RURAL FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE PAULA G.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS CUESTA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GRISALES JAVIER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS RIAÑO ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLER VARGAS NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URDANETA LEON RENE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS VILLALBA LUCIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  J . SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ FERNANDEZ NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRUT & TORTAS LISBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESARIAL COLOMBO ANDINA EMPROANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NUEVA PATAGONIA Y CONDIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SURTIRTIENDAS SARITA CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D ' CLASS DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSARIO ROJAS MARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHALA GOMEZ IRIS XYOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PEÑALOZA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LOS FERCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
+58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL




RESTAURANTE LA BAHYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES DAGOZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS HIGH TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUADRO MEDINA ANUAR RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL OPTICA COLSUBSIDIO ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA COODEMCUN VILLAPINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENDALES BELTRAN YARARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO TALLER SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO TALLER SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562371 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562372 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EXAMENES Y DIAGNOSTICOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562373 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE PALACIOS MARIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA  CB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ CASTRO ELISA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ARIAS OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PS LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562378 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTEOS CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORTES CIFUENTES LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDAMENTO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEPE POLLO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ROMERO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS GONZALEZ DORA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562384 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENTANA ORGANIZACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 03562385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA DIAZ LESVIA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562386 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SERVISEGUROS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRICENTRO LOS MANANTIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ MARIA BRIGIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562389 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CARDENAS MURRAY S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MISION SALUD INTERNACIONAL ESTETICA ESENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562391 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KEOPS KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562392 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ISCTEAM APLA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISCTEAM APLA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS MAXI FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLINICA VETERINARIA LA GRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 03562396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
W EVEREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562397 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO F. CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562398 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DE GOURMET ESPECIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARNES EL MANANTIAL DE LA ESPAÑOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562400 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTBOL & MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEGACY WELLNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGACY WELLNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAR RIELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562405 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMA PLUS H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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KENEXA ARGENTINA S R L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
03562407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LATIN VOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 04/11/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CANTILLO Y AMADO UROLOGOS LIMITADA UROCAM LTDA ACTA  No. 11      DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 03562410 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PINZON SILVA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZYANYA ACCESORIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 03562412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIVELMEC SURAMERICA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




ORGANIZACION COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DISTRIFARMED S A S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 012383  DEL 28/08/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00002390 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR SRA. CECILIA CUELLAR SERRANO.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION GERONTOLOGICA HOGAR DE MARIA ACTA  No. 007#3   DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246202
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SSALOMON ESPACIO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN REHABILITACION GENERAL
E INTEGRAL INCLUIDO EL POSCONFLICTO ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00246203 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR NACIONAL DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, DIRECTOR
INTERNACIONAL DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
HUMANIZAR CORPORACION PARA EL AUTODESARROLLO PERSONAL ORGANIZACIONAL Y SOCIAL
ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246204 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246205 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION PARCERAS DE LA VIDA SIGLA F P V ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
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00246206 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SOCIAL DEJANDO HUELLAS CON AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00246207 DEL LIBRO I. ZAPATA RODRIGUEZ ANA LUCILA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE
LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246208 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. PRESIDENTE.
 
ASOCIACION EMPRENDEDORA VISION POR COLOMBIA SIGLA ASEVICO ACTA  No. 001
DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00246209 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LOS ARTICULOS 34 Y 35 (REUNIONES Y FUNCIONES
ASAMBLEA) 36 (JUNTA DIRECTIVA) 40 Y 41 (DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONES) 42 Y 43
(DIRECTOR EJECUTIVO Y FUNCIONES) 46 Y 47 (DIRECTOR FINANCIERO Y CORPORATIVO Y
FUNCIONES) 48 (COMITE DE FISCALIZACIÓN) ELIMINA ARTICULOS 44 Y 45 DE LOS
ESTATUTOS. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL.  .
 
ASOCIACION EMPRENDEDORA VISION POR COLOMBIA SIGLA ASEVICO ACTA  No. 001
DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00246210 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION EMPRENDEDORA VISION POR COLOMBIA SIGLA ASEVICO ACTA  No. 001
DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00246211 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR
FINANCIERO Y CORPORATIVO.
 
FUNDACION REVEL ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246212 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-CANADIENSE EL CUAL PODRA ABREVIARSE COMO CCCC. ACTA
 No. 19      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246213 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS.
DECIMO CUARTO NUMERAL 2 Y DECIMO NOVENO, SE NOMBRAN 8 MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO: FRANCOIS SIMONPIETRI EN REEMPLAZO DE MARK MOSELEY; Y SE DESIGNAN
PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y TRECEAVO RENGLON..
 
FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00246214 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PROYECTO K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00246215 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION PRIVADA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO ACTA  No. 002     DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246216 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ONG DIRECCION DE APOYO FAMILIAR PARA LA DEFENSA DE LA FUERZA PUBLICA Y
REPRESENTACION CIVIL ACTA  No. sin num DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246217 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA
.
 
FUNDACION CAUSA NOBLE ACTA  No. 07      DEL 19/08/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246218 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PODER PARA CAMBIAR ACTA  No. 005     DEL 05/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246219 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION COLOMBIANA DE PEDIATRIA ACTA  No. sin num DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246220 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
FUNDACION REVISTA SUEÑOS IN ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246221 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL.
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FUNDACION EQUIPO SOLIDARIO COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
00246222 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO), Y
REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246223 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA JERUSALEN ACTA
No. 13      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246224 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION JETRO ACTA
No. 01      DEL 02/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246225 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE HIROYUKI NEMOTO
EN REEMPLAZO DE HOJO NAOKO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION REDES 365 ACTA  No. 04      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246226 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION REDES 365 ACTA  No. 04      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246227 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SENDEROS DE VIDA SIGLA FUNSEVI FUNDACION SENDEROS DE VIDA ACTA  No.
2       DEL 09/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246228 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TERCERA EDAD_SERVIPROTER ACTA  No.
75      DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246229 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIA. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TERCERA EDAD_SERVIPROTER ACTA  No.
75      DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246230 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 12 Y 17 DEL ESTATUTO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO GRANJA DON BENITO DE LA VEREDA
ALTO DE AGUILA Y SAN JORGE PARTE BAJA DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 11      DEL
16/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO GRANJA DON BENITO DE LA VEREDA
ALTO DE AGUILA Y SAN JORGE PARTE BAJA DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 11      DEL
16/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246232 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA REGENERATIVA Y CELULAS MADRE ACTA  No. 001
  DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00246233 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION AMHANDO ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246234 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION IZAR ACTA  No. 20      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246235 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION IZAR ACTA  No. 20      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246236 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE  Y ART. 2..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSET ACTA  No. 43
    DEL 03/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00246237 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION COMPARTIR ACTA  No. 22      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246238 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA QUE TAMBIEN SERA CONOCIDA POR EL NOMBRE
COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE Y POR LAS SIGLAS AMCHAM Y COL AMCHAM.
ACTA  No. sin num DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2015, BAJO EL No. 00246239 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
OCTAVO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION TOPOFILIA ACTA  No. 52      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00246240 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR. VER REGISTRO 00244657..
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED SE
DENOMINARA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ASOBARTOLINA ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00246241 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 2 (NATURALEZA), 4 (ÁMBITO DE ACTIVIDADES) Y PARÁGRAFO ARTÍCULO 36
(QUÒRUM JUNTA DIRECTIVA) DE LOS ESTATUTOS (Y ACTA ACLARATORIA).
 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246242 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS..
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246243 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00246244 DEL LIBRO I. INSCRIPCIÓN PARCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE), NO SE NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095415 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS PAVCO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FEPAVCO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
GENERALES
 
INSCRIPCION: 00095416 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VOCES
DEL PIE DIABETICO CON SIGLA VPD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095417 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
FIDUCIARIAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095418 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDICINA REGENERATIVA Y ANTIENVEJECIMIENTO  DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095419 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDICINA REGENERATIVA Y ANTIENVEJECIMIENTO  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095420 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA




INSCRIPCION: 00095421 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
AMBIENTAL BAKATA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095422 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SIGLA CONADET  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095423 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PLANTAR
CORPORACION AMBIENTAL CUYA SIGLA SERA CORPLANTAR  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095424 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PLANTAR
CORPORACION AMBIENTAL CUYA SIGLA SERA CORPLANTAR  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095425 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE MERCADEO Y CREDITO ASOCIADO CUYA SIGLA ES COOMERCA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095426 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA CALIFORNIA AMIGOS DE SANTA FE COM SIGLA CLUB C  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095427 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA CALIFORNIA AMIGOS DE SANTA FE COM SIGLA CLUB C  DENOMINACION: REGISTRO




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD CENTRAL SIGLA FONCENTRAL ACTA  No. 03      DEL
07/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00019630 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA ACTA  No. 65      DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00019631 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA ACTA  No. 65      DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL
No. 00019632 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015,
BAJO EL No. 00019633 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO ALIANZA & PUNTO ACTA  No. AGA-001
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO
EL No. 00019634 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) Y REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARPINCOOP ACTA  No. 26      DEL 02/02/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No.
 390
00019635 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 510     DEL 24/08/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2015, BAJO EL No. 00019636
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JULIA ANDREA HURTADO TRIVIÑO EN REEMPLAZO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
